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I M P R E S I O N E S 
Una revista muy bonita cae en 
nuestras manos. 
Esta revista la edita un buen 
amigo nuestro, que es al mismo 
tiempo un buen muchacho. 
Pretende esta revista ser en lo 
gráfico lo que es Fontanills en lo 
escrito, es decir, una especie de 
Biblia social. 
Pero la sociedad cubana, mejor 
dicho, aquella parte de la sociedad 
cubana que conocemos por la 
high-Iife, gusta de lo frivolo, sin 
que se despreocupe, ni con mu-
cho, de lo trascendental. 
Que las niñas de hoy bailen el 
f ox-trot vi9 quiere decir, ni mucho 
menos, que lean las obras del aba-
te Casanova ni que estén suscritas 
a la biblioteca de López Barba-
dillo. 
Porque de lo frivolo a lo inmo-
ral hay un enorme trecho, que no 
se puede ni se debe salvar de nin-
gún modo. 
Sin embargo esta revista parece 
que no lo entiende así. 
• * * 
La portada del número que te-
nemos entre manos no es un mo-
delo de pulcritud, precisamente. 
Pero la explicación que da el autor 
del espí.itu que la anima (y esto 
nos recuerda a aquel artista que al 
pie de un gallo ponía: esto es un 
gallo) la completa. He aquí un 
párrafo: 




Newr York, marzo 30. 
El manto del silencio parecía qüe 
estaba ya descendiendo sobre la In -
cTustria agremiada del carbón de es-
te país, y los mineros de las minas 
de antracita, lo mismo que los ope-
radores que forman la subcomisión 
encargada de las negociaciones ya 
babían abandonado toda esperanza 
de impedir la huelga señalada para 
el día primero de A b r i l , a t r i nche rán -
dose y apercibiéndose para una lar-
ga lucha alrecTedor de la mesa de 
la conferencia. 
Los carteles anunciando la huel-
ga, tanto en los campos carbonífe-
icn del bituminoso como del antra-
cita ya se han fijado, según anuncia 
Fhi l l ip Murray, vicepresidente de los 
Trabajadores Unidos de las Minas 
do América. Estos, en n ú m e r o de 
695.000, depondrán sus herramien-
tas m a ñ a n a a las 12, hora en que 
se vencerá su actual contrato con los 
operadores. 
A la vez que expresar la esperan-
za de que las negociaciones no se 
demoren y se celebra un nuevo con-
trato para los traoajadores del car-
bón antracita, n i les mineros n i los 
operadores quieren predecir hoy que 
Be l legará a semejante acuerdo an-
tes de que el país empiece a sentir 
las punzante? consecuencias de una 
escasez de carbón. 
"Se nos ha pedido que justifique-
r-ios nuestras .demandas de aumento 
de Jornales, y se aos debe dar t iem-
po para hacerlo", dijeron los miem-
bros mineros de la comisión de 8. 
"Nosotros nos contentamos con es 
perar hasta que los mineros hayan 
presentado todo su caso. Entonces 
l legará nuestro turno al bate", d i -
jeron los operadores. 
Con estos comentarios reanudaron 
la discusión del gran cúmulo de da-
tos oobre el costo de las subsisten-
cias, Aumentos de jovnales, azares 
tie la industria, producción mecán i -
ca y utilidades del mercado, que cons 
tuyen la ba^e de las 19 demandas 
¿el gremio. 
Entre estas demandas es táü apu-
rando la de un aumento de 20 por 
ciento para los braceros contrata-
dos, $5.20 al día para los trabaja-
dores ordinarios el sistema del 11a-
medo "check-off", en v i r tud del 
cual el operador cobra la cuota del 
agremiado, y una escala uniforme 
de jornales ^para los operadores de 
máqu inas . 
A estas demandas los operadores 
de las minas hasta aquí no han con-
testado «más que lo siguiente: "los 
jemales de la industria del carbón 
antracita tienen que bajar". 
"Los operadores todavía no han 
revelado la proporción de rebajas de 
jornales que se proponen pedir. 
"Los jornales de otras industrias 
han disminuido —di jo S. D. W a r r i -
ner, vocero de los operadores. Una 
reducción correspondiente es preci-
6(' que se verifique también en las 
K'lnab. E l menor costo de las subsis-
tencias lo justifica. La incapacidad 
W público para comprar carbón a 
loe precios actuales exige que se 
vocda más barato. Nosotros tenemos 
Qtie reducir el costo de la produc-
C1ón. ampliar el mercado de carbón, 
suministrar trabajo m á s constante 
a' minero, a una escala reducida, 
c9Etrlbuyendo de esa manera a a l i -
gar ia actual depresión industr ia l" . 
A ésto Phil l ip Murray, vicepresi 
«ente de los Trabajadores Unidos de 
'as Minas de América ha contesta-
do que la paralización de la Indus-
«na del carbón se debe a los méto-
J10̂  de producción, en que ha preva-
l i d o el desperdicio, a las ut i l ida-
M8 excesivas, a la violación de las 
jeyes de la oferta y la demanda en 
' control de los mercados, y al he-
ten ide que el costo de las subsis-
birt as e ° las zonas mineras han su-
^ o , mientras los jornales han per-
maneciendo estacionarios. 
I modernos! Tan agarraditos. Tan en 
confianza. La mano de él acaricia 
la espalda de Loló, y las mejillas de 
ambos se confunden. Pero él se afei-
ta todos los d í a s . . . • 
Más adelante una mujer desnu-
da sirve de modelo a unos cuan-
tos escultores. No lo encontramos 
inmoral. El director de la revista 
tampoco. Así lo hace constar. 
Pero. . . al hacerlo constar, la 
inmoralidad que no había en el 
grabado surge en la letra. No en 
balde la letra mata y el espíritu 
vivifica. 
Después topamos con un cuen-
to, y con otro y con otro más, has-
ta cuatro. 
Tres de los cuentos se desarro-
llan en otras tantas camas, menos 
uno en que interviene un sofá, al 
parecer. 
Pero no son camas cameras, ma-
trimoniales; esas estaban buenas 
para nuestros abuelos y para la 
moral de nuestros abuelos, la que 
no deja un solo instante de ridicu-
lizar en su revista ese buen amigo 
nuestro que al mismo tiempo es 
un buen muchacho. 
Son las camas del pecado las 
que intervienen en el desarrollo 
de estos cuentecitos, como con-
viene a una revista dedicada a la 
mejor sociedad, donde, a juzgar 
por estos cuentos y por el crite-
rio tan peregrino que su director 
se ha forjado sobre la moral, no 
hay mujer que no engañe a su ma-
rido, ni marido digno de que no 
lo engañen una vez y otra, hasta 
el infinito. 
Del primero, que es una escena 
de adulterio, donde no se le olvida 
al cuentista ni el detalle más insig-
nificante, es el siguiente párrafo: 
— M e voy a separar de t i a pesar 
mfa, contrariando mis Inclinaciones; 
porque he llegado a sentir un miedo 
espantoso de aborrecer a mis h i -
jos. Ellos tienen sangre del otro, 
pero los pobrecitos no son respon-
sables de este amor qû e incendia 
rni v ida . . . 
¡Tienen sangre del otro! Y el 
otro es el marido. ¡Fo! ¡Qué 
asco! 
¿Habrá desgracia mayor que 
nacer para marido, y habrá papel 
más repugnante y degradante que 
el del esposo ? 
¡Pobrecitos! Ellos en el hogar 
lo pagan todo, hasta la revista, y 
luego ya ven ustedes como ios 
ponen. 
Otro -de los cuentos viene a re-
latar, en pocas palabras, lo que 
sigue: 
Un pintor se enamora de una 
artista. Y viven juntos. Mientras 
viven arrimados como las bestias 
la fidelidad reina sobre pareja tan 
gentil; la cantante huye de sus 
enamorados, para dedicar todos 
sus afectos a. . . icómo le llama-
remos ? a su hombre. Pero el hom-
bre, que no las piensa, le propone 
matrimonio. Ella acepta encanta-
da. Y en cuanto se casan, ella lo 
corona a él con todas las forma-
lidades debidas. 
Se divorcian. Vuelven a enamo-
rarse y a guardarse fidelidad. Y 
entonces caen en la cuenta de que 
el asesino del amor es el matri-
monio. 
La moraleja o la inmoraleja es-
tá, por lo visto, dedicada a las hi-
jas de familia. Y también a los 
papás. 
Con el tiempo, y de seguir es-
tas bellas campañas, las jóvenes 
bien tomarán a insulto las propo-
siciones de matrimonio. ¿Qué se 
habrán creído? Ellas querrán su 
hombre. Para tener un marido va-
le más no tener nada. 
A s o c i a c i ó n de 
P r o p i e t a r i o s 
de L u y a n o 
LAS EDIC'ONES 
ILUSTRADAS 
D E " D I A R I O " 
Desde el s^gendo domingo 
del próximo mes de abril, en 
vez de un suplemento domini-
cal, publicart-mos dos. Cons-
tarán de dieciseis páginas de 
rotograbado y de una sección, 
en colore*, dedicada a los ni-
fioe. 
E l numero corriente con es-
toh .snpkmertos, se venderá, en 
la calle, al m-erio de D I E Z 
CENTAVOS. 
JLa edición de los jueves, que 
será exaotan^onte Igual a la que 
so publica ahora los dómip^os, 
es decir, el m m^ro corriente 
con el suplencnto de ocho pági-
nas de rotograbado, sólo costa-
rá CINCO CENTAVOS, 
Los suscriptores rr.cibirán 
los DOS suplementos del do-
mingo y el del jueves sin que 
se les aumente el precio de la 
succripción. 
D e l P r o b l e m a 
de E s p a ñ a 
a r m e c o s 
UQUIDAC10H POLITICA Y ECONOMICA DE U GRAN GUERRA 
C 1 I I 
La Junta Directiva de esta impor-
tante Asociación, celebró sesión el 
dia 24 del actual. 
Entre los varios e importantes ¡ 
acuerdos que «n la misma se toma-; 
ron, f iguran los siguieutes: 
Solicitar de la Havana Electric que : 
los t r anv ía s de Lawton-Batista que 
sólo llegan al crucero de Concha y | 
Luyanó , con t inúen por la calzada j 
de Luyanó hasta Toyo; J e sús del 
Monte hasta el Puente de Agua Dul-
ce; Cristina hasta Concha, y por esta 
Calzada hasta el crucero de Luyanó 
nuevamente siguiendo después a Law-
ton Batista. 
Solicitar del señor Administrador 
general de los F. C. U. que se cons-
truyan apeaderos en la calle de Fá -
brica, para los trenes del Rincón y i 
Guacabacoa. 
Solicitar del señor Alcalde Muni -
cipal y del ingeniero Jefe de la ciu-
! dad distintas mejoras de urgente; 
| necesidad para aquel barrio como son 
¡ la necesaria provisión de agua para i 
' varias calles, en las que solo corre 
i (cuando corre) una o dos horas a l ; 
! d ía ; que se obligue a los Propietarios j 
; que construyen nuevas edificaciones,; 
I cumplan las ordenanzas de cons- i 
j t rucción en lo que a portales, aceras, | Chicago, Marzo 30. 
j patios y b rnamenc ión se refieren; yj Josefa y Rosa Biazek, "Las Geme-
que se haga todo lo posible por que las Siamesas" falecieron en un hos-
j el Departamento de Obras Públ icas «pltal de esta ciudad esta m a ñ a n a a 
i construya a la mayor brevedad, el primera hora. 
! alcantarillado que falta a media cua- La muerte de Josefa ocurr ió p r i -
1 dra de la calle Mat ías Infanzón a mero, seguida en unos cuantos se-
I Manuel Pruna, en el Reparto San gundos por la de su hermana. 
I Francisco, pues las casas ques a l l í ; L a médicos hab ían declarado la 
existen se .ven precisadas a tener primer noche que en la eventualidad 
I Fosas Moura, y su pestilencia a ve- de la muerte de una de las herma-
j ees hace imposible, no tan sólo el v i - « a s seguir ía la de la otra Inmedia-
| v i r por aquellos contornos, sino tamente, no habiendo permitido 
hasta el transitar por al l í . ¡Pa rece Frank Biazel, el hermano, que prac-
increible, que en plena Habana, y ticasen una operación para separar 
con el hermoso alcantarillado que a los cuerpos de las gemelas. 
ostenta, existan aún esas ant ih ig ié- j 
ticas fosas. 
- „ , . . . , , „ . Diez días hab í an estado en-el hos-
las gemelas siamesas. Josefa 
LA CAMARA DE REPRESENTANTES DE LOS 
ESTADOS UNIDOS FRENTE AL PRESIDENTE 
HARDING 
A nuestro juicio e s t án profunda- lo.—Sostiene Harding que nada 
mente equivocados los que aseguran tiene que ver el acor te de la Man 
que cuando llegue al Presidente Har- na nacioñal que se ha hecho en ei 
ding la ley de pago de compensado- Tratado de ^^tfxJto^ anTl* 
nes a los soldados norteamericanos zas navales, con la ef*caac'an ^ 
de la gran guerra, tanto a los que Idebe exigir a esa Marina, ^ a n ^ 
quedaron en :os Estados Unidos c o - ¡ a l n ú m e r o de «Hciales y soldados de 
mo a los que fueron a Francia, se rá Marina que existe en ^s Ls^dos 
ésta vetada. ¡Unidos, y había pensado primero, ei 
existe una fuerza que no depende del ' cierto que la Cámara se halla hoy • Secretario de Marina, que se necesi-
Comisario español de guerra, sino dei;frente a Harding en los diversos taban 90,000 hambres para i * escua 
FUERZAS DE CHOQUE, DEL EJER-
CITO EN MAFRUECOS. 
( Continuación) 
LA M E H A L L A S H E R I F I A N A 
Además de los tercios, de los ta-
bores de regulares y mías o policía, i¿g^a v¿ tada 
de mismo Jalifa de T e t u á n , que se llama asuntos que vamos a enumerar; pe- dra; colocándose en s i tuación 
la Meha la jal if iana, constituida por ro también lo es que tienen un pun- | t ransacción, dijo el Presidente en i 
un núcleo de todas las armas. caba - ¡ t0 de contacto el Presidente de los Casa Blanca que, a lo i"enos, erau 
Hería, infanter ía , a r t i l l e r ía y servicios Estados Unidos y los R e p r e s e n t a n - ¡ a b s o l u t a m e n t e precisos, bO,uuu non» 
auxiliares; pero esas tropas apenas tes, que les es común, y éste es la ;bres ; y ahora la C á m a r a se P roP°"^ 




ra imponer las decisiones del Jalifa, parciales para Senadores y Repre-
porque no llegan m á s que a 800 hom- sentantes en el mes de Noviembre 
bres, con jefes españoles; es un próximo. A esa necesidad es a la que 
ejérci to en miniatura, de la misma se deberá que cualesquiera qué sean 
manera que apenas tiene soberanía las medidas que apruebe la Cámara , 
el Jalifa en Marrvecos, por no habé r - aunque sea contra todas las recó-
sela dejado completa la Conferencia mendaciones del Presidente Harding 
i de Algeciras. Tampoco necesita pa- no serán vetadas por éste, por más 
ra sdtetener este oonato de soberan ía que ésto cause asombro. 
' m á s que un conato de ejército, y eso Eso? asuntos en los cuales se ha 
i es la mehalla sherifiana. i colocado la Cámara frente a Harding, 
1 De paso hemos de decir nosotros, son los siguientes: 
que así como los franceses so apoya- \ • 
' r on , después de sofocada la insurrec- I [ f E V r i * r | A MAMÍIET 
ción de Fez, en el Sul tán que all í re-i l i l v l i l l V l A l / U lUAilULiij 
side, para contribuir a la pacificación, 
no ver íamos inconveniente alguno, j 
sino al contrario, grandes ventajas, 
en que teniendo su residencia oficial! Nuestro distinguido amigo el Ldo. 
el Al to Comisario en Te tuán , que es'D- Manuel Rafael Angulo nos comu-
donde reside t ambién el 'Jalifa, pue-inica que ha trasladado su bufete de 
dan retforzarse los medios de acción 1 abogado a los altos de la casa nume-
de la autoridad del Jalifa, con lasi^o 49 de la calle de la Haoana, es-
estaba atacada de ictericia, sobrevi-
¡niendo después le pu lmonía . Poco 
¡antes de su muerte Rosa estuvo pa-
RAFAEL ANGULO 
quina a Tejadillo. 
Sépanlo los numerosos amigos 
clientes del ilustre jurisconsulto. 
Y muchas gracias al Ldo. Angulo 
tropas españolas . 
Y no hay duda alguna de que sa-
tisfecho, y viendo aumentada su au-
toridad, por lo menos en la forma 
si no en el fondo, ese Jefe m a r r o q u í ! Por su a tención. 
podr ía contribuir de modo extraer-j '• -r— 
diñar lo a la pacificación. ¿No fué el A ^ n r i A r í n N DF 
Jalifa el que levantó fuerzas para n ^ v V / i n V l l / l l 
combatir al Roghi? ¿No fueron estas 
fuerzas hasta la misma kábi ia de Be-
nl-Urriaguel? ¿No lo apresaron y lo 
entregaron después a l Jalifa, y és te 
al Sul tán , en donde se le dió el atroz 
tormento de pasearlo por los pobla-
dos, en una jaula de hierro a manera 
de fiera de circo, y después des-
cuartizarlo y hasta poner su cabeza 
en una pica frente al palacio del Sul-
t á n ? 
BUEN GOBIERNO 
UNA VALIOSA ADHESION 
el pago de 65,000 marinos, es decir, 
que rebaja 25,000 hombres nada 
menos, entre los 65.000 que ellos 
quieren, y los 90,000 que proponía el 
Secretario de Marina. 
¿Y cuál es el punto de vista de 
la Cámara? No se puede olvidar 
cuando se hable del Congreso ameri-
cano del año 1922, que quien t r iun -
fa en él y todo lo arrolla es el blo-
que agr ícola; ese bloque fué el que 
estableció la tarifa de emergencia 
de Fordney, él, el que impor tándo le 
un Medo cuál sea la fuerza necesa-
ria para la Marina de los Estados 
Unidos, la reduce a t é rminos incom-
patibles con la defensa nacional, y 
eso es debido a que el bloque agr íco-
la cree que él es el que ha de sufrir 
al fin y al cabo, como el mayor com-
prador, los impuestos que se necesi-
ten para el pago de esa Marina, y 
surge enseguida ui^a cuestión cons-
ti tucional: el Jefe del Ejérc i to de 
y mar y tierra es el Presidente Har-
ding, él es el que tiene que f i jar las 
fuerzas y el que las manda, de mo-
do que en ralidad él es el que de-
be decir qué n ú m e r o de marinos de-
be tener la escuadra; y en ésto no 
hacen objeciones los representantes, 
pero a renglón seguido dicen: sí, el 
Presiuente quiere que haya 80 o 
90,000 hombres, pero nosotros no 
votamos más presupuesto que para 
65,000. En medio de todas las cues-
tiones que hoy enumeramos, ésta es 
la más transcendental y la que qui-
zás ha de producir ruptura entre s i ó n de la Junta Directiva hiciese 
una visita de cor tes ía al ex-Presiden-
te de la Asociación Presidente de ho-
nor señor Manuel Cor t iñas , rico pro-1 ^ ^ ^ 0 de bToquitis". 
pietano de aquel distri to. I Hab íanse hecho preparativos pa-
La Comisión, compuesto de los se-i ra la operación de separar los cuer-
ñores Presidente, Vice Presidente, ;pos y los médicos estaban dispuestos 
¡Secre tar io y dos Vocales, c u m p l i é r o n l a emprender todos los esfuerzos pa-
su cometido la noche del 27 del p a - ¡ r a salvar la vida por lo menos de 
• sado. j u n a de las dos mujeres. 
, ^ j . A las 12 de la noche se perdió to-
Recibiolos el señor Cortinas en su!da esperanza do salvar la vida de . 
repa mans ión de la loma de Chaple, josefa> según dlce el Dr B H Break pacificacjón de España , fundándose Político, del que somos responsables servar el orden en un paf8 de 
quien, después de ua rato de amena ¡8tone jefe del CUerpo de cirujanos en la influencia religiosa, que nojen gran parte, lo que, dando la es- 110>000 000 de habitantes, y para 
se discute entre los musulmanes res - ¡Pa lda a los intereses públicos, hemos I congervar también los inmensos edl-
pecto al Jefe supremo, para mermar dejado la gobernación del país en ma-jfici0g que se levantaron en los Esta-
la influencia y las fuerzas de Abd- nos incapacitadas. Me declaro cul-¡dog Unidos durante la gran guerra, 
e l -Kr im y demás jefes revoluciona-! Pable, como el que m á s lo sea, pues a menos que se destruyan en un mo-
rios, es justo confesar que la juventud mentó con pérdida g rand í s ima para 
tiene gran parte de responsabilidad |e l Tesoro nacional; y ahí t ambién es 
Sr. Dr. Crios Alzugaray. 
Ciudad. 
Q u T e r ' ^ o o r p ' e t . r ' r r e ^ . a ' c a r t a y la Cámara . 
•a adhea*n verba, hecha ^ « a s PaaaJ u | ° t - ^ = a ^ — 
dos en la Academia de DAeJcc í0 ; , ; , den te quer ía un ejérci to de 1 6 0 , 0 0 0 
las ideas y a la obra de la Asociación h ( ) m b r ^ y en c,Jt,ra y afl0Ja 6n . 
tre la Cámara y él, llegó a decir que 
por lo menos debía ser de 130.000 
hombres, y la Cámara se los reduce 
a 115,000, a pesar de la protesta del 
Pues si entonces se encon t ró con 
el apo/o de los franceses y sus pro-1 de Buen Gobierno, para que me cuen-
pias fuerzas para aumentar su auto- te usted desde hoy entre sus m á s 
ridad apresando al Roghí , que era entusiastas miembros, 
gran amigo de España , bien pode- Estimo como usted indispensable 
mos suponer que el Jalifa de Te-pa labor que ha comenzado esa Ins-1 g g ' ^ ' ^ V ' ¿"g^" QU~~ra qUe"dice que 
t u á n pudiera asociarse a la obra de j t i tuc ión , dado nuestro estado actual |es insufiCiente ese ejérci to para com 
charla y de mostrar a los visitantes i del hospital 
los distintos departamentos y j a r d i - j « y o p rocu ré obtener el consentl-
nes de su hermoso palacete—con8-lmiento del hermano para la opera-
truido en el lugar m á s alto de la ic ión( a f in de saIvar la vida de Ro-
Habana—pasaron al lujoso comedor sa( pero él se neg6 a conceder el 
donde fueron obsequiados con cham- permiso" agregó el médico, 
pagne. Los comisionados salieron al- | E1 Dr_ Breakstone explicó que bu-
famente satisfechos de las attmcio-; b¡era sIdo necesaria una operación 
nes del señor Cor t iñas . I delicada. Antes del fallecimiento de 
T a m b i é n se acordó crear una Co-jlas gemelas hab ía expresado la opi-
l misión de Propaganda para la in s - in ión de que la afinidad psicológica 
¡cripción de socios, la que ya comen-i de las gemelas era vi ta l que si mor ía 
zó a funcionar con éxito br i l lant ís imo, !una de ellas la otra sucumbi r í a an-
por las numerosas inscripciones que tes de que el v ínculo de carne y 
! real izó, i hueso que la un ía se pudiera cor-
Es verdaderamente plausible la la-; Aunque las gemelas poseían sis-
i bor que viene realizando esta entu- i temas respiratorio y cardiacos se-
siasta Junta de Gobierno, por lo que ;paradoS( el doctor Breakstone expli-
merece que la secunden todas las-cla- C5 qUe solo t en í an un sistema secun 
ser solventes de aquella extensa ba-
rriada. 
DECLARACIONES 
DE RATHENAU EN 
E L REICHSTAG 
Berlín, Marzo 29, 
dario de ó rganos digestivos y pro-
creativos. La operación, dijo, hubie-
ra hecho necesario construir una 
parte de los ó rganos digestivos y 
otros esenciales para salvar la vida 
de una de las gemelas. 
Rosa se casó una vez y se llama-
ba Rosa Biazek Dvorak. La sobre-
vive un va rón normal de 11 años. 
Su marido fué cap i tán del ejérci to 
a l emán , muerto en acción de gue-
r ra en 1917. Se casó hace 15 años. 
Josefa pe rmanec ió soltera. E l niño 
Franz ha estado al lado del lecho de 
su madre desde que enfermó. La 
madre hasta unas horas antes del 
desenlace fatal estaba menos enfer-
El Dr. Walter Rathenau minis tro; ma que Josefa 
de Estado, en un discurso pronuncia1 Las gemelas nacieron de padres 
do en el Reichstag, expresó vivas: normales en Checo-Eslovaquia hace 
esperanzas de que los Estados Uní-1 42 años, ten6an cuatro hermanos to-
j dos interviniesen en un arreglo so- dos normales y que viven todavía, 
bre las obligaciones financieras de d ícese que el padre vive aún , ha-
Alemania. Hizo varios comentarlos | 
de c a r á c t e r general acerca de las 
relaciones de los Estados Unidos con 
los asuntos europeos 
en el lamentable estado a que han lle-
gado las cosas. 
Es Un hecho que sorprende y des-
consuela a los que a ú n tienen la i n -
genuidad de pensar en la Patria, el 
alejamiento de los jóvenes de la v i -
da pública, como convencidos de la 
Por lo dicho hasta ahora hemos 
demostrado, a nuestro juicio, la ne-
cesidad y la forma de un ejérci to co-
lonia l ; hasta en los telegramas que 
se recibieron ayer de Madrid en-
cuentra un apoyo lo que venimos d i -
ciendo y la forma en que hemos creí-
do que debe extenderse la autoridad inut i l idad de sus esfuerzos. Si estu; ejérci to, que hasta se habla de que la 
de E s p a ñ a en el Riff . i viese vigente entre nosotros el sabio ; flota americana, que hoy como se sa-
Decían esos telegramas que se va precepto del legislador espartano porche, es tá en aguas de Cuba, en Guan-
a desembarcar en Alhucemas un ¡el que se penaba duramente al que t á n a m o , pasa rá del Atlánt ico al Pa-
golpe de 14,000 hombres coa objeto; abandonaba los públicos intereses, cífico, porque all í no. tiene los mis-
de conquistar y afirmarse en la eos-i pocos ser ían , en justicia, ios declara moa gastos que en la parte occiden-
tal . 
irreductible el bloque, porque no 
quiere en modo alguno que se pa-
gue más que el presupuesto de los 
115,000 hombres. 
Llega hasta tal punto la carencia 
de fondos por esa res t r icción de la 
Cámara en cuanto a la marina y al 
3o.—Por úl t imo viene la cues-
tión actual, la resuelta eu estos 
ta desde Melilla a Vélez de la Gome- dos limpios de pecado, 
ra, y después Ir penetrando, seguras P o d r í a anotarse en disculpa de los 
ya de que el contrabando de armas que ahora comenzamos la vida del 
no se podr ía hacer por los moros ciudadano, que no es este abandono, j días, o sea, la del pago de compen-
en las diversas kábiTás. Eso dijimos! caso esporádico sino fenómeno uní | saciones a los soldados. E l d ía 2.? 
en los primeros ar t ículos que escri-j versal, consecuencia del carác te r | del corriente, por 333 votos contra 
bimos en esta sección, y hasta recor-j u t i l i ta r io que parece dar champs en lo 1 se aprobó esa ley de bonificacio-
dábamos que si los Ingleses han po-|que a Francia se refiere, no a t e n ú a ines» cuyo alcance es nada menos que 
dido dominar cerca de dos siglos j en nada nuestra culpabilidad, pues, si 
con un puñado de hombres que nun-jen otras naciones esta indiferencia 
ca ha excedido de cien m i l , a 320'es censurable por no llevar al cam 
millones de Indios y mahometanos,, po de la política " la genialidad Inno 
ha sido porque no se les permi t ió ja- vadera" de los hombres jóvenes, en 
m á s a éstos el uso de armas de fuego, 1 nuestro país , por especlal ís imas cir 
ni de armas blancas siquiera, y ahora ¡ cunstancias, que usted conoce más 
mismo se ve que la sublevación del que yo, tiene esta actitud todos losibIoque no le a lanza nada de ese pa-
Gandhoi, falta de todas esas armas, 1 caracteres de una bochornosa compli ^ esas bonificaciones se h a r á n con 
ha tenido que concretarse a lo que é l | c i d a d con los empeñados en nuestra iarreg1.0 a Ios siguientes planes y se 
llama la no-cooperación con los to* ruina. A combatir esta indiferencia y 1 Pagara con un aumento de impuesto 
gleses en el Gobierno de la India; ja llevar a su seno la sana juventudJsobre comPañías . 
be tender ñor todos los martina ia' i lo-—Se apreciará la 
de un gasto de 4.000.000.000 de pe-
sos; y enseguida se ocurre pregun-
tar: ¿Pe ro cómo puede el bloque 
consentir en ese pago cuando lo que 
quer ía era restringir los gastos tan-
to en el ejérci to como en la marina? 
Pues precisamente es porque a l 
es decir, una protesta muda, no por-Ide  p  ed os
(Pasa a la ú l t ima pág.) 
la 
que no quisiesen emplear las armas j Asociación de Buen Gobierno, 
contra Inglaterra por medio de una Cuente con mi adhesión débil , pe 
agres ión violenta, como la subleva-! ro sincera en los altos propósi tos de la 
ción de los Cipayos, sino porque les j Asociación. 
faltaban esas armas y fueron precisa-1 Muy atentamente de usted, soy su 
mente prohibidas después de esa" tre- affmo compañero y amigo, 
menda sublevación de los cipayos en i 
la India. 
Por lo que hemos remtaao, si la 
zona del protectorado español ha de 
1 calmarse y protegerse, habrá de ser 
¡con esas avanzadas que decíamos ha-
| ce pocos días de las fuerzas españo-
El Minis t ro de Relaciones Exte- | las de penet rac ión desde la costa 
"Es una falacia", dijo el orador,' 
RENUNCIA EL MINISTRO 
"el cifrar todas las esperanzas en i DE RELACIONES EXTERIORES 
i un sólo pa ís , aunque sea muy fuer-: r̂r̂  r - n i r i M D I A 
(te y en extremo idealista. El hábito1 ^ v U L U m B I A 
I de los deudores desesperados slem-
! pre ha sido el comprometerlo todo 
i en una sóla decisión, de suerte que 
! Invariablemente ven defraudadas sus riores doctor Uribe, ha presentado ¡has t a e r M u l u y a , " Í í m l t e " d e T a zona 
Ilusiones". ; su renuncia a causa de hallarse en i española y de la francesa- no será i 
"Harto comprendo, la versión de des^c"erdo c-0n ^ Presidente de )a i cuestión de un día, pero no habrá i 
(f) J . Marinello Vidaurreta. 
Bogotá, Marzo 29. INFUNDIOS 
Por Pedro Giralt 
repúbl ica señor Ospina, respecto al 
nombramiento de ministros a los 
Estados Unidos y a Venezuela. 
Una verdadera ganga. 
y f l ft 
I 
De las otras historietas no di-
remos nada por falta de tiempo. 
Pero son del mismo corte. 
Hémosle hecho un gran reclamo 
a la citada revista. Pero no que-
daba otro remedio, ante la necesi-
dad ineludible de dar un grito de 
alarma a los padres y a las madres 
de familia. 
Es un deber de conciencia avi-
sar a éstos que en sus hogares, y 
bajo vistosos y bellos ornamentos 
de revista ilustrada, ha entrado 
un ladrón, 
C H I R I G O T A S 
los Estados Unidos, a vers  embro-
llados en asuntos económicos euro-
peos, y dada la experiencias que ya 
i han tenido no puedo culparlos, si 
se sienten Inclinados a apartar sus 
ojos de Europa". 
Aún concediendo que el sentlmien 
to de los Estados Unidos, se opon-
ga a prestar ayuda a un 'continen-
te que todav ía gasta enormes su- Olga., Dofia Sanidad: 
mas en armamentos, el Dr. Rathe- J*1 en esta localidad 
ñau observó que los Estados U n i - ¡ " e Puentes Orantes, ahora 
dos, con el transcurso del tiempo, ; 1 1 ^ una barbaridad 
comprende r í an que no era prác t ico mosquitos, que encocora; 
el imponer condiciones a un hombre !en cuanto llegue el verano. 1 
que se ahoga y que no es posible 8^no 1° remedia us té , 
el esperar hasta que el espír i tu de no q u e d a r á un ciudadano 
i paz se haya infi l t rado totalmente.COn sus picadas en pié, 
!en el continente, para venir en ayu-i<luíero decir, bueno y sano, 
{da de Europa. j o r q u e son tan infinitos 
i , j . 1 i . j ' * x , , ~ U08 enjambres de mosquitos I Aludiendo a la decisión de la C o - V e no se pueden c o n ? ™ O S 
^ n ia1a de reParacloneS ya Be alcanzan, los malditos 
el Dr. Rathenau la calificó d? amar-,como las olas del mar 
ga desi lus ión para Alemania, Re- 'Atacan con tanta Ira 
pudió la idea de que la ruina der son egOS bichos ffl *Vi*™c 
cambio a lem;n debiera atribuirse a n?" a ,?LnL ^ r0S-
las excesivas emisiones de blUete, l o A ^ ^ 
de banep. declarando que se dtbZ -ZftJ ? mos(íui.teros 
al balance comercial sumamente des.: % ^ 4 s noches80-v^r" '- . . 
.favorable para Alemania. AzTeK6 • ̂ J l̂lJ!?* ' F áe mi 
¡que era de todo punto er rónea fa , ^ yana ? 
' idea de que las Industrias alema-1 i^agln0 ^ue ^ 
' • M y 
dd sastres en esa paulatina conquista 
y civilización, a la par, del terri torio 
r ifeño. 
Per iódico "La Correspondencia 
l i t a r " , de Madrid, del 2 4 de Febrero 
úl t imo, que deben formar parte del 
(Pasa a la pág. U L T I M A ) 
ACEPTA EL SISTEMA DE 
JURADOS PARA ELIMINAR 
OBRAS INMORALES 
—Por si a lgu lén se "embulla" 
voy a reproducir un anuncio que sa-
No creemos, como se dice en el16 en luSar preferente de un diario 
de Puerto Rico. 
Es t á en Santurce en la calle de 
. . . . N o . . . . el m á s conocido pro 
fesor en Ciencias Ocultas, el cual se 
propone dar a conocer sus grandes 
conocimientos en Telepat ía , Grafolo 
gía. Nigromancia, Car tomanc ía , QuI 
románe la , Espiritismo, Hipnotismo 
y Mentallsmo. También trabaja en 
su carrera espiritista donde podrá ua 
ited oír una comunicación sin nece-
\ueva York Marzo 2<í sidad de Médiums, t ambién le ense-
í t I a , ™ * r z o ™ - fiará un familiar muerto en un espe-
La Asociación de Empresarios jo. ¿Desea usted sacar una fotogra 
.teatrales en una sesión celebrada fía de un famil iar muerto? D l r f j l s e 
; hoy aceptó el sistema de jurados vo- a él. No juzgue por los imltadoreg 
luntanos, aue se ha propuesto co- Visítele y desengáñese O escriba 
1 0 medio de eliminar las obras tea- boy mismo. Todos mis trabajos son 
^ ! L h T 0 r a l e 8 eVltand0 a8Í ^ I s a t i s : Precio; la consulta gratis 
se establezca una censura por par-:ia Buena Ventura gratis; la Inerte 
te del Estado Ya los d e m á s gru-.de la Baraja grat isf el S gno gratis 
pos del Comité Mixto de a u t o r e s , ¡ p r e s e n t a r u n a % e r s ¿ n a en un espe ¿ 
empresarios, y actores lo hab ían he- ¡gra t i s . Trabajos de la Cámara Espl-
° i ' . „ . , , r l t ista gratis. No mande sellos. Sólo 
El anuncio oficial de la decisión su dirección. También seclgirá un 
de los empresarios manifiesta que ,Cá t a lo Ilustrado, 
se ha aprobado una resolución de- A la verdad, no se puede trabajar 
clarando Que la Asociación es p a r - | m á 8 barato. Eso es una verdadera 
ganga. 
¡Pe ro cómo se las a r r e g l a r á ese 
mago prodigioso para sacerles el di 
nero a los bobos que lo conaultan. 
tidaria del plan de un jurado pú-
j blico. para fallar sobre obras que se 
¡consideren Inmorales, y que se opo-
ine a la censura oficial, 
bonificación 
de cada soldado sobre la base de un 
peso al día para aquellos que hayan 
servido eu los Estados Unidos, y 
1.25 al d ía para los que han he«ho 
servicio en el extranjero, dándoseles 
además el 25 por ciento sobre esa 
suma, y todavía un Interés de 4 y 
medio por ciento anual. Como que 
el Estado no tiene dinero ahora pa-
ra hacer ese pago, se dice en la ley, 
que cada uno de esos certificados po-
drá ser dscontado en los Bancos. 
2o.—El otro plan es que ge auxi-
l iará a los soldados tanto en el cult ivo 
cediéndoles tierras a un precio bajo 
y reducido, o haciendo mejoras que 
ellos pidan, en las casas que viven. 
A l enterarse el Presidente Harding 
de que se había aprobado esa ley en 
la Cámara , se le p r e g u n t ó ; y sí se 
aprobase en el Senado, usted la ve-
t a r í a ? , y di jo: Ciertamente que no. 
Y ahora vamos a ver nosotros cuál 
es (aunque ya lo hemos apuntado 
arriba) la razón de esa contestación 
de Mr. Harding. 
E l partido republicano Intenta ga-
nar las elecciones presidenciales den-
tro de tres años , y hasta se dice que 
quiere presentar como candidato al 
Secretarlo Hughes, cosa quo du-
damos, por lo inflexible de su hon-
radez política. SI és to se hace, es 
claro que Harding aunque compren-
da que todo su plan de economías 
(en el que tanto coadyuvó el Gene-
ral Dawes) hab iéndose reducido los 
gastos en mil millones, vaya a ser 
tirado por la borda, sin embargo, 
pesarán en él más las amonestacio-
nes y ruegos del candidato del par-
tido republicano, que sin duda n in -
guna, perder ía la victoria en No-
viembre, si los cuatro millones de 
votantes que se supone que son ami-
gos o familiares de los soldados que 
han de percibir las bonificaciones, 
votasen en contra; y he aqu í expli-
dado cómo Don Emilio Castelar te-
nía razón cuando a l hablar do estas 
cosas de los polít icos, las llamaba 
"impurezas de le real idad." 
%Tiburcio CASTAÑEDA, 
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Muy bien: solo que unas l íneas 
más abajo, el talentoso compañero "Cuba Con temporánea" , ilustrada 
SuSaf r r e n o ^ n ' n t S " A r a n t e el actual pe-
docuSen ado ¿n su último n ú m e r o 1 Modo congresional, cuatro miembros 
e ^ e marzo c o r r i e n t e - trata del • de la C á m a r a han privado de la 
^ n L n harto doloroso para el país I vida a cuatro ciudadanos un Juez 
T har ío ^ " l t n ^ o n e s , un alcalde y doe repre-
L ^ n n r n hasta hora para evitar sentantes; en tres do cuyos casos la 
SecboeTnálogo ? Sel asesinato de l : Cámara no ha accedido al supl lca to- ¡ 
í c o r e s e n í í n e Mart ínez Alonso por! n o . no han prestado n i declaración 
Tu colega José R. Cano. E l trabajo : siquiera los v ic t imar io" y con t inúan 
es de ffetura editorial ; es. pues, el formando parte del Legislativo co-
S i £ o Director quien opina sobre mo impecables legistas y autorizados | 
eí caso. Y por lo mismo me siento , representantes de . la opinión p ú b h -
er la obligación de hacer estas ob- | ca. | 
üervaciones, que no ha r í a si de un ¿Cómo, pues, censura el colega 
trabajo de colaboración se tratara, i que Cano siga figuraníTo como legis-
porque Mario Guir&l tiene un nom- i lador no expulsado por indignidad, 
bro y una reputac ión que no debe i y encuentra razonable y decoroso 
manchar la sospecha de injusticia | que los otros tres intervengan has-
y parcialidad. I ta en autorizar el suplicatorio? ¿Hay 
Y advi r t ié r tese la carencia de ecua I justicia en esa cualidad de crlte-
nimidad en los comentarios desde el no? 
principio del segundo pá r r a fo , a l 
V E R D A D E R O R E M A T E 
por no continuar vendiendo estos artículos: 
BAULES, - MALETAS Y COCHES DE NIÑOS 
Se ¡ealizan a cualquier precio porque necesita-
mos el local para 
nuestro negocio de colchones 4'LIFE99 
G u a s c h y R i b e r a 
Casa "UFL", Consulado y San Rafael. Teléfono M-7063 
Tenienfe Rey y Habana. Teléfono A-6724. 
Ahpra, convenimos en un punto, perros de una aldea, que ladran constar a ruegos del interesado, y gra-
En el f inal del trabajo que comen- cuando oyen ladrar a otros". citar como la circunstancia mas no-
table en ese hecho de sangre, "la i ttj( Guiral observa que en todo ca-1 —"Soy un hombre m á s v íc t ima 
do ser el victimario un representan-' s0 de homicidio o asesinato, juzga-1 que culpable". Esta frase compon-
te oscuro por su ac tuac ión polít ica do y condenado el matador, el T r i - | dia todas las teor ías modernas sobre 
sin relieve, habiéndose distinguido bunai f i ja ia cantidad que él debe, i ia responsabilidad humana. # 
únicamente por su t r iunfo aparen- gi eg soivente, entregar a la viuda, | y , ah í va, como complemento de 
te en todas las contiendas electora- huél.fanos 0 padres del muerto; la i0 anterior, una exposición exact í -
les donde su nombre f iguró como iesponsabilidad civi l que el C ó d i g o - s i m a de la falsa razón de los que 
candidato y en las cuales inv i r t ió determina; mientras en estos casos: apelan al fatalismo para hacerse 
parte de su cuantiosa fortuna, míen ! fle homicidio o asesinato de legisla-j irreSp0n8ables 
tras que su víct ima era un político , á.oreSi n0 el victimarlo sino el pa í s , ! —"Cuando'nos hallamos mal con jas escenas^e" la Navidad T i toldad 
lamente utilizo la ocasión que se me 
ofrece de testimoniarlo por b u arrojo 
al servicio de esa conquista moderna 
del cinematógrafo, mi simpatía y con-
sideración personal. 
Melilla, 30 de noviembre de 1921. 
(Firmado) José Riquelme." 
De los legionarios que aparecen en 
los cuadros de esta película son mu-
chos los que han grabado con su san-
gre su nombre entre los héroes que 
ofrendaron su vida por España en la 
causa de la civilización del Rlff. 
E l suplemento 16 contiene además 
DESDE CAMAGüEY 
tador y traspunte respectivamente, 
los señores Juan Valbey y Mario Ni-
colau. 
Los salones del Germana estaban 
engalanados por elegantes damas y 
bellas señor i tas , así como un nume 
roso conjunto de jóvenes y caballe-
ros. 
I A la entrada se hallaban las sim-
l pá t icas señor i tas Eml l i ta Soler, y 
María Torredemert custodiando la 
. mesa que cubierta de flores recibia 
' los óbolos de los que tenían el gusto 
i de contribuir al beneficio de la se-
j ñor i t a Villegas, y en la bandeja no 
'pude por menos, que colocar el mío, 
bien modesto por cierto. 
Allí saludamos al entusiasta Presl 
dente de la sociedad el importante 
industr ial y atento caballero señor 
Buenaventura Valloey, quien se en-
contraba satisfecho y contento de la 
magníf ica fiesta que en honor de 
la señor i ta Villegas se efectuaba. 
R é s t a m e felicitar a la Sección de 
Recreo y Aodorno retenida por el 
buen ééxito de la velada y a su be-
naficiada, no solo por el resultado 
material, sino por el moral, que para 
ella represen tó tan soberbio acto. 
D E BALOX PIE. 
La Sociedad Catalana ha organi-
zado una Sección Deportiva y la cual 
es tá formada del modo siguiente: 
Presidente, ^r. Sebastian Arias. 
Vice: Sr. Mario Nicolan. 
Tesorero: Sr. Juan Valboey. 
Vice: José Asensl. 
Secretario Sr. Joaqu ín Cuesta. 
Vice Dionisio Suárez. 
Vocales: Julio Elizondo, Alejan-
dro Carbajosa, Alejandro Cobo, Nar 
ciso Rosell, Salvador Presas y Juan 
Gali. 
Ya es tá formado el equipo de Ba-
lón Pié y el próximo domingo cele-
b r a r á un match con el aguerido y 
victorioso "Camagüey Sporting". 
Según me manifestó el entusiasta 
Mariño, se van a efectuar grandes 
ULTIMOS J ALLOS DE L A A U D I E N 
C L \ . 
Absolviendo a Fél ix Bello E c h e v a - p u e ^ 0 3 con 103 equipos de Ciego de 
r r í a y Miguel Torres Rivero, acusa- AviIa ^ Santiago de Cuba, 
dos del delito de malverzas ión de1 Tendremos pues, una temporada 
efectos públicos; y a Juan Manuel! dePortiva niuy aSradal>le 
usurpa Rafael Perón. 
activo y popular, do generales sim 
pat ías , etc". 
No defiendo n ingún asesinato; no cantidad fija de una sola vez, sino 
disculpo a n ingún asesino; no co-1 UDa alta pensión Vitaiicia a ia viuda 
el Estado, el Presupuesto nacional, ia fortuna (lo cual es a menudo cul-ien Africa, muy conmovedoras e intere-
es el que viene a pagar, y no una | pa de nuestro comportamiento) nos |santes-
quejamos de nuestros males al sol, 
a la luna, a las estrellas; como si 
fuéramos malvados por necesidad, 
imbéciles por impuls ión celeste, p i -
caros, ladrones y traidores por la ac-
y hasta la mayor ía de edad a los 
hijos. 
Sí, el país es el que paga; el con-
tribuyente de primera mano, en con 
DEL ESTADO MAYOR 
GENERAL 
CAÑA QUEMADA 
ción irresistible de los astros; bo-• 
Benimcia de un Oadetc-alunmo 
nozco a Cano n i tengo necesidad de 
conocerlo; pero con el mismo dere-
cho con que se ponderan los mér i to s 
del occiso, con ese mismo opino que 
^ r o T n S c ^ o / o t r o " sum^or al f in , he * h l los que pa- rrachos, mentirosos y a d ú l t e r o s por 
muchos seudo-leglsladores sin otor- gan; pero los que votan las pensio-i obediencia forzosa a la Influencia 
grafía n i donde gentes. Doctor en nes, los que lanzan sobre todos nos-i p anetaria; como si todos nuestros 
Derecho con un diploma universi- otros la carga de lae pensiones ¿quie- l vicios nos fuesen impuestos por una Cadete Alumno Evaristo González 
tario como el de Guiral y con bufe- nes son? Los representantes. Y se i potestad divina. ¡Admirab le subterfu Reina, que adoptó esta decermlna-
to abierto- candidato a Gobernador da el caso de que concurran a la vo-: gio del hombre vicioso para cargar ción por encontrarse delicado de 
de la Provincia, miembro de Asam- tación del legado los mismos que a cuenta de su estrella sus malas In- salud, 
tleas, y Corporaciones no pol í t icas , es tán en deuda con el Código y con clinaciones!" 
y legislador "con o r tog ra f í a " ¿cómo los familiares de las mtados; los 
e: Ilustrado Director de "Cuba Con- que han debido encargarse de los i hombre: 
t e m p o r á n e a " atribuye sus tr iunfos huerfanitos si los hay, ya que no — " G r a n d í s i m o bellaco, ¿por qué 
pueden deshacer la fatal obra de su he pegas a esta mujer? P é g a t e a t í 
Ira. I mismo, ya que ardes en deseos de 
maciunes; 
Otro latigazo a la hipocresía del 
Y eso por qué? Pues porque no I cometer con ella el delito por que del Campamento de Columbia, fue- rrgg^ por disparos. 
se cumple el ar t ículo 55. Y no se 
cumple porque la yeción judic ia l ter 
mina donde la inmunid'ad parlamen-
más que espinas". 
— " E n esta delicuente edad, la 
v i r tud misma tiene que pedir per-
electorales sólo a su dinero, mien-
tras para su víct ima, ú n i c a m e n t e 
político popular, invoca generales 
s impat ías? 
Me hab r í a gustado más el comen-
tario sin esa clasificación arbitra-
ria y teniendo en cuenta solamente taria dispone que termine 
la condición común de representan- 1 . h ^ i ^ ^ í i í - » - , , » » 
te que matador y asesinado ostenta-i J * . ' C u ^ w S L 
ban Esto otro parece revelar algo como no basta, en estricta justicia 
de ojeriza, no muy corriente entre * sana razón. ^ ^ " M ^ 0 ? , 
Individuos que ejercen la misma pro Que la Cámara haya rectificado acce-
fesión universitaria. Y se confirma ^ d o al ^ P 1 1 ^ ^ . ^ hombre que 
esta opinión mía en que el articulis- R a ^ C o T ^ n o s ^ de sus pasiones, y lo 
ta estima deficiente la acti tud Je la ^ ^ ^ / / ^ r m a í a r a Mar t ínez ««bre mí c o r a z ó n -
Cámara accediendo al suplicatorio <3:do afntes de matar a Mait lnez 
do Cano. "Ha debido cumplir el ar- Alonso pensar que ya podr ía presen 1 
t^culo 55 de 
co expulsándole . 
decir, no esperando el fallo de los votando una crecida pens ión 
tiibunales. no obrando (Tespués de cía para los familiares de su víct i-
oue digan la ú l t ima palabra los t r i - U"'3-
bunales: interpretando su fuga, su ¿No era eso lo corriente, lo acos-
no presentación ante el Juez, como tumbrado, lo lícito v democrá t i co en 
confesión de culpabilidad sin ate- los fastos de la C á m a r a baja? 
ruantes, v lanzándolo de la C á m a r a I 
por indigno. i J. N . ARAMBtJRU. 
Exámenes de Sargentos de Trans-
portes a Lomo 
Torres Garay, del delito d 
ción de funciones. 
Absolviendo a los asiát icos Anto-
nio Chong, Francisco Chong, R a m ó n 
Temo, Tep, Chong y Ken Cheng Cia. 
Pe, acusados de homicidio. 
Condenando a Francisco Rodr íguez! E n el negociado de Orden P ú -
Moles, por disparos y lesiones graves blico del Estado Mayor del Ejérci-
Absolvlendo a Elíseo Sánchez Cam to' se recibieron ayer los siguientes 
panioni, por infracción del Código ' telegramas. 
Electoral. I E l Sargento González Aguirre , 
Absolviendo a Ju l i án Gómez Ló - I 1168(16 Pedro Betancourt, informa 
pez, Josefina Delgado y Amelio Fon!Que QvL la colonia In t rép ido , de aquel 
Término , quemarónse intoncional-
mente 12.000 arrobas de caña de 
Miguel Pum^riega, y es el autor 
el machetero Patricio Domenech, 
? ! ^ h a a ? . ? ! ^ ^ - . ^ - - / ^ 1 1 1 1 ^ ^ ^ techa Manzano, por hurto de bueyes 
a R a m ó n Quiñonéz. 
Condenando a Pastor Calixto Mon 
tejo, por lesiones 
Condenando a Elias H e r n á n d e z ! f u é detenido. 
Guerra, por hurto simple. E1 Sargento Solano, desde Ala-
Condenando a Ju l i án Granado Ba cranes, comunica que en la coionio 
N i M a s : 
N i M e n o s : 
T R A J E S 
D E C A S I M I R 
1 6 
P E S O S 
C L E V E L A N D 2 
PRADO 113 \ 
NO LO PIENSE MAS 
Pida la receta para hermosear au 
cabello, a la casa "Roma" de Pedro 
Carbón, O'Reilly 54, esquina a Ha-
bana, y si desea hacer un ensayo se 
le envía un tubo de Pe t ró leo Lary, •» 
un j abón para lavar la cabeza, 
recibo de 75 centavos. 
C 2286 alt, 10t-22 
al 
rreto, por hurto. 
Absolviendo a Filomeno Alfaro Ló E l 12 del actual tuvieron efecto pez p0r estafa 
en la Escuela de Transporte a Lomo Condenando'a Juan Mart ínez To-
la castigas". ¡ ron aprobados en un cursillo de tres 
Máximas sublimes de filosofía so'meses los alumnos siguientes: Sar-j 
cial: ¡gen tes Antonio Caraveo F e r n á n d e z , | 
La Curva, de aquel Término , se 
quemaron 7.000 arrobas de caña, 
de Juan Díaz Fuentes; que el In-
cendio fué Intencional y que el pre-
sunto autor blanco José Sard iñas 
Méndez, fué detenido. 
E l Sargento Fisllo, desde San A n -
tonio de las Vegas, participa que 
P E R R O CON R A B I A . 
E l Jefe Local de Sanidad, ha pu 
—"Mientras no pasa por nosotros Rogelio Caraballo, Alberto- Gonzá-1 bücado un aviso en el sentido de que en la finca Gamonas, de aquel Tér-
un soplo vivificador, no producimos lez Díaz de Villegas, Manuel M o n - ' e i perro qUe mordió al niño J o s é Re mino. propiedad de la Compañía 
cada Escalona, Antonio Febles, Jo- g0 primelles, presenta s í ín tomas de Cuba Cane Sugar, se quemaron 
sé Valdés Crespo y Emi l io Horta j rabia( iiamando a los padres del re-i25-000 arrobas de caña y que los 
ferido menor para que lo conduzcan' Presuntos autores Pablo Fundora 
la Jefatura a f in de preservarlo Guerra y el hijo de és te Esteban, 
ULTIMOS LIBROS EN CIEN-
CIAS, INDUSTRIAS, LITERA-







de tan terrible mal, con las inyeccio-
nes del caso. 
fueron detenidos. 
Se ha felicitado en órdenes 
SI a los hombres se les t ra ta - ' Estado JVÍayor al^ Primer Teniente | A C T I V I D A D D E L O S R O T A R I O S . 
En la ú l t ima sesión celebrada por 
Club Rotarlo el Administrador de 
según merecen, ¿qu ién escapar ía Carlos Carri l lo y Vergel, por su ac-
nuestro Código Pol í t i - tar él mismo una 7 t ^ ó n ' ^ ^ / r a de ser azotado?" i t ividad y celo en la exünc lón de una el 
Í S J í ^ f ^ L v^ando una crecida0 p e n s i l v f t S - " V a n o s son todos nuestros p í a - ! partida de malhechores que opera- la 
LOS ESPADISTAS QUE 
IRAN A NUEVA YORK 5.50 
LAS IDEAS DE 
SHAKESPEARE 
Por P. Giral t . 
ceres; pero el más vano de todos ba en la provincia de Santa Clara, a disposición del club una bomba de 
es aquel que, después de haber sido haciendo extensiva esta felicitación vacío, para que sea colocada en la 
difícil de alcanzar, no engendra sino ( a todos los alistados que coadyuba- Portezuela del Acueducto, hasta tan-! Hoy a las cinco de la tarde h a r á n 
pesares". ron a esta labor. to las lluvias eleven el nivel de las ¡su presentac ión en la Sala de A r -
Se habla, y en algunas naciones I aguas en dicho lugar. |mas de la Asociación de Dependien-
Froresor ¡ g l Dr Emi l io L . Luaces, i n t e re só tes, los espadistas que componen el 
la ac tuación del Club sobre el esta-i team—seleccionado para i r al Nor-
existe, de una cá t ed ra para explicar 
y comentar las eximias bellezas, las 
profundas máx imas de los clásicos, 
y l as sanasdoctrinas que de ellas a R.era 
se desprenden. E l conocimiento de ^ m x . . - i . . del 
Reuniendo en un volumen la sus-
tancia ideológica, moral y social de 
las obras de Cervantes, Shakespeare, 
y Goethe, tres grandes faros de la 
más alta cumbre filosófic-social, po-
dr ía hacerse un l ib ro que pudiera 
llamarse la Biblia profana, la Bibl ia 
de los hombres de mundo: el resu-
men de la m á s alta y la m á s pro-
funda sab idur ía . Ese trabajo es tá he 
cho a medias y debiera completarse 
en una obra s i s temát ica bien metodi 
zada. 
Yo, cuando me hallo aburrido y 
displicente, leo a Shakespeare, a Cer 
vantes o a Goethe, y vuelve a i l u -
minar mi espír i tu el panorama de 
los orbes y contemplo el mundo so-
cial con todas sus grandezas y sus 
miserias. 
Estos días, me he d i s t r a ído de 
cierta nostalgia moral leyendo a Sha-
kespeare, e Igran explorador de los 
abismos del corazón humano. Sha-1 adulado al pue'blo sin haberlo ama-
kespeare domina en lo t r ág ico y en j do nunca" Aquí alude a los fanto-
lo cómico. En él se vé que todo lo que ches de la democracia. Y ref i r iéndo-
penetra os mas obscuros rincones se a los hombres de Estado dice: 
de la maldad, adquiere cierto humo- —"Sometidos a la fiscalización 
rlsmo acre, cierta i ronía de compa-' del mal. no tenéis poderes para ha-
sión burlona hacia las flaquezas | cer el bien." 
del hombre. Sabe encontrar el lado y a otros les dice-
débil de los grandes caracteres y lo | _ < ' S i fuera tan fácil hacer lo que 
presenta con indulgencia, como un|8e debe como conocerlo, los palacios 
reflejo de nuestras propias debil i- serían cabañas y las ermitas se r ían 
mucho con el establecimiento de una 
cá t ed ra por el estilo. 
J O Y E R I A 
pide ver claro en lo que observa. Por 
eso dice Edgardo: . " ¡ O h mezcla de 
buen cri terio y de absurdo! ¡Tan ta 
razón en medio de la locura!" 
La ley de la herencia morbosa; 
la moral de un individuo, es inde-
pendiente de la de «otros. De ahí 
el fenómeno paradój ico de la locura. 
Coriolano es otro grande, con to-
das pequeñeces del orgullo de cas-1 finamente ejecuta<la, con brillantes, 
ta. Manifiesta su orgullo a fuer de 
sincero, y califica despiadamente a 
los otros, o sea al vulgo. ¿Eso es 
v i r tud , o es el vicio opuesto a la adu-
lación? , 
Yo tengo del pueblo las mismas 
opiniones que Coriolano; pero soy 
más justo: porque veo y considero 
en las clases altas los mismos defec-
tos de la plebe. 
El error de Coriolano en medio de 
sus grandes virtudes estuvo en creer 
que solo el pueblo es injusto, am-
bicioso, ingrato y mendigador de em 
pieos. Ese vicio es propio de todas 
las clases sociales. 
Shakespeare vivió en el t r áns i to 
de los siglos X V I y X V I I , en plena 
época del absolutismo; y previó en 
sus observaciones los problemas de 
la política moderna, cuando dice: 
—"Muchos grandes hombres han 
Ha sido nombrado Profesor de Es- j „ ^«j • A 
de la Escuela de Cadetes al J ° de ^ °flcli1^s de Correos que se.te, por nuestra gloria e sgnmís t i ca , 
hallan desatendidas por el Poder Cen Comandante R a m ó n Fonts. 
t ra l , somet iéndose a una labor impro Dicho equipo está integrado por t i -
radores de reconocida competencia, 
siendo verdaderos "ases" en el ma-
nejo de la espada. 
Son ellos los señores Calves, Para-
2 .5 t 
«i v-Á A^XJT„1\Z^Z. Sexto Dis t r i to Mil i tar , por haberse íl* 1 i ™ la vida y el buen decir g a n a r í a n concedido liceilcia p0^ Enfermo al ba a los escasos empleados que ac 
Comandante R a m ó n Font, que des-
empeñaba esta plaza. 
Otro Profesor 
"Moral Mi l i t a r e Instrucicn Cívica" 
de la Escuela de Cadetes. 
Otra Fel ic i tación 
zafiros y otras piedras preciosas, pi^-
tentamos variado surtido. 
R E L O J E S 
de pulsera, con cinta de seda, en oro 
y diamantes, y en platino y brillan- te Manuel Larrubia y Paneque y 
te». Surtido en oro y plata, de bolsi, ivarloi 
lio o con correa, para caballer». 
tualmente atienden todos los servi-
cios de ese Departamento. 
E l señor Enrique García soli-
citó que el Club reiterara su ruego jón, Seigler, Silvio de Cárdenas , Que-
a la Secre tar ía de Ins t rucc ión P ú - ¡ s a d a Torres y Ledón, quienes es tán 
El Teniente Coronel Audi tor Se-lblica Para (lue esta atienda la peti- i citados por el entrenador oficial, el 
rafín Espinosa y Ramos, ha sido'ci<511 que se le tiene hecha en el sen-¡conocido profesor de esgrima señor 
designado para explicar las asigna-1ti(l0 (lue designe un Catedrá t ico p a - ; J o s é Mar ía Rivas para que ante el 
turas de "Ley Penal M i l i t a r " y "Le- ra 61 Insti tuto Provincial, en lugar Jurado compuesto por el Brigadier 
yes de la Guerra", además de la de 1161 ^U8 tiene hace meses abandona-i Herrera, Comandante Fonts, Capí-
da la Cátedra a su cargo. 
Ha sido felicitado en órdenes d e l , . 
Estado Mayor, el Segundo Tenien-jdoctor Ramón Vi rg i l io Guerrero 
t añes Pío Alonso y Moliner y el pro-
pio señor Rivas, demuestren su com-
LESIONADO E N " E S T R E L L A * potencia para engrosar las filas del 
En el Central "Estrel la" , re-,team cubano, próximo a combatir 
cibió lesiones graves Lorenzo Reed,:con una selección de los mejores t i -
siendo trasladado a la cl ínica del radores americanos, superior a la 
que asist ió a los juegos olímpicos y 
M U E B L E S 
a la que en el pasado año de r ro tó a 
V E L A D A C A T A L A N A . los esgrimistas ingleses. 
En la noche del domingo ú l t imo Esta tarde se verá. doblemente 
celebró con gran bri l lantéz la So-:concurrida la Sala de Armas de la 
ciedad catalana una velada a Asociación de Dependientes, pues 
beneficio de la excelente com- la 6SPada cuenta con muchos simpa-
ponente de su Sección de Declama- t»zador6S entre el elemento esgr imís-
tico de Cuba, y es indudable que la 
100.09 
s.so 
haber auxiliado al Jefe de Bombe-
ros de Santiago de Cuba, de un mo-
do tal , que éste funcionarlo enco-
mió la conducta de los militares por 
escrito, dirigido a l Jefe del Distr i to. 
En Orden General del Estado ^ i 1 ' Antonia Villegas. tiradora ¿¿ ^ 
. i Mayor del Ejérci to , se felicita al ' La ob™ Pu6Sta en escen^^ T r a e r á como L™. 
de cedro y de caoba coa marquetería Se/und0 Teniente Manuel Larrubia Madre" del gran escritor ca t a l án San cuenC1a asaltos iÍte?esanüSmoÍ 
y Paneciue, del Cuerpo de Señales, Ruslnol, traducida al caste- cuencia asaltos in teresant ís imo^. 
destacado en servicio en el Primer llai10 P f el empente literato G. Mar 
Distri to Mi l i t a r ; Cabo Enrique Acos- t"16? Slerra-
ta Soto, soldados José Pérez , Faus- E1 r6Parto que se le dió a tan mag 
tino P a r r e ñ o , del Escuad rón de Or-, n í f ¿ c ° o o d / a ^ a ^ 
den Públ ico número 19; soldados 
Aurelio Lescaille y Alejandro Zapa-
ta, del Escuadrón 3 del Tercio Tác-
tico n ú m e r o 3, y soldado José Ra-
9 . 0 0 
y bronce, 
cuarto. 
para sala, comedor y t 
Bal iamonde y C í a . 
OBRARIA, 103-5, Y PLACIDO (ANr 
TES BERNAZA) NUM. 16. 
TELF. A-3050 
catedrales". 
¡Y, que profundas m á x i m a s de crí-
tica social! 
—"Las ceremonias fueron inven-
tadas para dar lustre a la insufi-
dades. 
He leído ahora por segunda vez 
" E l Rey Lear" y "Coriolano". 
Estos dos personajes tienen un 
defecto común muy extendido en 
tre los hombres: no aman al que no e é f i « l á ' d é I d ! áétW'T 
los halaga, no los adula, o no les 
manifiesta una gran adhes ión . 
El Rey Lear es como don Qui-
jote; tiene loó defectos universales 
de vanidad, de a lucinación, y de l i -
gereza en preciar la conducta age-
na; y por otra parte discurre como 
un sabio, como un filósofo austero. 
Raro es el hombre de gran Inte-
ligencia que no tenga defectos de 
alma vulgar y un punto ciego en 
la visión moral, que a veces le i m -
—"In te r rumpi r una costumbre es 
desconcertar toda la existencia". 
Esto lo Ignoran los gobernantes 
que legislan contra las costumbres. 
—"Nuestros cortesanos dicen que. 
todo es salvaje fuera de la corte, y i ""í;, " L í & n t o 
NUEVO SUPLEMENTO 
DE MARRUECOS 
Rosa: Señor i ta Villegas. 
Isabel: Srita, Vega. 
Dña. Amparo: Sra. Nualart. 
Manuel: Sr, Fe l íu . 
Alberto: Sr. Fenoy. 
Isidro: Sr. Asensi. 
Juanil lo: Niña Perullas. 
Maestro: Sr. Solé. 
Tril les: Sr. Rus iñol . 
Romeu: Sr. Rusell. 
Un pobre: Sr. Rusell. 
SOCIEDAD GEOGRAFICA DE 
CUBA 
Esta corporación ce lebra rá Junta 
General el próximo lunes 3 de A b r i l 
a las ocho de la noche, en el domi-
cilio social, altos de la antigua Es-
tación de Villanueva, con arreglo a la 
siguiente orden del d í a : 
Ras Medua. L a Navidad del solda-
do en Africa. Los Legiona-
rios Cubanos. 
Hoy se estrenan en el Teatro Capi-
tolio los suplementos 13. 14, 15 y 16 de 
Marruecos. 
Son los últimos llegados a Cuba, y 
los más Interesantes por las escenas 
tiene todos los 
la experiencia dice todo lo contra- trabajos de entrenamiento de los le-
rlo". gionarlos cubanos que más tarde lu-
"Más valft ser dpsnrprinHn v aa charon gloriosamente en Benl-Arós. 
«las vaie ser uespreciado y sa- Se ve perfectamente el contingente 
oerlo, que ser adulado por los que i cubano que en la quinta bandera del 
nos desprecian". ¡tercio viene combatiendo, siendo la ad-
—"Los aduladores - ™ « — - miración de los Jefes. 
A g u a d e C o l o n i a 
PREPARADA: : 
can las ESENCIAS 
- d d D r . J O H N S O N n más finas : : : : 
ESPSITI PálA EL BtRO T El PMBEIO. 
Be venta. BIOGDEIU JOHNSOB, Obispo 36, esquina a Agalar. 
son como los i E1 combate de Ras Medua está toma-
ido de manera admirable y todas las es-
—— • I cenas del combate están tomadas bajo 
|el fuego de los moros. 
Como garantía de la veracidad de es-
tas escenas, el suplemento 14 tiene la 
fotografía de un certificado expedido 
por el Coronel José Riquelme que trans 
cribimos para conocimiento del pú-
blico. 
"Doy fe que don Francisco Ollver, 
mos Pozo, del E s c u a d r ó n l del mis-i 
mo Tercio, por haber contribuido j 
a la ext inción de un Incendio que 
ocurr ió el d ía 16 de febrero ú l t imo, ! 
en Santiago de Cuba, de ta l modo,! 
i que el Jefe del Cuerpo de Bombe- f^0™61^ ^ ^ c " ^ 6 1 ' " Sesión pública. 
!ro3, mos t ró por escrito en agrade-' ü ^ / 0 ^ 6 * . ,#« 1 Lu&ar donde Colón desembar-
cimiento e hizo constar elogios paral Jlij'tá dei"a8. significar que todos có por privera vez en Cuba: 
el Ejérci to por su avuda en este Quedaron almirablemente y que en Parte I.—Rumbos y distancias de 
caso /distintas escenas, b u labor merec ió Colón por las Lucayas y costas de 
| nutridos aplausos, : c ü b a . 
Ha sido suprimido el Destacamen-i La direcclón de la obra, estuvo Parte II.—Derroteros e r róneos de 
to de Guardia Rural que exist ía en acertadamente a cargo del señor diversas autoridades, 
el Paradero de Camarones, Santa Amadeo F e h ú y actuaron de apun- Parte III—Verdadero derrotero de 
Clara, y que per tenec ía al Escua- " — ^ j Colón por las Lucayas y costas de 
drón n ú m e r o 10. ^« t^.^-»2r#* Cuba-VrmlftrDv H ÍVllAtlyl Por el Ingeniero Luís Morales. 
El Destacamento de la Guardia T u l i u l l j v j U 1.00(111 U i 2 E l Médico y la GGeografia, por 
Rural , perteneciente al Escuad rón V T ¡ el Dr. Juan Santos F e r n á n d e z , 
n ú m e r o 14, que existía en Gibara,! Sa ldrán , de diferentes compañías , 3 Consideraciones acerca de la 
ha sido suprimido. i varios vapores para los puertos dei s i tuación geográfica de la Isla de 
Norte de España . Hemos reducido Cuba; y algunas consecuencias que 
También ha sido suprimida la grandemente nuestros precios. I de ella se derivan. Por el Ingeniero 
Sección de San Pedro, provincia de Baúles Camarotes-
Santa Clara. de $9 00 a 
Bodega desde. . 5.00 a 
¡José Carlos Mlllás. 
$30.00 ; 
40.00 I 
Se ha ordenado que todos los of i - Baúles Escaparate 
cíales y alistados del Ejérc i tos que desde 30.00 a 
es tán en la s i tuación de retiro se Maletas desde. . 2.00 a 
sometan al reconocimiento módico Maletines desde. . 0.60 a 
anáa l , que prescribe el Reglamento, 
a f in de clasificarlos como estA rtia Sacos de ropa sulcla, porta-mantas 4 ^ f ^ ^ ae secretario de Co-operador de la Casa Pathé, ha tomado a 1 f „ c l f . s " . I 1ca r i os c o m o ^^f- ais- necec,ere<, mantas sill»* ™rr^« ~o rrespondencla. .parte en el combate librado hoy para puesto en "ú t i les para servicios de neceseres, mantas, sillas, gorras, ga-
| la ocupación de Tauriat-Hacet y demás armas", "ú t i l e s para servicios que sardinas etc. 
Sesión de Gobierno 
1 Acta de la Junta anterior. 
150.00 ! 2 Reforma del Reglamento en 
100.00 sus ar t ículos V I I , V I I I y X X V I I . 
60.00 3 Elección de Bibliotecario. 
objetivos de Benl-Zidel, concurriendo ! nr, qaan dn armftQ'V "nn n t i l i r a ViVoa 
«n la extrema vanguardia de la colum-lno seai? . arinas4 l*" no Utillzables 
na del Excmo. Sr. General don Federl- Para ningún servicio" 
co Berenguer, cuyas fuerzas a mis 6r-
dene serán integradas por las Idalas 
de Bonl-Slcar y Frajana y las tropas 
de policía Indígena, impresionando vis-
tas cinematográficas de diversos mo-
mentos do la acción, entre otros al ser 
ocupada la meseta de Klasen, operando 
con serenidad y valor bajo el fuego 
•nexQj£Qi j£ «mg me complazco j|Q hacer 
o o D ^ o o o o c f a o o o a a o ' 
O E L DIARIO DE L A M A R I - O 1 
Q NA lo encuentra usted en O \ 
0 cualquier población de la O 
O Repúbl ica . O 
E L L A Z O D E 0 E 0 
MANZANA DE GOMEZ 
Frente al Parque Central 
Teléfono A-6485 
C 2205 alt. 6t-18 
Dr. Francisco F. González 
Médico Cirujano. 
Enfermedades generales. 
Especialista en enfermedades venéreas. 
Consultas de 1 a 3 
Teléfono A-6264 Prado 60 
C 1 9 0 6 Ind 4 m i 
GUIA PRACTICA DE LOS R E -
GIMENES ALIMENTICIOS, 
por el Dr. José Calicó. 
1 tomo en 8o. rústica. . . . 
E L M1SCROCOPIO Y SUS APLI-
CIONES. Manual de Microscopía 
práctica e introducción a las 
Investigaciones microscópicas, 
por el doctor Hermann Hager. 
Obra completamente reformada 
por el dector Carlos Mez en 
colaboración de varios profeso-
res alemanes. 
Traducción de la 12a. edición 
alemana por el Dr. P. Pardillo. 
Edición ilustrada con 4 9 5 gra-
bados. 
1 tomo en 4o. encuadernado. 
ATLAS ANATOMICO. Colección 
de figuras recortadas y sobre-
puestas que dejan ver clara-
mente distintas regiones del 
cuerpo humano, con un texto 
explicativo del Dr. A. Caba-
llero. 
Todo el atlas se compone d« 
4 figuras, que representan: I 
— E l hombre. I I . — L a cabeza. 
I I I . — E l Ojo. I V . — E l Oído. 
Precio del ejemplar encuader-
nado 
COLECCION DE LOS VIAJES 
Y DESCUBRIMIENTOS QUE 
HICIERON POR MAR LOS ES 
PAÑOLES DESDE FINES 
D E L SIGLO XV, con varios 
documentos inéditos concernien 
tes a la historia de la Ma-
rina Castellana y de los esta-
blecimientos españoles en In-
dias, coordinada e ilustrada 
por D. Martín Fernández de 
Navarrete. 
Obra rarísima y de gran Inte 
rés para los que se dedican al 
estudio del descubrimiento de 
América. 
Madrid. 1825. 5 tomos en pas-
ta 
DE L A TAIGA Y DE LA TUN-
DRA.—El bajo Yehesei. Memo-
rias ríe un viaje al través de 
la .Sj)eria, por M. D. Havl-
land. Edición ilustrada con IV 
láminas y 30 grabados y tradu-
cida directamente del Inglés. 
1 tomo encuadernado. . . . 
CUATRO AÑOS EN LOS HIE-
LOS D E L POLO.—Descubri-
miento de nuevas tierras po-
lares, por Otto Sverdrup. Edi-
ción ilustrada con varias lá-
minas y multitud de grabados 
y traducida directamente del 
noruego. 
2 tomos encuadernados. . . . 
PRACTICAS DE LAJS CONE-
XIONES EN LA INSTALA-
CION DE MOTORES E L E C -
TRICOS.—Esquemas de cone-
xiones con texto explicativo 
para el montaje de los motores 
de corriente continua y al-
terno, por B. Thlerbach. Edi-
ción ilustrada. 
1 tomo encuadernado. . .• 
LOS CONTADORES E L E C T R I -
COS DE CORRIENTE CONTI-
NUA Y ALTERNA. Por L . 
Barbillon y G. Ferroux. Edi-
ción profusamente ilustrada. 
1 tomo encuadernado. 
FABRICACION DE AGUAR-
DIENTES Y VINAGRES. Mé-
todos prácticos y sencillos pa-
ra la fabricación de toda cla-
se de aguardientes y vinagres, 
por P. Pacottet y L . Guittoon-
neau. Edición ilustrada. 
1 tomo encuadernado. . . . 
LA CURA DE REJUVENECI-
MIENTO, por el Dr. J . Fru-
musan. 
Obra en la que se demuestra, 
que no es Imposible, ni difícil 
siquiera, prolongar la vida y la 
juventud, exponiendo el deber, 
la posibilidad los medios 
que todos tenemos para alcan-
zarlo. 
1 tomo en rdstlca 
PROLONGUEMOS L A VIDA.— 
Reglas prácticas y consejos ütl 
les para llegar a vivir mucho 
más de lo que creemos, por 
Juan Plnot. 
1 tomo en rústica 
HISTORIA DE LAS CRUZA-
DAS.—Obra puesta al alcance 
de la Inteligencia de los niños, 
por .Juana Harvey Kelman. 
con preciosas Ilustraciones en 
colores de José Segrelle?. 
' 1 tomo lujosamente encuader-
nado • 
HISTORIA DE CRISTOBAL CO 
LON.—Su vida, sus viajes, y 
descubrimientos relajados a 
loa niños ñor G. M. Imlache, 
Ilustrada con preciosos gra-
bados en colores. 
1 tomo lujosamente encuaaer-
I MIEI B E I TEMPI^Memorie 
di uno studente. Traducción 
de la obra del Dr. R*1^"". 
do Cabrera "Mis buenos t'em 
pos." 1 tomo en rústica. 
M B B E U I A " C E B V A K T B S " 
D E RICARDO VELOSO 
Galla«o. 62, asanina a ^ ^ b a n i * ' " 
tAilo 1115- Teléfono A-495 jn¿ «5 t! 
2.M 
2 .5» 
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'Uno de los m á s grandes de la H i s to r i a " 
quién es este señor? i 
^ Se puede decir taij de repente. 
' a de ofrecer su nombre, es ne-
^D rj0 preparar los án imos . Encima 
j^este señor, "uno de los más gran-, 
*e de la Historia" , según ha des-i 
hlerto ú l t imamen te un filósofo: 
Cipmán, han llovido las calumnias en| 
8 ntón y ba.n caido los denuestros. 
1110 ranel. Los mismos escritores es-1 
' ñoles, fútiles y aturdidos con fre-
gencia! cuando no se entretuvieron ] 
Cn glosar los denuestos y calumnias • 
C tranjeros, se entretuvieron en i 
Mearlos propios, envolviendo en las¡ 
[ipietilas más espesas la figura de' 
este rey. • 
Ah, vamos, se trata de un rey! 
Ya no hace falta a ñ a d i r otra palabra! 
Bien, sí; pero la historia es la( 
siguiente: 
pon Julio Alvarez del Vayo ha i 
isitado en Munich al filósofo a l emán 
ûe ha suscitado polémicas vivas y, 
\jnliraciones m á s apasionadas en 
estos últimos tiempos. Sus libros son; 
brer ía , la declamación; ya la histo-
ria no se precia de oquedades, de re-
tóricas pomposas y de gestos t ragicó-
micos. . . . La historia es en este 
tiempo el documento, y donde está el 
documento, no hay ton te r í a elocuen-
te que no acabe por romperse como 
niebla. 
La af i rmación de Spengier'dice 
otros Estados, incluso para el de 
a s í : — " E l Estado modelo nace en 
España bajo Felipe I I . . Y es el tipo 
que sirve luego de pa t rón parar los 
Luís X I V . . " Y es tan honda y tan 
extensa la fuerza de la E s p a ñ a de es-
te rey, que entonces, en toda Italia 
era "el español el que daba ei vtono". 
En Francia ocurr ía lo mismo: "el 
caballero francés era solo una copia 
del hidalgo español" . 
Y resume este sabio su opinión 
sobre Felipe I I en estas cuatro pala-
bras: 
"—Es uno de los m á s grandes mo-
narcas de la Historia", 
pop»1; lares y se reeditan sin f i n . . .Son los n que satisface el apetito de 
«úblicos curiosos y de los pueblos 
Lbios. Se llama este escritor Os-| 
yaid Spengler, y el señor Alvarez 
¿el Vayo ha celebrado con él una ¡ 
interviú sobre su próximo l ib ro . . ( 
En ese libro—le dijo Oswald 
Spengler. —hablo mucho de Espa-
ña. 
De E s p a ñ a . . ! Es interesante! Y 
qué podrá decir de España este filó-
sofo, que sin duda la conctce muy a 
pedías? La conoce sobre todo por su 
historia, y le parece magnífica. "Sé-
jún él, las naciones ocicdentales que 
tan enriquecido al mundo con ideas 
universales, son ún icamen te tres: 
España, Inglaterra y Prusia. La idea 
española es el ultramontanismo, el 
dominio del mundo a base de la re-
ligión. Inglaterra ha aportado la 
idea del capitalismo y Prusia la dell 
socialismo. . . Los españoles — a ñ a d e , 
—poseen el estilo de los grandes, 
conquistadores. Conquistaron la 
América, y trataron de doE*inar eco-' 
nómicamente el mundo. Ese ra^go de1 
política mundial les faifa a los fran-1 
¿eses e italianos, que se estancan! 
«femprí dentro de un horizonte de Es-' 
t-io limitado y mezquino". i 
É] libro úl t imo de Spengler nal 
{¡vado grandes discusiones; este! 
va a publicar las mot ivará ma-! 
todavía. Tiene no obstante I 
una afirmación extraordinaria que 
ya no es cosa tan nueva y quizás pa-
se en silencio: ya no es esta la oca-
sión de arrinconar los prestigios y de 
pintar de negro las figui^is que v i -
vieron en radiosa claridad. La his-
toria de hoy no es la bulla, la pala-
Y ahora, qué va quedando de la 
leyenda obscur ís ima que envolvía la 
figura de este rey?,Ahora, se ve con 
toda claridad el crimen que comet ió: 
" F u é uno de los más grandes mo-
narcas de la Historia", y la turba de 
raposas que lo miraban con pasmo, 
con envidia y con recelo, no pudien-
do morderle de otro modo, le mord ían 
con calumnias. Demonio de Medio-
día le llevaron las raposas, que lleva-
ban en el alma las ruindades más 
rastreras y las manchas de los crí-
menes mayores. 
Y cuantas acusaciones arrojaron 
sobre él, los documentos, la historia, 
la verdadera y fideligna historia, — 
ios fueron deshaciendo poco a poco; 
ellos dicen su inocencia en culpas que 
le imputaron; y su preocupación por 
el bien de su país y por el porvenir 
de su nac ión ; y su amor a los obre-
ros, a quienes otorgó tales ventajas 
que hoy son el ideal del socialismo: 
y su avers ión a los actos de cruel-
dad; y su adorac ión por sus familia-
res; y su pasión por las artes, por la 
cultura, por los jardines, por los á r -
boles, por los pá jaros , por todas las 
finezas y bellezas que pudieran des-
pertar admiraciones sublimes y ele-
var el espír i tu a las nubes. . . 
E l demonio, a los ojos de la His-
toria, la verdadera y fideligna his-
toria, ya aparece como un hombre. 
Y como un hombre bueno, generoso, 
organizador, magníf ico, de quien 
puede asegurar un filósofo moderno 
de los de mayor genio y comprensión 
que es uno de los reyes m á s insignes 
que contó la humanidad. 




P a r a u n buen / r a / e 
es 
UN BUEN SOMBRERO 
Vtstitst de otro modo 
ir ridículo 
Nuestros P a / / 7 / a s 
son los más elegantes y 
mefores y {dentro de la 
moda) los más baratos 
SOMBRERERIA 
( í LA H A B A N A " 
Aguacate 87, entre Obispo 
y Obrapia.-Teléfono A-8168 
O Agencia TRUJILLO MARIN OE. 
C2326 alt. 4t-24 1 d-26 
Dichos señores t o m a r á n posesión 
do sus cargos el día 31 a las 8 de la 
noche en el local de la secre tar ía 
Pr ínc ipe 28. 
VEDADO PLAY PARK 
a celebrar las elecciones con arreglo 
a nuestro Reglamento, siendo pro-
clamada la única candidatura que 
I se presentó a la consideración de la 
I expresada Junta, compuesta de los 
! siguientes señorea socios: Primer 
j Vice-presidente: Manuel Sarria; Se-
cretario: José Roquejo; Vice-tesore-
' r o : Enrique Pereira: Vocales: José 
i P é r e z ; Felisindo Testa; Alfredo Igle-
' sias; Benito Barreiro: José López y 
F e r n á n d e z y Manuel Sánchez. Voca-
les suplentes: Maximino Quintas; 
Justo Domínguez y Manuel Baltar. 
Vocal por un a ñ o : José Rodr íguez . 
Comisión de Glosa . José Antonio 
Iglesias, Casimiro Ribao y José Añel 
Dorrogo. 
S O C I E D A D E S E S P A Ñ O L A S 
ASOClAtTOX DE LAXGREANOS ¡ convenientemente los Carnets co-
rrespondientes. 
La Junta General se ce lebrará el H a b r á t ambién un regalo sorpresa 
día 31 de Marzo a las S de la noche oue cor responderá , "a la señor i ta o 
tr C. G 
Orden del d í a : 
Balance. 
Apuntos Generales 
CASINO ESPAÑOL DE 
SANTIAGO DE LAS VEt:;AS 
dama que baile la ú l t ima pieza de la 
j primera parte, con un miembro de la 
¡ Sección de Recreo y Adorno, y este 
1 tenga en su poder un sobre cerrado 
c ontenlendo una cartulina que l le-
ve en sí escrita la palabra REGA-
¡ L O " ; cada raiembío de la sección 
recibirá en el comienzo del Baile su 
El Baile de Carnaval t endrá efec- correspondiente sobre cerrado, m á s 
to el día 2 de A b r i l del corriente año uno solo de ellos deberá contener la 
j palabrita mágica . 
La dis t r ibución de los regalos, a l 
igual que el sorteo y la calificación 
se ce lebrará en el Intermedio, a toda 
pompa. 
Los "ninchis" considerando haber 
dado cima a un empeño noble y ga-
lante, como es el do proporcional a 
lor muchos admiradores del Centro 
Castellano y amantes de sus fiestas, 
notables atractivos para el próximo 
baile del d ía 1ro. de A b r i l venidero. 
En la tarde del día 29 tuvo lu -
gar un acto altamente caritativo. 
1 Verificóse un beneficio a favor 
i del taller "San Vicente" que posee 
I el colegio " L a Inmaculada". 
Las damas que constituyen esta 
I obra caritativa destribuyen todos los 
i años el día 23 de diciembre, zapa-
; tos, vestidos, v íveres y juguetes, en-
tre m á s de 500 pobres, llevando de 
esta manera, la a legr ía a muchos 
, hogares. 
Cuando en la tarde del miércoles, 
llegamos al parque, numerosos n i -
ños de ambos sexos ivadían aquel 
lugar, a l egrándo lo con sus risas. 
Bellas y distinguidas damas de la 
mejor sociedad acompañaban a sus 
lindos pequeñuelos . 
i La Banda del Estado Mayor, d i -
rigido por el Sargento Mayor señor 
Constantino Campos, amenizó el ac-
to con preciosas piezas musicales. 
Variados juegos, t rampol ín , cana-
les, carrousel, etc., servían de dis-
tracción a la pequeña grey. 
Varios ponnies, ya solos ya t i ran-
do de lujosos cochecitos, eran ocu-
pados por los niños. 
Allí vimos los cochecitos que para 
el acto convocaron las familias de 
Tru f f in , viuda de Pessant y Mar t ín . 
Este lo ocupaba la linda n iña Gilda 
Mart ín , hija del propietario del Jar-
dín " E l F é n i x " . 
Seis preciosas p iña tas se exten-
dían a lo largo del parque. Demás 
es tá decir cuan gozosos recibían los 
niños, los dulces y bombones que 
aquellos conten ían . 
Otra p iña ta de gran t amaño , ocu-^ 
paba el centro del parque. A l serj 
rota lanzó infinidad de jirpuetes. j 
i La j u g u e t e r í a "Los Reyes Magos" 
donó un aparato CInemotógrafo pa-
ra los varones y una casa de muñe-
cas para las n iñas . 
Re inó gran animación hasta las 
seis de la tarde, en que una lluvia 
pertinaz, cayó sobre la ciudad. 
La distinguida señora María Es-i 
peranza Bernal de Bernal, y la be-l 
lia señor i ta Sarita Gut iérrez , orga-, 
nizadoras de este festival, trabaja-1 
ron sin descanso, mos t rándose com-| 
a r c h i v o s | F A R A N D U L E R I A S 
D E A C E R O 
$ 4 9 
más 
B a r a t o 
Que 
IRade ra 
blar de Hofmann. 
La sociedad "Pro arte musícar* 
¿ Y D E HOFAIANN QUE? 
Tal es la pregunta que nos hace engaña r al público, 1 J O , franca-
por carta "Un asiduo lector". " ¿ C ó - j mente, no se hacerlo. Sin oír a 
ino es que habiéndose ocupado en su jKreissler no pude hablar de Krelss-
crónica —dice— Je cuantos sucesos le í . Sin oír a Hofman no puedo ha-
teatralee de importancia han acaecí 
| do ú l t imamente , han omitido los 
¡nombres de Kressler primero y aho-ique trajo al violinista austríaco J 
ra de Hofmann?" I bajo cuyos auspicios ac túa en el Na-
Esta lamentac ión , aunque viene jcional el famoso pianista, ha decldl-
j envuelta en elogios que no quiero j do prescindir de la prensa. Es creen 
publicar y que, desde luego declino cía general en todos los países del 
mundo que el cuarto poder es ins-
trumento eficacísimo para difundir 
In cultura en un pueblo. E l periódi-
co con sus juicios, con su propagan-
da, forma el ambiente las m á s de laa 
veces, ya en cuestiones polí t icas, ya 
en cuestiones a r t í s t i cas o de otra 
M o r g a n & M e . A v o y C o . 
AGUJAR 84 H A B A N A 
alt. % t-SS 
y agradezco, reviste todos los carac-
tereses de un cargo. Tócame, pues, 
hacer los correspondientes descar-
goc. 
Bien quisiera yo traer a estas lí-
neas el nombre de Hofmann, como 
hubiera querido honrar estas "Fa-
r a n d u l e r í a s " con el de Kreissler, el índole. La sociedad "Pro arte muel-
renombrado violinista que ha poco "cal" parece no creerlo así. E s una 
nos visitó. Bien quisiera, digo, ha- opinión. 
fcer emitido m i modesto juicio acer-
ca de ellos, no sólo para cumplir con 
mis lectores, sino t ambién para mi 
propia satisfacción. 
Pero para juzgar a un artista, pa-
i ra decir lo m á s mín imo acerca de 
él, es necesario" conocerlo directa-
plac idís imas , pués la verdadera di -
Consecuencia de ésto? Que el ero 
nlsta que desee tener al corriente a 
sus lectores de toda novedad teatral, 
que quiera, en f i n , exponer su jnl-
c:o sobre Hofmann o sobre cualqula 
ra de los concertistas que la socio-
dad "Pro arte musical" contrata, ne-
níente. Bien si yo que hay quienes cosita guardar cola a la puerta del 
se deshacen en elogios hacia un eje-
cha es tá en prodigar consuelos f * x ^ , . 
: 1„ i„ „„„„o,-for, cú t an te , cantante o actor, sin saber 
ayuda a quienes lo necesitan. I . . L 
Los Empresarios del Parque, se- PiQUiera cuál es su catadura. Hablan 
ñores Linares, López G. y A. Ma- de " la ejecución br i l lante" , de "la 
diedo, atendieron sol íc i tamente a los voz amplia y bien t imbrada", de "la 
pequeñue los y sus familiares, mere- acción el o aiecufid:os.., 8Ín to. 
ciendo sinceras felicitaciones. ' , i I , . 
Acto s impát ico el de los niños en T * * ™ 6 la molestia (si es que ello 
el Vedado Play Park, en favor de puede considerarse como molestia) 
los que sufren, de los que padecen; ¡de observar m á s o menos atentamen-
pués ninguna limosna tie e más mé 
r i to que la que otorgan los niños. 
LORENZO BLANCO 
POR LOS R O T E E S 
A v i s o I m p o r t a n t e 
A L O S F A B R I C A N T E S D E V I N A G R E 
Sepan los fabricantes y envasadores de vinagre que sin 
escrúpulo venden su producto como vinagre francés, calcando 
o imitando la etiqueta del legítimo Vinagre ^Menierroarca "Co-
meta", de los fabricantes señores Larrue, Bénesse y Cía., 
Succis., de Bordeaux (Francia), que si siguen usando o imitan-
do dicha marca, serán perseguidos ante los Tribunales. 
MOVIMIENTO DE PASAJEROS 
HOTEL "SEVUIiA" 
Entraron el día 27: 
Cari Heinzen, de Chicago; H . R . 
Duckwall y señora, de Indianápolis; 
Mrs. Howard Schurman, de Indianápo-
lis; Mr. y Mrs. Fred C. Anderson, de 
Stillwater, Minn.; A . P . Davidson y 
fe la labor del que va a ser juzga-
do. 
Si yo perteneciera a esa caterva 
do escritores, no me hubiera sido «fí-
íícil llenar dos columnas acerca de 
Hofmann sin haberlo oído. Con recu-
r r i r a los lugares comunes de rigor 
cuando de un pianista se trata, hu-
biera salldb fáci lmente del paso. Pe-
ro eso, en buen romance, se llama 
departamento de paraíso del teatro 
Nacional" para conquistar, a f u e r » 
de empellones e incomodidades, nn 
mal puestos en la cazneCa del refe-
rido coliseo. 
M i amor por el arte musical e i 
grande. Mis deseos por complacer al 
"asiduo lector" que me escribe y a 
todos mis lectores, más grandes to-
davía, Pero, francamente, no me sien 
to con fuerzas para ascender a empu 
jones hasta las máe altas localidades 
del "Nacional", así fuera para oír 
a Mozart, si resucitara y lo contra-
tase la aludida corporación. 
Este es, pues, el único cargo que 
puede hacé r seme : no querer aseen» 
der tanto. 
Francisco ICHASO. f 
P O S T - C R O N I C A 
ROSITA LOPEZ COMUNION 
Ya se halla entro nosotros la no-
PUNCION BENEFICA E N M A R T I 
HOMENAJE A BLASCO IBAÑEZ 
Mañana será nombrada la comí-1 
•ion que ha de entender en el ho- j 
nunaje a Blasco Ibáñez, con motivo i 
del éxito sin precedente que sus 
fbras están alcanzando en los Es-
tados Unidos. 
Entre los que probablemente se-
íán nombrados figura nuestro que-
rido compañero en la crónica de , 
Bcciedades españolas señor Mar t ín Iestán en tue iasmadís imos , y esperan 
Pízarro, feliz iniciador de la noble i ^ r s e correspondidos en sus es uerzos 
con la concurrencia a la fiesta, de 
todos sus simpatizadores en general. I 
Es de suponer que no hab rán de. 
tener motivo de queja y que, dicho ' 
día, el Centro Casto ¡laño, ha de ver-
se colmado por todos conceptos en 
v i r tud de los grandes atractivos que 
para ello es tán acumulando. 
< U B ACEBO DE GANGAS DE 
TINEO 
Idea; y, también, algunos otros com-
pañeros, cuyos nombres suenan ya. 
La comisión e s t a r á presidida por 
el presidente del Casino Españo l ; y, 
como vice presidente, el del Centro 
Valenciano. 
Formarán en la comisión, asimis-
mo, los señores Santos y Artigas, 
Popularísimos empresarios que han 
ítandonado su idea de festejar a 
fiasco Ibáñez con motivo del gran-
dioso triunfo de "Los cuatro jinetes 
del Apocalipsis" en el "Capitolio", Celebró Junta General I^eglamen-
t gracia a unir sus esfuerzos en el tarla el Club Acebo de Cangas de | 
Proyectado homenaje ideado por Tlneo en el domicilio Social del ¡ 
Martín Bizarro. j Centro Asturiano, baje la preslden-
En el programa G3 seguro que f l - cia del señor Maximino Rodr íguez , 
fure una proyección de "Los cuatro actuando de Secretarlo Manuel Avi la , 
fuetes del Apocalipsis"; la represen- Abierta la sesión se dió lectura al 
tsción de un cuento valenciano, orí- ?cta anterior siendo aprobada por 
Pnal de Blasco ibáñez y un discurso unanimidad. 
'obre el Insigne autor y su obra l i te- También se dió lectura al informe 
^ a , por uno de los más renombra- de la Comisión de Glosa siendo apro-
as periodistas valencianos residen- bado, y se nombró otra comisión con 
en Cuba. * i l t3 mismos fines qua la anterior. Ac-
El festejó es casi seguro que se to seguido se acordó el celebrar una 
fiebre en uno de los teatros de la Matlnée bailable 2l día 2 del p ró -
A LOS VENDEDORES DE VINAGRE 
El Agente y Representante de los señores Larrue Bénesse 
y Cía., Succis., de Bordeaux (Francia) tiene que llamar la aten-
ción de los señores detallistas de víveres que venden el Vina-
gre Menier marca Cometa, sobre las numerosas falsificacio-
nes e imitaciones que de dicha marca registrada en Cuba, ha-
cen fabricantes o envasadores de vinagre poco escrupulosos. 
señora, de Boston; Geo J . Robinson, de ^ i , ^ piani6ta cubana, de cuyo ar- Esta noche se ce lebrará en el co-
te han hecho tan calurosos elogios liseo de Dragones una función extra-
ios principales crí t icos españoles. ordinaria a beneficio del Centro "Ma» 
Como repetidas veces hemos anun ceo". 
ciado. Rosita López Comunión da rá Se ha combinado un bonito pro-
na concierto el jueves 6 de A b r i l en grama. 
el teatro "Principai de la Comedia". Se pondrá en escena " E l pr íncip» 
Ya es tán a la venta las Incalida-' Casto" y "Es mi hombre", obras am 
des, a base de tres pesos la lune-, bas de Arniches. 
ta. Además Blanca Becerra y Ernesto 
New York; Jos J . Lewis, de San Fran 
cisco; Mr. y Mrs. Thomas Me Gee, de 
Kansas City; Mrs A. S. Reardon, de 
Kansas City Mr. y Mrs. John C. Sch-
mldt, de York Pa.; Miss Mary Schrnidt, 
de York Pa.; Mr. y Mrs. George Mar-
pies, de Chicago; Mr y Mrs. Edward 
H . Chapman, Jr . , de Minniapolis, Minn; 
Federico Laredo Bru, de Cienfuegos; 
E . E . Blanchard, de New York City; 
P. J . Fraser, de Ney York; S. S. Lee, 
de New York; B . F . Bader, de New 
York; Mr. y Mrs. E . Hunter, de In-
dianápolis; Elizina Howells, de New 
York; Mrs. Redwood Vandegrift, de 
Washington, D. C ; H . L . TiffanV, de 
New Bcdford, Mass.; H . G. Beede, d% 
Pawtuet, R. I . ; Dr. Jorge V. Rodrí-
guez, de New York. 
Entraron el día 28: 
O Meridith y sebera, de Houston, Te-
xas; Ben Rose, de Phila, Pa.'; W. P, 
Cline y sezora, de Wilmington, N. C ; 
John Mitchell, del Central "Florida"; 
G. "H. Houston, de New York City., 
HOTEL "PASAJE" 
Entraron el día 28: 
Pedro Arias Carreras, de Matanzas; 
Dr. Manuel Aparicio y familia, de Trl-
L A TEMPORADA DE VELCHES 
La compañía de Ernesto Vilches 
anuncia para esta noche " E l come-
diante", una de las grandes creacio-
nes del eminente actor. 
Mañana, a petición, vuelve de nue 
vo a escena " E l eterno Don Juan". 
El sábado " E l amigo Teddy". • 
El domingo " E l corazón manda". 
Vilches c a n t a r á n boleros en obse-
quio a la sociedad beneficiada. 
SA&RA D E L RIO V.S "RIALTO'» 
E l sábado primero de abr i l h a r á 
su aparición la gentil canzonetista 
montañesa en el elegante cine "Rial 
to", en la tanda de las 9 y tres 
cuartos. 
Sagra del Río dará a conocer en 
El lunes "Wu-Li-Chang" por úl t i - ¡ " K i a l t o " las m á s delicadas cancio-
nes de su vasto repertorio. 
Los señores F e r n á n d e z y F e r n á n -
dez nos invisitan a la representa-
ción de Sagra en el cine del que son 
empresarios. 
Muy agradecidos por su deferen-
cia. 
ma vez. 
Y muy en breve "En un lugar de 
la Mancha", de Melitón González. 
" J INNY, E l i MI8TERIOOSO 
Esta nocre pondrá en escena la 
compañía de R a m ó n Caralt una de 
las obras policiacas m á s humanas 
que se han escrito. 
"Jinny, el misterioso" o "Jinny 
Sansón" , que de ambas maneras es 
L A FIESTA D E L SAINETE 
La tradicional fiesta del sa íne te 
se celebrará el Jueves seis de abril 
nidad; Tomás A. Fernández, de Cár-' conocida, es un drama que une a eu el teatro "Capitolio", 
denas: s. Mafirazr» de Jicotea; Arturo unn gran emotividad e Interés , con-1 Además de los aplaudidos herma-
. Puñal, de Matanzas. 
HOTEIi "AMERICA» 
Entraron el día 27: , 
Al pedir el Vinagre Menier marca "Cometa", exijan el se-
llo de garantía que lleva cada botella. 
R A Y M O N D E L I S S A T T 
Aguiar SO. H a b a n a 
Agente General en Cuba de los señores Larrue, Bennesse y Cía. 
Succis. Burdeaux, (Francia.) 
C2 424 ' 1 t-30 Agencia Tru j i l l o M A R I N . 
diclones de verosimilitud, de las cua ' nos Soler que ac túan con tan br í -
les suelen carecer la mayor ía de las liante éxito en el teatro de Santos 
obras de su género. y Artigas t o m a r á n parte en la fiesta 
La compañía de R a m ó n Caralt es elementos de las Compañías de V I I -
,13, única que interpreta en castellano ches, de Pous, de Regino López, de 
José Villar, de la Habana; J . H e r - - ^ referida producción tal como fué c u á n t a s ocupen» hoy nuestros téa-
nández Bitié, de Cárdenas; M. A. Feed. estrenada en New York. ! t í o s . 
de Estados Unidos; B . A. Tyiu. de¡ para el sábado se anuncia " E l E l teatro "Capitol io" será ar t í s t l -
Estados Unidos; N. d . Freed, de E s - i ni ísterio de la aguja hueca", episo- camente engalanado para (ficha vo-
tados Unidos; w . w . Fishel y señora, dio de Arsenio Lupin . lada que promete resultar g ra t í s ima , 
de New York; MaxMmiliano González y 
señora, de Jovellanos; R . L . Wharton, 
de Cárdenas; R. P. Mandemas, de Cár-
denas; Manuel González y señora, de 
Guanajay; A. Koritzy, de Isla de Pi-
nos. E S P E C T A C U L O S 
capital. ximo mes en los Jardines de la Mam-
bisa 
ASOCTACIOX HISPANO AMERICA-
NA DE BELLAS ARTES 
CENTRO CASTELLANO 
'̂a está el t r iunfo asegurado; la 
°eccion de Recreo y Adorno de este ! 
J^ntro, que acertadamente preside, 1 Esta Asociación Hispano-Ameríca-
p-.8- r. nuestro particular amigo el na de Bellas Artes ha trasladado su 
JcDor Secundino Díaz, se reun ió en local social para la casa calle Egi -
^sión el pasado sábado y adoptó Im- | do n ú m e r o 6, altos. 
PROGRESO D E COLES 
En Junta General de esta sociedad 
celebrada en la noche del día quince 
Portantes acuerdos conducentes a 
"iprimir gran lucimiento al Baile de 
t "Slóri, de disfraz, úl t imo de la 
^rnpora(ja Carnavalesca, que cele-
„• esta Sociedad el próximo sába- -
«o día 1ro. de A b r i l en sus Salones entre otros asuntos de orden interior 
d i a l e s de Prado y Dragones consistentes en mejorar el sistema 
Acordó principalmente ins t i tu i r de enseñanza que actualmente, se 
P* dicho baile, un Concurso de Dls- es tá practicando bajo la dirección cfel 
ares con precios; un primero, para competente director del Colegio de 
^ disfraz de mayor gusto, más ar- la Sociedad Don Hermogeneo López, 
^lIC0. y un segundo para el de reformas que puertas en prác t ica , 
, - valor, debiendo eer portados am queda rá dicho plantel a la altura de 
Por señori tas o damas. • 'os primeros de la Provincia Cron-
teo i?-?-111? acordó donar, por sor- sana. 
r>os r11^6 ,a6 d'ama3 y damltas, va- ; Después de dar lectura al Informe 
regalos, y a este f in numerar de la Junta. Directiva se procedieron 
cu D r . M A C K E N S I E 
íeLIJM» ¥ I T 0 8 I M O > 
HOTEX "IiA P E R L A S E CUBA" 
Entr/iron el día 27: 
Rafael Artze, d^ Clenfuepros; C^sarl 
Carriel Canto, de Cienfuegos; Melitimo 
Zabala, de Trinidad; Manuel Solón. de| 
Cárdenas; John Panprle, de Oriental1 
Park; Ceferino Suárez, de Jovellanos;! 
J . J . Berry, de Macabí, Cüba: Cave 
Moore e hija, de Ney Orleans; Mrs. F . i 
B. Watklns, de Cleveland, Ohio; Fer-| 
nando Montes, de Mariel; Ramón Lo-Í 
sada, de Marlel. 
Entraron el día 28: 
TEATROS 
PRINCIPAL D E L A COMEDIA 
Compaía de Ernesto Vilches " E l 
comediante". 
NACIONAL 
Compañía de Esperanza Ir is . Fun 
clón a beneficio de la sociedad "La 
aurora de las Somozas". "Nancy" y 
números de concierto. 
PAYRET 
Compañía de Ramón Caralt, "J in-
niy el misterioso". 
J . M. Adams y señora, de Royers- m;*i.Ti 
S ^ ^ ' n ^ í K f u n c i ó n a beneficio del centro Manuel Camba de Cuba; M. H. Ben- . . M a c e o . . mJ , pr í l ic ipe C a 9 t o M ^ 
tley. de Wnshlnprton, D. C. L . Aide- m ! hombre" y boleros por Blanca 
rete, de Cienfuegos. I „ — t j - j i ^ t 
R I A L T O 
A las 5 y cuarto y 9 y tres eaa^> 
to Beneficio y despedida de "La 
Maja", "Conflicto t r á g i c o " y nuevos 
"couplets". 
FORNOS 
A las 5 y cuarto y 9 y tres cuar-
to "La fuga de la cárcel de oro", 
OLIMPIO 
A las 5 y cuarto y 9 y cuarta 
"Ante la crisis". 
Becerra y Ernesto Vilches. 
INDICACIONES. Enfermedades del corazón insufl-
cienctes y desfallecimientos del mocardio, bronquitis 
crónica», asma, ahoKOS de toda naturaleza, convalecen 
ola de procesos morbosos de largra duración que han 
extenuado el organismo y en cuantos casos haya de-
* bllldad, etc. 
Representante para Cuba: COT y Ca. 
LA MARINA de LUZ. (Peletería) 
Uo venta e n la» D r o g u e r í a s de S a r r á . B a r r e r a y L a A m e r i c a n a . 
Anuncio " T U D U R I " C2240 a l t 8 d - l i 
¡ D I N E R O ! 
Por un interés muy módico , 
lo presta anta Casa con araran-
tía de joyas 
Realzamos a cualquier precio un 
gran surtido de finísima Joyería 
Casa da P r é s t a m o s 
L a S e g u n á a M i n a 
Bernaza, é, al lado de la Botica 
T e l é f o n o A 6 3 6 3 
ACTUALIDADES 
En primera tanda " E l adiós a la 
rumba". En segunda (Toble "Den-




A las 5 y cuarto, "Pecado de 
amar". A las 5 y media, " E s p a ñ a 
en Marruecos". 
CAMPOAMOR 
A las 5 y cuarto y 9 y media, " E l 
in t rép ido" . 
F U S T O 
A las 5 y cuarto y 9 y tres cuar-
to. "Qué tiempos aquél los" . 
L A RA 
A las 9 "Los a c r ó b a t a s " y 4o, 
episodio de " E l hombre poderoso", 
\ E P T U N O 
A las 5 y cuarto y 9 y meffla. 
"Esp lénd ida mentira". 
VERDUN 
A las 9 "Corazón de la humani-
dad", estreno. 
IMPERIO 
" E l juramento de un soldado", 
WILSON 
A las 5 y cuarto y 9. "Esposa des-
d e ñ a d a " . 
INGLATERRA 
A laa 5 y cuarto y 9 "Matrimonio 
i legal". 
L I R A 
A las 9 " L a nueva Eapafia*, 
E L M E J O R P U R G A N T E - L A X A N T E 
••• ••• A G U A S 
M I N E R A L E S 
P U R G A N T E S 
N A T U R A L E S D E 
I m p o r t a d o r e s : S A R R A , J O H N S O N , B A R R E R A & C l A T T A Q U E C H E i T y M A J O 
D E P U R A T I V A S 
A N T I B I L I O S A S 
A N T 1 H E R P E T I C A S 
PAGINA CUATRO DÍA R I O Dt L A üíIAKÍNA Marzo 30 de 1922. 
A f t O 
H A B A N E R A S 
E L SALOX D E 1922 
Se abre el Salón. 
Nuestro Salón de Bellas Artes. 
E l sépt imo ya de los que han ve-
toldo organizándose año tras año des 
de que inició este movimiento ar-
tíst ico el doctor Federico Edelmann 
y P in tó . 
La r eunión convocada para la no-
che de ayer en la Asociación de Pin-
tores y Escultores dejó resuelto un-
punto de importancia 
tranjeros, se muestran deseosos de 
contribuir al mayor lucimiento de 
esta manifestación de nuestra cul-
tura ar t í s t ica . 
Tienen hechos envíos de trabajos, 
a esta fecha, artistas numerosos. 
Entre otros se cuentan Melero, 
Rodr íguez Alvarez, Valderrama, Me-
nocal. Ramos, Sánchez Araujo, Blan 
co Maribona, Mesa, Olivera, Ben-
¡como, Santana, Manolo García , Es-
Allí, en local propio, se ins ta la rá ¡carpenter , Armas, Escarre, rausas, 
esta vez la exposición anual. Hurtado de Mendoza y Elvi ra Mar-
Un buen acuerdo. i t ínez, la viuda del inolvidable ma-
Que soy el primero en alabar. | logrado del arte cubano, Miguel A n -
E l P i s o d e l o s N i ñ o s 
Reúne todas las ventajas, y es 
una de las mayores su s i tuación, 
aquella casa del Prado. 
Dieron ya comienzo desde hace 
algunos días los trabajos pre l imi-
nares del Salón. 
El Salón de 1922. 
gel Melero. 
En la junta de anoche quedó acor 
dado Inaugurar en la semana pró -
xima el Salón de 1922. 
Solo se espera a que fi je el día, 
por tener a su cargo el discurso de 
apertura, el doctor José Manuel Cor-
Llamado a un gran éxito. i t ina. 
Excepción hecha de Romañach , j Aprovecharé ya para decir que de 
que se encuentra en viaje de placer |un momento a otro será expuesto 
y de estudio por Ital ia, no de ja rán iun retrato de la ce lebrad ís ima Es-
de concurrir este año los expositores peranza i r i s en uno de los salones 
que hemos admirado anteriormente 
en los salones de la Academia de 
Ciencias. 
Todos los pintores residentes en-
¡tre nosotros, ya nacionales, ya ex-
de la Asociación de Pintores y Es-
cultores. 
Obra de Sorolla. 
Admirable! 
r30 clases de r i q u í s i m o s H e l a d o s 
I P U P I T l í l S L o s m á s v a r i a d o s y exqu i s i tos D u l c e s 
I V U ^ i i l V k J L o s L i c o r e s F i n o s m á s a c r e d i t a d o s 
Por eso "no queda bien eí baile o U retmíón".... sin el seryicio de 
" L A F L O R C U B A N A " 
¿Ha visitado usted, en estos 
días, el piso de íes niños? 
Ofrece el surtido de verano de 
toda clase de ropa de niñas y ni-
ños. 
Un surtido interesantísimo que 
nos acaba de llegar. 
¡Apresúrese a verlo! 
r 
G a l i a n o y S a n J o s é 
C1ÍK9 
T e l f . A - * 2 8 * 
23 t-8 
S E P A N L O L A S D A M A S 
cultas y de gusto refinado que Ja CASA O-K tiene ya a la venta 
los preciosísimos modelos originales de la casa en PIELES B L A N -
CAS, K I D y SUECIA 
Tel. A-3677^ 
C2437 "Tt-30 
Aguila 121 " C A S A O - K " 
N U E S T R O S b a j o s p r e c i o s c a n s a n r e v o -
l u c i ó n ; l a b o n d a d y e l e g a n c i a d e 
n u e s t r o s g é n e r o s , p r o d u c e n a d m i r a c i ó n . 
L a E l e g a n t e 
M u r a l l a y C o m p o s t o l a * Teléfono A-3372. 
GANANCIAS DE 
LOS FERROCARRILES 
A M E R I C A N O S 
San Luis, Marzo 2 9. 
Mr. Dl l lon , ayudante del presi-
dente del Comité del Oeste, sobre re-
laciones públicas de la Asociación 
de las Juntas Directivas de Ferro-
carriles, par t ic ipó hoy a la C á m a r a 
de Comercio, que las l íneas ferro-
viarias de los Estados Unidos, ha-
bían obtenido Ingresos en los ú l t i -
mos seis meses de 1921, de cinco 
millones do dollars diarios, m á s que 
en el periodo correspondiente de 
1906, pero con menores ganancias 
netas que en aquella época. En la 
ú l t ima mitad de 1916, Jos gastos de 
operación eran de $6.140.000 dia-
rios, mientras que en los ú l t imos 
seise meses de 1921, dichos gastos 
ascendieron a $12.000.000 al día, 
Mr, Dl l lon hizo declaraciones al res-
ponder a preguntas demandando 
porque no se hab í an rebajado los 
precios de pasajes y de fletos. Agre-
gó que una rebaja que mereciese 
la pena, t r a e r í a consigo la banca-
rrota a la mayor parte de las lí-
neas. 
LLEGA A PUERTO L A T R I P U L A -
CION DE UN BUQUE DESTRO 
ZADO 
Jas que de su conducta poco respe-
tuosa había dado la señor i t a Har— 
per. Hoy volvió a la tienda armado 
de una pistola. La señor i t a Harper 
t r a t ó de escapar pero cayó herida 
y Mueiler fué alcanzado por un t i 
ro al correr en su a u i i l l o . 
Kamel hacía poco que hab ía l l e -
gado a América desde Rusia. 
I N F O R M E S D E L A W E S T E R N 
UNION T E L E G R A P H COMPANY 
P A R A E L AÑO 1921. 
Nueva York, Marzo 29. 
En el Informe anual de la Wes-
tern Unión Telegraph Company pu 
blicado hoy los beneficios netos du 
rante el año 1921 se f i jan en $9.633 
808, equivalentes a $9.65 por ac-
ción de los valores capitalizados pen 
dientes, que ascienden $99.786.726. 
Aunque los ingresos brutos fue-
ron un 13.26% menos que en 1920, 
que fué el año mejor en toda lá^his 
torla de la compañía , se ha compon 
sado en gran parte esta desventa-
ja, por una disminución del 12% 
en los gastos, según muestra el c i -
tado Informe. 
Después de pagar los dividendos 
y de ciertos otros reajustes el so-
brante suma $43.063.692 compara 
do con $40.685.210 a fines de 1920 
St. Johns, Marzo 29. 
La t r ipulación del vapor Diana, 
que fué destruido entre campos de 
hielo el pasado lunes, l legó hoy a 
este puerto, después de haber pa-
sado dos días con sus noches, sobre 
un t émpano de hielo, por haberse 
visto obligado a abandonar dicho 
buque que amenazaba Irse a pique. 
Pocas horas después , fué destro-
zado por completo, por la presión 
del hielo que lo rodeaba. E l vapor 
Sagona hizo las tareas de salva-
E L GOBENADOR DE LOUISSIANA 
QUIERE QUE SE DEPORTE A LOS 
EXTRANJEROS QUE SE DEDIC AN 
A L TRAFICO I L I C I T O D E B E B I -
DAS ALCOHOLICAS. , 
Baton Rouge, Marzo 29. 
El Gobernador John M . Parker 
de Lousiana, abogó porque se de-
portase a todo extranjero que se de- i 
dica al t ráfico Ilícito de bebidas al i 
cohóllcas, en un discurso pronuncia-
do ante la conferencia del décimo 
cuarto distrito rotarlo que celebra 
actualmente sus sesiones en esta ciu 
dad. E l Gobernador, d i jo : 
"Estos extranjeros se e s t á n enri-
queciendo gracias a incesantes y re-
petidas violaciones de nuestras le-
yes". 
CRIMENES DE UN 
LOCO CELOSO 
Ma visitado personalmente y perao-
na,lmente enaltecido con su santo mi-
nisterio. ¿Qué mejor modelo para los 
obispos y sacerdotes del siglo X X ? 
OTBA CONCESION INTERESANTE 
"Su Santidad se ha dignado conceder 
para las diócesis de Roma, y para todas 
1 m demás diócesis qne lo solicitaren, 
el privilegio de celebrar en el día de la 
Octava del Corpus la fiesta del "Sacra-
tísimo Corazón Encarístlco de Jesús", 
con Misa y Oficio propio. 
I Hermosa solemnidad que muchos Pre-
lados seguramente pedirán para sus sa-
cerdotes y fieles!" 
Tomamos estos decretos Pontificios 
de la Sección Canónica del Boletín de 
la Provincia Eclesiástica de Santiago de 
Cuba correspondiente a diciembre de 
19h. 
Redacta esa Sección, Monseñor An-
drés Lago y Clzur. 
Debemos de hacer constar que la Im-
portante • revista eclesiástica, llegó a 
nuestras manos el 24 de Marzo ac-
tual. 
Tomen nota los cronistas sociales pa-
F L O R E S 
DOS PERSONAS HERIDAS POR 
UN HOMBRE QUE EN UN AGGÉ-
SO D E CELOS DISPARA CONTRA i 
LAS MISMAS, SUICIDANDOSE i 
LUEGO. 
Chicago, Mar. 29. 
Alocado por los celos Jorge Ka-
mel d i sparó hoy hiriendo gravemen 
te a la señor i ta Harper y a Henry 
Mueller, suic idándose luego. 
Kamel hab ía sido empleado en 
una tienda de poductos al iment i -
cios pero fué despedido a las que 
C r ó n i c a C a t ó l i c a 
SAGRADA CONGREGACION DE RITOS 
Decreto importante 
Su Santidad Benedicto XV, accedien-
do a las súplicas que le presentaran dis-
tintos Rmo. Ordinarios de la Cristian-
dad, ha ordenado que en los Misales 
y Breviarios generales figuren, con ca-
rácter fijo y universal, las siguientes 
misas y sus correspondientes oficios: 
I—Dominica infra Octavam Epipha-
niae: Misa y Oficio de la Sagrada F a -
milia, Jesús, María y José. Dúplex ma-
jus; con los mismos derechos y privi-
legios de la citada Dominica. Conmemo-
ración de la Dominica y de la Octava 
TI.—Día 24 de Marzo.—San Gabriel 
Arcángel: dúplex majus. 
III . —Día 28 de Junio.—S. Ireneo, 
obispo y mártir; dúplexT conmemora-
ción de la Vigilia. La fiesta de San 
León, apa, queda repuesta en el día 
3 de Julio. 
IV. —Día 24 de Octubre.—San Rafael, 
arcángel; dúplex majus. 
Aún cuando el Padre Santo concede 
facultad a los Rmos. Ordinarios y Pre-
lados regulares para diferir la obser-
vancia de las misas y oficios citados, 
hasta el aflo 1923, su anhelo y su man-
dato general es que la reforma se in-
troduzca ya en el próximo afto, esto es, 
en 1922, y así debe observarse donde el 
Ordinario no difiera el cumplimiento. 
Grata sin duda son las fiestas y ofi-
cios litúrgicos introducidos por el Pa-
pa. La fiesta de la Sagrada Familia 
no puede ser más grata; es el recuer-
do solemne del modelo de todos los 
hogares, el hogar de Nazaret, santuario 
d toda slas virtudes, templo de la Dl-
vlndad, trono del amor puro e inmacu-
lado. Esta festividad atraerá al templo 
a todos los hijos de Dios. 
Gratas son también las fiestas de 
los arcángeles, San Gabriel, celestial pa-
raninfo de la Encarnación del Verbo, 
y San Rafael, dulce consolador y guía 
de los mortales. 
T San Ireneo, testigo de tres Igle-
sias, la del Asia Menor, la de las Ga-
llas y la de Roma, es fel apologista fuer-
te y sabio que supo aquilatar la apos-
tolicldad de los dogmas cristianos, apun-
tando al tradicional sentir y enseñar I 
de las ilustres comunidades que él ha-l 
, Las flores naturales, como ofren-
da al familiar o amigo muerto, tie-
nen siempre una expresión delicada de 
sentimiento. 
No existe tributo mayor* 
Jamás se olvida. 
Las ofrendas que se hacen en» el 
jardín " E l Ciavel" son las mejores, 
por el personal experto que las con-
feccionan, por la belleza de sus flores 
y por el precio. 
Pueden igualarse por tu arte a Id» 
mejores del mundo. 
Corona», Cruces, Cojines, Ramo». 
Sudarios y todo tributo de flores na-
turales los hacemos desde $5.00 al de 
mejor calidad. 
Por los teléfonos de " E l C laver 
pueden pedir lo que se desee. Dichas 
órdenes serán cumplidas con la pron-
titud y formalidad que tenemos acre' 
ditado-
L a misma atención ponemos en 
cumplir el encargo más modesto co*i 
mo el pedido más valioso. 
Su nombre debe figurar ea la listaj 
de nuestros clientes. | 
J A R D I N 4 < E L C L A V E L " 
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C o r s é s y corsele-
tes, Tirantes y 




Elegirá a su gusto 
y o r d e n a r á a 
su capricho. 
M a r í a P . d e F e r n á n d e z 
O ' R e i l l y , 3 9 . T e l . A - 4 5 3 3 
ra sus felicitaciones que tienen que ser 
en conformidad al expresado Decre-
to. 
Así mismo las personas que llevan 
por nombre los arcángeles y santos, cu-
ya festividad tienen que celebrarla el 
dfa que marca el Decreto, por obedien-
cia al Papa, Suprmo Legislador visible 
de la Iglesia Católica, Apostólica y Ro-
maa, y porque el día fijado, es aquel en 
que la Iglesia le rinde culto. A ella 
debe unirse el qeu asi se llama para 
honrarla. 
Téngas presente que el nombre que 
se nos pone en el Bautismo no es por 
lujo o vanidad, sino para que nos pro-
tej ay sirva de modelo, a fin de que sir-
viendo a Dios como E l lo hizo en la 
Tierra, tengamos asi mismo la dicha 
de alabarle y bendecirle en su compa-
ñía por toda una etefnidad en el cie-
lo. 
Por esto debemos tener especial devo-
ción a nuestro Santo Patrón, y enco-
mendarnos a él cada día. 
Llevando nosotros el nombre del ar-
cángel San Gabriel, ya sabemos que 
habló Roma disponiendo, que no sea el 
18 la festividad del arcángel San Ga-
briel, sino el 24 de marzo. 
Y como dice San Agustín, en ha-
blando Roma: "Causa filnta ea", porque 
es el Tribunal Supremo de la Igle-
sia. 
DESDE BOMA 
CROITICAS D E L PAPA NTTSTO 
L A F I E S T A S E L A T I ABA 
LAS NIEVES AL SOL 
Un día del pasado mayo, nuestros re-
yes entraron triunfalmente ^n Valla-
dolid, a la luz de una gran escampada 
de Castilla—llena de sol y viento y cie-
lo azul—, entre hileras de tropas de co-
lores de gala, mientras huían, rasgadas 
en jirones hacia el mar, las nubes y el 
oscuro fragor de la tormenta derro-
tada. 
Fué una bella tarde "monárquica" 
como fabricada para esas alegorías de 
Jordán o de Tiépolo en los grandes te-
chos palatinos. "Tiempo reglo' de sol 
tras de ka lluvia tuvo Pío X I el día de 
su elección de Pontífice y "tiempo pa-
pal" de sol tras de las nieves ha ale-
grado el mediodía de b u coronación. 
Asi ha gozado el Papa nuevo de dos 
tiempos simbólicamente maravillosos, 
y ya sólo le falta en otro gran instante 
de su misión augusta aparecer con sol 
tras de las nieblas—"tiempo magis-
tral' que disipa las cerrazones—y así 
habrán florecido para él los tres tiem-
pos que cuadran mejor a las tres co-
ronas del "Trlrregno": el tiempo del 
Rey, el tiempo del Pastor y el tiempo 
del Maestro. 
Era el día de la coronación el pri-
mer día en que después de tres noches 
de hielo y de nieves lucia un franco 
sol, "urbi et orbi", sobr eel cielo de 
Roma. "Habemus nivem", dijeron, bur-
lándose, la víspera, los herederos de la 
juventud elegante y retórica de las ter-
mas. Pero se podía decir: "Habemus 
nivem", con acento de verdadera devo-
ción y como jaculatoria del día. Enton-
ces era decir: "Habemus nivem", como 
cantar un "aleluya", o como entonar 
un dulce "memorare", por las nieves pa-
pales de hoy, por las nieves papales do, 
antaño, por la blancura nueva del Papa 
nuevo y por las blancas cabezas y las 
blancas figuras de toda la dinastía 
apostólica. Era entonces el "Habemus 
nivem' de la broma romana como un 
"Excel si or" para el solio de alburas in-
marcesibles y perpetuas o como un "Ju-
bílate ' para el "excaecat candor" de la 
cima de plata al sol. Ella preside los 
deshielos floréales del mundo, las tí-
midas anunclaclone sde violetas y el 
cristianismo primaveral de las rosas 
que es ya promesa y evangelio de una 
Hostia de espigas del verano y de un 
cáliz de vino otoñal. 
Por todo. Pío X I era el Papa Blanco y 
el Papa de las nieves. Ahora, desde la 
altura espiritual del Vaticano, como an-
tes desde las alturas alpinas del Monte 
pifias italianas y a un deshielo de los 
corazones do Roma y del mundo. E l ve-
nía para romper «I hielo y deshacer la 
nieve. E l venía para realizar el esplen-
dor de las flores y de los caminos con 
la alegría bautismal del agua. E l día de 
su coronación la tiara luminosa de pie-
dras era sol entre gotas de rocío, y era 
como una eterna Juventud de sol lo que 
Irradiaba sobre la nieve de una cima 
elegida, sobre la excelencia de un can-
dor venerable, en la gran cohorte de 
mitras de damasco blanco, que forma-
ban tras E l cincuenta cardenales del 
Sacro Colegio. 
L A LOBA T L A PAL OKA 
L a muchedumbre es gris y negra bajo 
las grandes naves. Pero la primera Ba-
sílica de la Cristiandad es más que nun- I 
ea rosa, oro y plata. L a colosal arqul-l 
lectura tiene hoy aún más que otros i 
días el valor de las líneas y de los vo-' 
lúmenes de una música sabia, suntuosa 
y amplísima. Hoy está llena la Iglesia 
y aún aguarda en la plaza una muche-
dumbre de muchos millares de, almas, j 
Hoy se ve, ante la evidencia del acto, i 
esa infinita y como no buscada previ- j 
slón del clasicismo y del catolicismo, 
que profesaban los maestros construc-1 
tores. 
Se ve cómo la t r a ^ de Miguel Angel 
abre en círculos y cuadriláteros el senoj 
para esta multitud, el escenario para 
esta ceremonia, el arca de esta alianza, 
gigante de brillo y emoción. Se ve có-
mo la columnata del Bernini era el 
abrazo y el paréntesis Justo para la 
multitud que aguarda, sosteniendo en 
el centro el gran obelisco y nutriendo 
los dos incesantes y enormes surtidores 
de las fuentes, airones de agua para 
decorar multitudes con chorros de anhe- j 
lo y de Júbilo. En el espacio y en la. 
hora, dentro del templo y fuera en la 1 
eclipse de la plaza, los innúmeros co-1 
razones están apretados unos contra ¡ 
otros. | 
Arruinada en el Coliseo queda la ar--
quitectura de la Loba, la arquitectura1 
para congregar al caudillo y a las le-1 
giones que la Loba amamantó con su i 
leche demasiado fuerte. Los centenares) 
de guaridas subterráneas que han oído | 
rugir a las fieras no se diferencian de 
los arcos y concavidades superpuestas 
en el anfiteatro para acomodar bien las 
furias de millares de ciudadanos, ansio-
sos de la fiesta imperial y cruel de san-
gre humana y de leones. 
E l Coliseo, terroso y bermejo, como 
si alguna vÉz los martirios le hubiesen 
empapado todo, se ensangrienta todavía 
de sol de tramonto y aun abruma como 
las cárceles con su rostro carcelario, 
que no sonríe con el aire libre y hace 
pensar a la salida en un recobro de la 
libertad. 
En la arquitectura de la Loba como 
San Pedro es la arquitectura de la Pa-
loma. Es la cúpula, son los altares, 
las columnas, las cornisas, los miles 
de ramajes esculpidos, el mármlo de 
Cánova o de Bernini... 
Todo está hecho para vuelo y posada 
de la Paloma. Son las naves, los círcu-
los, las bóvedas, los colores... Acaso 
ningún recinto cerrado y cubierto se 
parece tanto al aire libre como la Basí-
lica de San Pedro, con sus policromías 
y sus formas triunfantes. Todo está 
hecho para la Paloma, que vuela entre 
la misericordia del Hijo y el rigor del 
Padre Todopoderoso. El la preside y 
corona toda la obra, desde la central y 
alta vidriera del ábside, rodeada por una 
gloria de rayos. Ella—la Paloma—se 
suspende en el transparente cristal que 
reluce sobre la cátedra infalible. Esta 
es la fiesta de la Coronación. E s la 
fiesta en que iba a volar, en que se iba 
a posar sobre la corona, en que su vuelo 
se presentía como una inminencia o 
se sentía como un gran milagro Invisi-
ble sobre el bello cortejo parado y so-
ber el vasto mar de ojos atónitos. San 
Pedro es la Basílica de la Piedra y de 
la Paloma del Espíritu Santo. Es la' 
Piedra de la edificación hecha arqui-
tectura para el vuelo. Es la Piedra que 
de alegría se ha vuelto rosa, plata. 
oro.»„ 
E L PASO B E L PABRl 
E l Padre es viejo por los hiJoB ím,,, 
merables. E l Padre es viejo y bu b 
infunde un senUmiento de venerad^0 
Viene sobre la silla, conducido por «i 
tropel de los prelados y de los caballe. 
ros, llorando como un niño. El nacer 
toda nueva vida exige una crisis de 14! 
grimas. ¿Quó ha de hacer el Padre sino 
llorar? Se oye decir. "¡El Papa «su 
llorando!"... Su mano bendice como 
desmayada y como en sueños, al modo 
de una mano de agonizante que ve ya 
la luz de la otra vida, cegándole loj 
ojos. Sus ojos nada ven de lo que 1» 
rodea; pero bendice a la prole de hijos. 
Suenan las trompetas de plata, y se t i 
ría que hay un temblor en las hileras 
de guardias palatinos, que presentan las 
armas. Rodeado por los clamores de 
los fieles, el Padre, alzado sobre las 
cabezas, como en un lento trono por-
tátll, llega a la capilla de San Grego. 
rio. En su alma hay como un alterna-
do fluir de oraciones y de recuerdo» 
lejanos. Sin querer, al Papa se le re-
presentan quizá los días de su niftez, 
su casita nátal de Désio, el rostro de su 
madre, el campo, la escuela, el primer 
día de domingo en que le llevaron 
a oír la Santa Misa... Cuando llega a 
la capilla de San Gregorio es como si 
despertara de otro tiempo. Desde la 
tribuna le han mirado pasar el her-
mano, la cufiada, los sobrinitoa... Las 
aclamaciones se van sucediendo en su 
viaje a través de la larga nave. Ahora 
ya llegó. Hay un silencio. Su paso 
ha esparcido como un aroma de san-
tidad. Todos mirábamos a] Padre. Da 
mirarle, muchos no vieron la magnifi-
cencia del cortejo. Se diría que lo que 
no era el rostro y las manos del Papa 
quedó desenfocado de la atención de los 
ojos en formas confusas. Nos ha que--
dado una idea muy vaga de los "bus-
solanti", de los cursores, de la Guardia 
noble, del desfile del Sacro Colegio y de 
la larga cola de prelados y funcionarios 
pontificios. 
Pero no olvidaremos la figura del 
Papa eptre el ligero cabecear de "los 
"flabellos" y bajo la seda del altísimo 
palio. Las alabardas y las espadas vi-
brantes se movían sobre las cabezas. 
L a dama española nos dice: "Aquél es 
el crdenal MeTry... S í . . . S í . . . A ûfl 
es Merry... Le reconozco por las ce-
jas tan pronunciadas." El maestro de 
ceremonias da órdenes como el Jefe de 
un Estado Mayor Religioso. Los ojos 
son frente al gran cuadro como los 
oídos no expertos frente a la música 
compleja, difícil y en la audición pri-
mera. Se percibe el motivo capital, el 
tema melódico.. . Se nos escarnn los 
resortes y los secretos de la composi-
ción y del conjunto. Pero vemos el pa?0 











































POR LOS PUERTOS DE CUBA 
Matanzas.—Han llegado a este puerto 
los vapores "Walter D. Munson" 
New York; el inglés "Llambeif" ¿e 
Cárdenas. E l vapor americano 
Himrod" salió con 18,000 sacos de art-
car consignados a Garanty Truts Co. 
Para Baltlmore el vapor Danehold con 
10,000 sacos de azúcar consignados » 
Hersey Chocolated Co. 
" L A R O S I T A , , 
G A L I A N O 71 . 
Acabamos de recibir todo el sur-
tido de: 
Abanicos Japoneses j Valencia-
Clnturones de Nácar gran íant»' 
sía. 
Pañuelos bordados j Suizos nw 
finos. u3 
Guarniciones de Encaje con 
Juegos de últ ima moda, -
Un completo surtido de pática , 
Vestiditos para niñas. Muy iiDM 
en todos colores. 
F O L L E T I N 5 1 




TRADUCIDA AL CASTELLANO 
Por 
PEDRO MORANTE 
(De venta en la librería "Académica , 
de la viuda e hijos de F. Gonsaiez, 
Pr*do, 93. ba,io« del Teatro Payrst.) 
(Continúa) . 
pezaba con insondables enigmas. 
Rota por la emoción y la angustia, 
a r rodi l lóse ante las santas imágenes I 
que habia en la hab i tac ión y rezó du-i 
rante largo rato, pidiendo a Dios ayu,-! 
da en este naufragio de su alma. 
Pero Bruni lda había alcanzado e l | 
objeto que se propusiera. Sus revela-1 
clones, mezcla de mentira y verdad, • 
comenzaban a minar la confianza,: 
basta enotnces sin reserva, que la i 
^©ven depositara en su tutor . 
V I 
Boris decidió al f in no esperar m á s ! 
el solicitar de su pupila que fuera j 
su esposa. Puesto que le amaba, y 
de ello estaba cierto, ¿ p a r a qué eter-
nizar una s i tuación que se hacia ca-
da vez más embarazosa para los dos? i 
Además , la paciencia íbale faltando, j 
Anhelaba tener en 'seguida, comple-| 
tamente suya, a la pequeña Aniouta. 
Su corazón palpitaba emocionado an- j 
te esta idea. ¡Qué delicioso ser ía el ¡ 
amor de esta alma pura, apenas sa-1 
lido de la infancia, tan leal y v l - i 
brante! La rodear ía de la más tier-
na solicitud, del más delicado respe-1 
to, y nada en este mundo exis t i r ía | 
para él fuera de ella. 
En este estado de animo volvió l 
Boris a l día siguiente a Vi l l a -P lo ra ' 
Pero sufrió la penosa decepción de no 
ver a Aniouta. L a joven habia dor-1 
mido la noche precedente; padecía j 
un fuerte dolor de cabeza y, luego 
del desayuno, se había retirado a su 
habi tac ión , donde a la sazón se ha-
llaba durmiendo. 
—No tiene calentura no es más ¡ 
que una excitación nerviosa—dijo la : 
señora Zernof, contestando a las i n -
quietas preguntas de Boris—, Esto 
le ocurre algunas veces; pero, por 
lo demás , su salud se ha fortificado 
admirablemente desde que está aquí , j 
E l joven oficial a c o m p a ñ ó a la se-i 
ñora Zernof y a Natacha, que iban a 
un t é a casa de la condesa Gumina. 
Pero su pensamiento se encontraba 
lejos de la reunión elegante, y varias 
personas lo observaron. 
— E l conde Vlavesky parece hoy 
muy preocupado. 
Cierto. Su impaciencia por ver a 
Aniouta era grande. A la vuelta la 
encontró en el salón, un poco pá l ida 
con cara de cansancio. Un vivo rubor 
coloreó las mejillas de la joven cuan-
do en t ró Boris, al leer claramente en 
la mirada del joven oficial su anhe-
lo por verla. 
— ¡En f in ya estas de pie, Aniouta! 
¿Cómo te encuentras? 
—Algo mejor, Boris. Muchas gra-
cias. 
Sonrió con cierto esfuerzo y le ten-
dió la mano, que tembló ligeramente 
cuando los labios de Boris se apoya-
ron en e l la . , 
Sentóse jun to a su prima e i n -
ten tó hablarla como de ordinario, 
en el mismo tono de fraternal ca r iño . 
Por su, parte, Aniouta se esforzaba 
en encontrar, al meno» aparentemen-
te, su acostumbrada ingenuidad, d i -
simulando la emoción, angustia y a l 
mismo tiempo alegría que embriaga-
ban su alma. Pero un ex t r año males-
tar in te rponíase ahora entre ellos. 
El conde apercibióse de que Aniouta 
evitaba su mirada, que, sin duda, 
había sido demasiado elocuente, y el 
alma delicada de la joven se asusta-
ba un tanto. 
Primeramente había pensado tomar 
como intermediaria a la señora Zer-
nof. Pero varios indicios le hab ían 
hecho pensar que está no ver ía con 
buenos ojos un matrimonio entre 
Aniou.ta y él . Era mejor ,por tanto, 
dirigirse directamente a su prima 
poniendo en la empresa toda la dis-
creción necesaria. 
A l día siguiente, por la m a ñ a n a , 
al volver de dar un paseo con el ge-
neral Breznine, tuvo la sorpresa de 
encontrar en su hotel a la amiga de 
su madre, que le esperaba desde ha-
cía un momento. 
—Quisiera hablar con usted, que-
r ido Boris. ¿ P u e d e usted concederme 
unos instantes? 
—Todos los que usted quiera, se-
ñora . 
Y la condujo a un gabinete, don-
de se hallaron solos. Boris p e n s ó : 
—Viene a hablarme de Aniouta. 
Sin duda ha adivinado algo. 
Era efectivamente sobre la joven 
la conversación que con Boris desea-
ba tener la señora Zernof; pero no 
por el motivo que aquél suponía , 
nía . 
E l d ía anterior la condesa Gumi-
na le había dicho que pensaba pedir 
al conde Vlavesky, para su hijo, la 
mano de Aniouta. La señora Zernof 
se había encargado de preparar e l ' 
camino, celebrando una entrevista 
con Boris. Luego de la cual, si é s te 
le parecía oportuno, hab la r ía a su pu-
pila de aqu^el matrimonio. 
Naturalmente, la embajadora guar-
dó para sí esta reflexión de la conde-
sa: 
—Dudo que el conde Vlavesky I n -
fluya eu Aniouta para que acepte 
el matrimonio con mi hijo, cosa que, 
por otra parte, hablando francamen-
te, no me seduce sobremanera, a pe-
sar del car iño que experimento hacia 
esa encantadora muchacha y la pena 
de ver sufrir a Constantino. Pero és te 
se encuentra de tal modo enamorado,' 
que no ha querido escuchar mis con-
sejos. Es tá tan seguro de procurar la 
felicidad de Aniouta, que cree que 
está no ha de echar dé menos a su 
primo. A despecho de mis temores, 
ha debido ceder a sus instancias. L a 
juventud es siempre optimista, y m i 
razonable Constantino es tá en este 
momento tan loco como muchos 
otros. 
Boris, sentado junto a la señora 
Zernof, la escuchaba jugando ma-
quinalmente con los guantes. Se es-
peraba aquel paso, y, seguro ahora de 
los sentimientos de Aniouta, perma-
necía tranquilo. , 
—Hace a lgún tiempo que decidí 
no casar a mi pupila antes de que I 
cujnpliera veinte a ñ o s — dijo cuando \ 
Tatiana Alexievna t e rminó de ha- ' 
blar—.Pero las circunstancias pueden 
hacernos cambiar de resolución. Es-
te es el caso ahora. Así , pues uno 
de estos días da ré parte a Aniouta de 
las Intenciones del conde Gumina. 
— ¿ Y usted no cree que ser ía me-
jor que fuese yo quien hablara a 
Aniouta? Una madre de famil ia es 
m á s i n d i c a d a . . . 
Boris sonr ió I rón lcamei^e . 
— ¿ Q u é un tu tor de t re inta años , 
y soltero por a ñ a d i d u r a ? Es posible, 
Tatiana Alexievna. Pero, hasta a q u í , 
no le he dado a u^ted motivo para 
sospechar de mí perfecta corrección 
con m i pupila. H á g a m e a ú n el c ré -
dito de un poco de confianza. Prome-
to a usted hablarla "como un padre 
de famil ia" , y ensalzar ante ella, sin-
ceramente, las nobles cualidades del 
conde Gumina. 
La señora Zernof m i r ó cara a ca-
r a a l joven, cuyos ojos resistieron el 
choque. 
—Boris , usted la ama? 
— ¿ C ó m o quiere usted que as í lo 
sea? Pero seré leal, no tema usted 
nada. L a hab la ré de Constantino an-
tes de decirla una palabra de mí . 
La señora Zernof sonr ió discreta-
mente. 
—Usted sabe demasiado que nada 
tiene que temer. La pobre n i ñ a le ha 
dado ya todo su corazón. 
Boris protestó, mirando a la ami-
ga de su madre con serena arro?8^ 
CÍa—¿Podr íamos evitarlo? ^ f * ® ' . 
¿podr í amos evitarlo? ¿ P o r a"6' ^ 
tonces, me hace usted ese repy ted 
impl íc i to? ¿ P o r qué me hace us 
la In jur ia de pensar que Anl0" , ^ 
r á desgraciada a mi lado? íUD-
proteste. Sé que teme usted eso .^ 
después de todo, tiene usted " 
cho a pensar as í . Con razón-,q dig-
tantlno Gumina le parece mas ^ 
no que yo de ese preciado tesor • 
ro ¿sabe usted los cambios ( i w ^ UI, 
den producirse en el fondo a 
hombre a l influjo de un aIma , ca-
hechora? Dios ha puesto e a ^ g n -
mino a Aniouta y, desde ese mou 
to, m i alma ha vislumhrado la 
va aurora. Mi redención ha jd¡1. 
por esa n iña . No tenga usted c 
do, s e ñ o r a ; ninguna mujer sera 
n i mejor amada que esa que m 
razón ha elegido. A , ^ t - c i 
Hablaba con una ardiente 
dad que Impresionó fjaudemeu 
la señora Zernof, revelándola un 
rís desconocido. {;i 
Tendió su mano al joven 
y le dijo emocionada: ^ j . 
— P e r d ó n e m e estas dudas j u ^ . 
mío. Creo ahora que f/ectivan 
sabrá usted hacerla feliz. ro Dji-
pensado usted que es pobre, 1» «-
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E N V I A J E D E R E G R E S O . 
«e ruelta. I Acompañada llegó de sus hijos, 
Viajeras distinguidas. Alicia y Yoyl, que retornan conten-
t e el pasaje que trajo el vapor tísimos de la excursión 
ndez 
al tomar ayer puerto, I Viajera del elegante barco de L a 
jtábase la señora Carmela Volta j Flota Blanca era también ¡a señora 
ta 
Innu. 
y *u Paso 
íneraclón. 
do por «i 
'S caballg. 
¡¡I nacer a 
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ue ni > ' 
de Herna 
oegresa de Nueva York, después de 
ta y agradable termporada, la in-
cesante esposa del brigadier Pláci-
ter Hernández, pundonoroso Jefe de 
f0 policía Nacional. 
Anita Romero de Fernández Hermo 
L a distinguida dama es la esposa 
de un caracterizado representante a 
la Cámara, 
Reciban mi saludo. 
Con la más cordial bienvenida. 
E L P A D R E F L O R E S 
Tjna triste nueva. 
Que doy apenadísimo, 
jla dejado de existir repentiaa-
ente en España, el martes último, el 
padre Jesús Flores 
se encuentra en esta capital, trajo 
ayer la dolorosa e Inesperada noticia. 
Me ligaba un antiguo y buen afec-
to con el Padre Jesús Flores. 
Asociado lo llevo al suceso más 
Ocurrió la muerte del culto y bon- srailde de mi vida en el recuerdo de 
¿oso sacerdote en la residencia de mj boda. 
,B Marauesa de Montes Claros en i „ ' . . . 
^ parque De el reCjbí) cuando ei.a párroco 
^ne la Ilustre dama, la Viuda de' Jel.ASagrarl0 d« la Cattdral, la ben-
miz era capellán desde hacía, f1010" (iue,me llevó a la felicidad que 
S nueve años el Padre Flores. I ̂  disfruto. 
' ün cable de la Marquesa a su h i | Y a otra más. 
señor Pablo Ruiz de Gámiz, que' Que el cielo me promete.. 
L O S J U E V E S D E F A U S T O 
jío decaen. 
fíl una sola semana. 
glguen en gran boga, constituyen-
^ un atractivo poderoso, los Jue-
^ de Fausto. l 
Noches deliciosas, únicas, incom-
jirables, en las que aquella espacio-
J| y reluciente terraza se convierte 
0 centro de una sociedad selecta y 
íiítinguida. 
Así ha de verse hoy. 
Xoche de moda en Fausto. 
Anuncian el estreno de la cinta ti-
llada ¡Que tiempos aquellos! los 
áteles del favorito teatro de Prado 
; Colón. 
Habrá gran público. 
Como siempre. 
Enrique F O N T A N I L L S . 
REGALOS PARA BODAS 
Ofrecemos la mayor colección de 
artísticos objetos, todos de gran ori-
ginalidad. 
Nuevas rebajas de precios. 
' l a Casa Quintana" 
Ave. de Italia (antes Gallano) 74-76 
Teléfonos A-4264 y M-4632 
Alturas 
de es el Café que recibe 
|ayaya ~^ 
" L a F l o r de 
T i b e s " 
B O L I V A R 37 
Tels. A.3820 y n -7é23 
D E L P U E R T O 
LOS N A V I E R O S CONSIDERAN 
INCONSTITUCIONAL L A L E Y Q U E 
DEROGO E L D E C R E T O 665 
Dieron comienzo los trabajos. 
L a Port Havana Dock ha dado co-
mienzo a los trabajos (fe construc-
ción de una vía férrea-
La exportación de Ganado. — E l Al -
fonso X I I I llegará el Domingo. — 
Azúcar para Inglaterra. 
Hace varios días dimos cuenta de 
que en los centros marítimos circu-
laba el rumor de qur» por el señor 
Presidente de !a República sería ve-
tída la Ley del Congreso que dero-
gó el Decreto 665 y ponía en vigor 
otros decretos sobre las tarifas y 
jornales dei puerto do la Habana. 
Los navieros han pedido audien-
fia al Sr. Presidente (Te la Repúbli-
ca para poner suo reparos a esa Ley 
qie ellos consideran inconstitucio-
E l Berindale 
Salió hoy para Liverpool con 45 
mil sacos de azúca'. el vapor Inglés 
"Berwindale". 
ACLARACION 
E l señor Emilio Velo nos escribe 
participándonos que el señor Carlos 
Alvarez que se apropió del importe 
de cuatro chequts que le entregó pa-
• ra su cobro, no es empieado del ta-
ller de maquinaria y fundición de An 
gel Velo, situado en San Joaquín nú 
mero 16, como ee h i publicado erró-
iieamentt. 
Queda hecha la aclaración. 
F¡ Alfonso XTl l llegará efl domingo. 
Según aerograma recibido por la 
Agencia de la compañía trasatlán-
tica española el vapor correo espa-
fiól "Alfonso X I I I " llegará el Do-
mingo con carga general y pasaje-
ros. 
El Montserrat 
También se recibió la noticia de 
Que §1 vapor español Montserrat He-
ló a Veracruz con carga general y 
Patajeros. 
la erportación de ganado. 
Hoy saldrá para Veracruz el vapor 
•merlcano Lake Gadsden que lleva 
H» cargamento de ganado. 
La Casa de Lykes importó hace 
^Sún tiempo de centro América va-
rios miles de cabezas-de ganado va-
«Uno para la matanza. 
Los señores Lykes y Co. son gran-
negociantes de ganado con cría y 
Potreros en Centro América, Cuba, 
«éjico y Estados Unidos. 
El ferry Estrada Palma ha llega-




V E L A D A 
Una fiesta que dejará gratos recuer-
. dos fué la celebrada en el teatro Cer-
1 vantes de este pueblo, organizada por 
¡ el señor Enrique Torres, profesor de la 
Academia Orbón de Cárdenas y patro-
cinada por las alumnas que aquí tiene. 
Palcos y sala se vieron completamen-
te llenos de invitados, prevaleciendo el 
elemento femenino, pues concurrió lo 
mejorcito de esta buena sociedad. 
E l programa fué cumplido fielmente 
y sus Intérpretes se portaron como ar-
tistas consumadas. Todas consecharon 
nutridos aplausos, siendo muy elogia-
das Dulce María García, Ledia Cuesta 
e Isabel Barreto, en los números de 
pianor las señor i tas Goicoechea se dis-
tinguieron en todos los números en que 
tomaron parte. 
También la señor i ta Si lvia Barce ló 
alcanzó grandes aplausos. 
MI buen amigo Antonio Canto de-
mostr ósu habilidad cantando el ar la 
de tenor de la zarzuela Marina. 
He aquí el programa de esta velada: 
P R I M E R A P A R T E 
Nocturno de F . d'Orso, op. 47, para 
piano, por la señori ta Dulce María Gar-
cía . 
. A r i a de tenor de la zarzuela Marina, 
! por el señor Canto. 
I L a Puente, morceau de salón, por la 
I señorita Evangelina Díaz . 
Couplets por la señori ta Dulce María 
I Goicoechea. 
) Carolina de los Pájaros , mazurka, 
por Michene, de salón, por la señori ta 
Isabel Barreto. 
Gran Galop de concierto a cuatro ma-
nos, por el niño Canto y su profesor se-









¿QUE LE DICE SU MEDICO? 
Se lo preguntamos porque si su 
color es macilento, si siente usted 
debilidad, si está en fin su ánimo 
deprimido, es señal de que padece 
una anemia profunda que puede 
ser causa de múltiples trastornos 
que conducen a graves enfermeda-
des, en las que predomina la terri-
ble peste blanca; ( la tuberculo-
sis.) 
Entre las valiosas opiniones que 
tenemos, de eminentes Doctores, 
le mostramos la siguiente: 
"Señores J . A. Palacio y Co. 
Oficios y Obrapía. 
Ciudad. 
Muy señores míos: 
Habiendo tenido ocasión de ver 
un análisis químico del gofio mar-
ca ESCUDO, que ustedes fabrican, 
puede recomendarse este artículo, 
como alimento de gran nutrición 
por su pureza y calidad. 
De ustedes atentamente, 
Dr. Francisco Hernández. 
E L M E R I T O D E L C O R S E 
No consiste solamente en que sea 
cómodo 
Hay otro factor «tan Importante co 
mo este y es: que el corsé sea ven-
dido por una casa que mantenga 
en toda época del año un surtido 
completo en cuanto a tallas, calida-
des ^ y modelos, que permitan, aun 
a la cliente más refinada, elegir a su 
completa satisfacción. 
Nuestro Departamento de Corsés, 
al cual acaba de llegar una impor-
tante remesa de modelos de Kabo 
y Smart, es el más completo hoy, 
por su extenso surtido. También 
vendemos en dicho Departamento 
las insuperables e higiénicas fajas 
elásticas. 
D E P A R T A M E N T O D E CORSES 
F I N 
C5ARCI 
I G U Q 
^ r R M ^ E LABRA 
TTffTTffMfT»" » TTMim » » T f ? ?f l 
M I S C E L A N E A 
LOS R E C O V E C O S D E L IDIOMA 
Gandía es una ciudad y puerto de 
Esp&ña, que está en la provincia de 
Valencia, y tiene de diez a once mil 
habitantes, sin contar aquellos que 
son "habitantes" por partida doble; 
pues aunque aquella región es com-
puesta por gente laboriosa, nunca 
le han de faltar "habitantes", ya que 
j según algunos sabios astrónomos los 
| hay hasta en Marte. 
De ésto último ya dije en otras 
ocasiones que tenemos buena prueba 
en el campo de Marte, casi siempre 
lleno de ellos. 
Ya he dicho lo que significa Gan-
día geográficamente, y no hablo del 
duque de ese mismo nombre, por no 
hacer demasiado extenso el signifi-
cado de esta palabra. 
E n cambio aquí gandía es la per- i 
sona que todo lo quiere para sí, y ! 
sí la lleváis a L a Francia de Obis-
po 70, quiere cargar con todos los 
sombreros de verane/, cosa justifica- i 
bieldado lo bonitos que son. 
También se llama gandío aquel a j 
quien regalan varias docenas de cor- 1 
batas de L a Rusquella, y no presta j 
una a un amigo ni a tres tirones. 
Quien se tome una caja de Néctar ! 
Fiña sin darle un cnartico a nadie, 
no es sinó un solemne gandío. 
preciosa, por lo que no es de extra-
ñar que al Ir por la calle diga algu-
no: ¡Vaya una coja!, pero si os en-
reña José Marina una de las cajas pa 
ra caudales que tiene en su alma-
cén, diréis igualmente. ¡Vaya una 
caja! 
¡Vaya una queja' dirá quien os 
oiga quejaros de haber comprado 
dulces malos sabiendo que en. San 
José de Obispo 31, los hacen inme-
jorables, los dan bien pesados, te-
niendo precios equitativos. 
Romanza de la zarzuela L o s Diaman-
tes de la Corona, por la señorita Car-
men Goicoechea. 
i S E G U N D A P A R T E 
Cantábile para piano por la señorita 
Si lvia Barce ló . 
Romanza de E l Molinero de Sublza, 
por el señor Canto. 
Gran Vals de Burgmiller a cuatro 
manos por las señor i tas Ledla Cuesta e 
Isabel Barreto. 
Couplets por la señor i ta Dulce Goi-
coechea. 
Gran F a n t a s í a de la ópera Traviata, 
por la señorita L«dla Cuesta. 
Canciones y boleros a dúo por las se-
ñoritas Goicoechea. 
Rapsodia de L i sz t número 2, a cua-
tro manos, por la señor i ta Ledla Cues-
ta y el señor Torres . 
De la numerosa concurrencia me fué 
dable anotar los siguientes nombres: 
Señoras: . Angelina L i m a de López; 
Josefina Taza de Antorcha; María B a -
rreto de Suárez; Y e y é Barreto de Gá-
rate; Virginia Rasco viuda de Costa; 
señora de Canto; de Gutiérrez; de Cár-
denas; de Sardlñas;" de Díaz y de A l -
zugaray. 
Señori tas : Ju l ia Suárez, radiante de 
hermosura y s impat ía ; Margot Barre-
to; Eladia y Nena Fernández; Al ic ia y 
Rosita Alzugaray; Hortensia Rodríguez 
Bravo; Sarita Santamarina; Ursula 
Suárez; las hermanitas Mayato (dos 
botoncitos cardenenses); Margarita Cé-
rico; Eula l ia Baena; E l v l r i t a Delgado; 
Arman tina, Adelina y A n g é l i c a Costa; 
María Teresa Márquez y Laudelina 
V a l d é s . 
Al terminar esta velada se oían fra-
ses de elogio tanto para los organiza-
dores com para los que e nella toma-
rn parte. 
Yo envío a todos mi calurosa felici-
tac ión . 
T. Fernández, corresponsal. 
NUEVO REAJUSTE 
Nuestros precios han llegado al col-
mo de la baratura. Warandol de unión 
para sábanas de 2.1|2 varas de ancho a 
85 centavos; Crea superior a 10, 15, 
y 20 centavos vara. Warandol para ves-
tidos en todos colores y buena clase a 
20 centavos vara. 
Tela rica fina a 20 y 25 centavos vara. 
Guinghan surtido a 20 centavos vara. 
Organdí y voal fino a 20 centavos 
vara. 
Batista de color fino a 50 centavos 
vara. 
LA ZARZUELA 
NEPTUNO Y CAMPANARIO 
Volumen: L a corpntencia o bulto I 
df- alguna cosa, como por ejemplo: i 
L&s grandes pilas de latas con fru- I 
tas, carnes y pescados en conserva 
que entre otros víveres tiene el fa-
mosísimo almacén ' Importador, L a 
Flor de Cuba, O'Reilly 86, donde i 
las familias acuden a comprar sus | 
víveres, por los precios equitativos 
que cobran. 
Dícese también del material de un 
libro encuadernado. 
Por ese motivo, oiréis que en la 1 
Librería Académica, Prado 93, ex-
claman muchos, al ver un tomo de | 
i \éreos de Gabriel y Galán, admirados ' 
j por la cantidad de hojas: ¡Qué volu-, 
Imen! ¡Qué volumen! 
Los que veían puestos en inmensas ! 
I pilas los millones de paquetes de 
serpentinas que recibieron Los Re-
yes M%gos, también hacían eea ex- j 
1 clamaclón. ¡Qué volumen!, repetían, i 
Longino, fué un filósofo griego a 
quien protegió incesantemente la 
reina Cenobia de Palmlra. Quizá por 
éfcto y sintiendo ccios por esa "pro-
tección", fué que lo mandó matar 
el emperador Aureliano; ésto nos 
comprueba el dicho vulgar que dice: 
' Hay cariños que matan". Dejó es-
crito un libro célebre que se titu-
la: "Tratado de lo sublime". 
Vea el lector cuán poca diferen-
cia hay en el nombre de Longino y 
el del célebre reloj Longines, que 
venden y garantizan los señores 
Cuervo y Sobrinos de San Rafael y 
Aguila, igual que garantizan los se-
ñores López, Río y Co. de Gallano 
72, "Bazar Inglés", las finas medias 
de seda y algodón que venden a pre-
cios excepcionales. 
. Contestando: J . Martínez. 
¡ Nada tengo que perdonarle. E l he-
| cho de que usted se dirija a mí mo-
! desta persona en términos tan aten-
| tos y corteses, pagan con demasía 
i el tiempo que pueda perder buscan-
do esos datos que me pide. 
Los principales productos de la 
India son: algodón, seda, lana, pie-
lee, yute, añil, café, té, azúcar, arroz, 
r.uez de coco, opio, aceite de coco, 
cinamomo,, aceite de Uno, pimienta, 
madera de sándalo, perlas, diaman-
tes etc. 
SI no fuera por ecas cosas y otras 
más, no tendrían los ingleses tanto 
interés en prestarle? "protección" 
a los Indios, lo mismo que las fami-
lias acuden a Marte y Belona, no a 
! proteger al señor Hospldo el culto 
propietario, y sí a saborear los ri-
quísimos helados que confeccionan 
en ese lujoso café y* restaurant. 
i Curiosidades: 
L a rabia'canina la curó por pri-
mera vez en Filadelíia (1849 ) , con 
la inoculación del virus rabicus, el 
doctor C. Harring. 
i Ahora la "rabia" que dá el ir a 
una oficina ein estar preparado, te-
niéndo que preguntarlo todo, no se 
cura más que j'endo a la gran Aca-
demia Pitman de Aguila 71, donde 
enseñan todo lo necesario para trlun 
far en cualquier puesto. 
NON BfüES CONOCIDOS 
-Ocurrencias 
Marina es una muchacha 
bella, elegante y muy fina; 
por eso seguramente, 
le gusta a José, Marina. 
Ahora me explico porque este que-
ridísimo amigo, tiene tantas corba-
tas elegantísimas de L a Rusquella: 
Claro, es lo que vuelve locas a las 
mujeres. 
O E L DIARIO D E L A MARI- O 
0 NA lo encuentra usted en O 
O cualquier población de la O 
D República. O 
Aun es tiempo, señora, de que se 
provea de zapatos elegantes de la 
mejor calidad, para usted y sus hi-
jos 
Son fabricados con los mejores ma 
teriales y su marca que es: Kimbo, 
garantiza un buen resultado. 
Son además muy baratos. Véalos | 
en L a Bomba; Manzana de Gómez j 
frente a Campoamor. 
Señora: No debe usted privarse 
de comprar el acreditado e inmejo-
rable aceite MARTI. E l atento señor 
Francisco Domínguez dueño del gran 
almacén de víveres finos, "Ambos 
Mundos Grocery" que está en Obis-
po 2, tendrá sumo gusto eh man-
dárselo a su domicilio. 
E l joven vate Joaquín Blanco, que 
estuvo haciendo chistes malos; en 
| casa del señor Saco de Cutré, como 
dije en mi Miscelánea de antier, me 
confesó que estaba encantado de la 
vida, puesto que come bien y bara-
to en el lujoso restaurant " E l pâ -
raísó", de O'Reilly y Villegas, en 
cuya "barra" sirv- admirablemonte 
e! atento cantinero la deliciosa man 
i:í»nilla de L a Jaca Andaluza, fría 
natural. 
E s tanto el "embullo" que tiene 
Joaquín por " E l Paraíso", que si va 
al téatro va a paraíso, en vez de ir 
a "luneta; no canta más que el ¡Oh! 
Pnradiso, y si le convidáis a una fies 
tn que no le guste dice al punto: 
¿"Para-iso" me habéis convidado? 
Felicito al joven Blanco por su 
bienestar, ya que "para-eso" trabaja 
con talento y afición. 
Por otra parte, y volviendo a los 
recovecos que el idioma tiene, ob-
servará el lector, como una sola le-
tra hace variar completamente una 
orcclón: Una señora coja, puede 
tener un bonito cuerpo y una cara 
Decía un dueño de casa a la cria-
da. 
—Riega antes de barrer y de esa 
manera no levantarás tanto polvo, 
mujer. 
— Y a sabe el caballero que hace 
días no hay agua en la mayor par-
te de las casas del Vedado. 
—Bien, pues al menos si cantas, 
canta el himno de Riego. 
Si quiere el caballero que su 
crirula cante, dele a las comidas la 
riquísima sidra de "Cima", que lle-
va la alegría a qui-3n la toma. 
A p r o v e c h e A n t e s q u e T e r m i n e l a G r a n 
/ e n t a A n i v e r s a r i o d e a C e n t a v o 
2 A r t í c u l o s p o r l a D i f e r e n c i a d e ] ( ¡ t . 
H O Y Y M A Ñ A N A S O N L O S D I A S F I N A L E S 
y p o r l o T a n t o l o s m á s D e s t a c a d o s , y a q u e l a s R e b a j a s e n V i g o r s o n d e u n a 
M a g n i t u d E x t r a o r d i n a r i a . 
LAS SIGUIENTES COTIZACIONES PUEDEN ORIENTAR A USTED SOBRE LA IMPORTANCIA DE ESTE ULTIMO PLAZO DE NUES-
TRA TRADICIONAL VENTA 
• Algo sobre Apar:oi y Guijarro. 
E l estilo de Apavisi - y Guijarro, 
así cuando hablaba como cuando es-
c r i b í a , era sencillo y profundo; te-
I nía algo de bíblico. Verdad" es que 
¡contribuyó a educar su espíritu la 
lectura de la Biblia, que jamás ol-
vidó. Ninguna noche se dormía sin 
haber leído algunos pasajes del fa-
moso libro. De ahí el corte bíblico 
i de sus párrafos y sus frases. 
He aquí una muestra de su estilo. 
— S i un tirano golpea con su cé-
I tro de Hierro mi cabeza, o si hundís, 
verdugos, el puñal en mi pecho d- sar 
rundo, a aquel y a vosotros diré: 
8abed, dosdkiiadus, que habéis de 
morir. . . 
E n otra ocasión dijo: -
—Recia cosa debe ser para los 
! grandes criminales que el mundo lau 
i iea, caer de repente desnudos y tem-
blando entre las manos del Dios vi-
Usted lector como la inmensa ma-
yoría, debe saber que el lujoso res-
tturant L a Diana, sigue condimen-
tando riquísimos platos siendo sus 
precios módicos, a la altura de la 
situación. 
SAYAS lavables y de seda, tri-
colette, seda espejo y otras, que 
valen 8 y 24 pesos, desde 2 por 
$1.98. 
BLUSAS lavables, de seda y 
marquissete, adornadas con pre-
ciosos bordados desde a por 98 
centavos. 
N E G L I G E E S de Crep de China 
y georgette, algunos son de los 
más bellos que se han visto has-
ta ahora, desde 13 pesos 98 
centavos. 
KIMONAS de Crepé japonés, 
crep de china, charmeusse y 
nansouk, desde 3 pesos 98 cen-
tavos. 
sía, varios estilos profusamen-
te, adornados desde $7.00 has-
ta $3.48. 
T R A J E S D E B A S O para seño-
ras y jovencitas, en jersey, al-
paca, tafetán y otros géneros 
desde $1.98. 
GORROS Y ZAPATOS de baño, 
gran variedad de gustos y colo-
res, desde 39 centavos. 
PARA NIÑOS, pantalones, tra-
jes y ropones, construidos en 
géneros sólidos, al precio de 35 
centavos. 
J U E G O S D E R O P A I N T E R I O R 
P A R A SEÑORA, bordados a ma-
no, compuestos de 5 y 7 piezas. 
Esta es una ocasión de economi-
zar dinero, desde $5.00 en ade-
lante. 
C U B R E C O R S E T S , desde 48 cen-
tavos. 
ROPONES, de hilo y algodón, 
con encajes y bordados a mano, 
desde 89 centavos, en adelante. 
P A N T A L O N E S D E SEÑORA, en 
tela rica, con encajes de cintas, 
a 98 centavos. 
S A Y U E L A S muy finas, que va-
len 3.00, a 98 centavos, y otras 
más finas, desde $1.50 hasta 
$5.98. 
M E D I A S D E SEÑORA Y D E NI-
ÑAS, todos colores y tamaños, 
que valían 50 y 60 centavos, 
6.000 pares, 2 por 48 centavos. 
MEDIAS, clase superior a la 
anterior, reforzadas, tejidos muy 
consistentes, desde $8.98 has-
ta 59 centavos. 
A J U S T A D O R E S para el verano, 
muy ligeros, en tul encaje, y se-
das, desde 48 centavos en ade-
lante. 
VESTIDOS P A R A S E J V O R A S 
Numerosos modelos que reproducen las 
áltimas modas parisinas para la prima-
vera. Son copias de moda que valen 
100 y 200 pesos. 
No todas las medidas en todos los mo-
delos, pero sí todas la-s medidas en el 
surtido. 
E l material usado para la confección I 
de estos vestidos es el aristocrático ] 
crep, canto en colores claros. 
$14.98 
U N SALDO DE VESTIDOS DE OR-
GANDI D E MAÑANA Y NOCHE 
Llegados como anticipo de nuestras im-« 
portaciones do verano, a 
D O S P O R $9.98 
P A R A L O S Q U E S £ E M B A R C A I V . . 
ABRIGO D E PAÑO, terciopelo y 
otros, que valen de $40.00 a $60.00, los 
ofrecemos durante los días que restan 
de nuestra venta, a 2 por $19.98. 
P I E L E S de Marta, Zarigüeya, Lince, 
Armiño, Topo, Ardilla, Chinchilla y 
otras, en forma de estolas, mantas y 
tapabocas, desde 2 por $11.98. 
T R A J E S SASTRES, confeccionados en 
telas de lana pura, estilos sueltos que 
favorecen las siluetas de líneas suaves 
y esbeltas, a 2 "por $34.99. 
GUARDAPOLVOS de seda china, oto-
mán, poplin, tafetán, gabardine y kaky-
poo, en forma de abrigos y capas, ofre-
cemos el saldo, desde $19.'98, 
CORSE TS MARCA WARNER, 
para cualquier forma de talle, 
a $1.98 hasta $5.98. Un lote de 
50 corsets, no todas las tallas, 
a 2 por 98 centavos. 
R E F A J O S de satín, tafetán 
jersey y orep, de china con 
CAPAS de terciopelo, paño, astrakán 
y otras telas novedosas, que cotizába-
mos regularmente a $35.00, $40.00 y 
$60.00, ofrecemos a $14.98. 
ABRIGOS para niños, en astrakán ma-
chacado y otros, en gruesas y consisten-
tes telas de lana, profusamente ador-
nados; saldo a 2 por $9.98. 
SWEATERS D E SEDA, para señoras 
y niñas, los tenemos desde 2 por $2.49. 
Otros tejidos en lana, para niñas úni-
camente, a 2 por 99 centavos. 
SALIDAS D E TEATRO, confeccionadas 
en rico oharmeusse, terciopelo, enca-
jes y sedas varias de manufactura 
francesa y americana, a $100.00 y a 14 
pesos 98 centavos. 
vuelos plises, a $2.47 o 2 por 
2 pesos 48 centavos. 
CAMISETAS Y PANTALO-
N E S de punto para señora, to-
dos los tamaños y tallas extras 
para señoras gruesas a 39 
centavos. 
T H E 
GAL IANO 
19 L E A D E R 
L O T E I N T E R E S A N T E D E T R A -
J E S D E PALM B E A C H , al más 
conveniente de los precios, 2 
por $19.98. 
OTRO L O T E D E T R A J E S DE 
LANA (CRASH) para hombres 
jóvenes, estilos de suprema ele-
gancia y distinción, a 2 por 
$39.98. 
T R A J E S FINOS D E P A L M 
B E A C H . E l nuevo surtido de ve-
rano. No necesitan recomendar-
se a $18.98. 
T R A J E S D E MUSELINA I \ . 
G L E B A , muy ligeros, visten muy 
bien y prestan al cuerpo líneas 
elegantes, a $37.50. 
NUEVO Y ENCANTADOR SUR-
TIDO de trajes confeccionados 
en fina gabardina, a $29.98. 
T R A J E S P A R A NIÑOS, surtido 
colosal desde $1.38 en adelante 
CAMISAS D E SEDA, colores y 
dibujos, a rayas, calidad recono-
cida, desde 2 por $9.98. 
CAMISAS D E V I C H Y , con y sin 
cuello, gran variedad de dibujos, 
a 2 por 1 peso 95 centavos. 
CORBATAS D E SEDA F I N A y 
de malla de seda, gran surtido 
para seleccionar, a 2 por 1 peso 
48 centavos. 
CAMISAS A Z U L E S D E TRABA-
JO, un saldo reducido, muy con-
sistentes, a 2 por 98 centavos. 
( AMISETAS Y ( ALZONCILLOS 
estilo B. V. D., todas las tallas, a 
3 por 79 centavos. 
3,000 SABANAS C A M E R A S / de 
superior clase y garantizada du-
ración, para dos plazas, a 2 ñor 
$1.98. 
SOBRECAMAS D E P I Q U E , esta 
es una de las grandes ocasiones 
del año: valen $6.00 y las da-
mos a $2.48. 
SOBRECAMAS de hilo y enca-
jes, bordadas a mano, especial-
mente confeccionadas para esta 
casa a $5.98. 
A L F O M B R A S D E F E L P A , para 
baño, con dibujos a cuadros, muy 
dobles; valen $3.50 y las damos 
a $1.38. 
T O A L L A S , tamaño peoueño, pa-
ra diversos usos confeclonadas en 
materiales sólidos, a 2 por 29 
centavos. 
T A P E T E S de punto, estambre e 
hilo, bordados a mano, con ador-
nos de encajes, desdé $11.98 has-
ta 98 centavos. 
i E l chiste final: 
I Un niño va a podir a un vecino 
usurero un cedazo par^ cernir hari-
na, y le dice. 
I — H a dicho mi madre que le pres 
to usted un cedazo claro. 
I —Dile a tu madre que no me da 
la gana; que si lo quiere más cla-
I ro que avise. 
Después del teatro siempre se sien-
te debilidad. En el café y restaurant 
L a Isla de Galiam. y San Rafael 
tienen listo para cuando usted lle-
gue el delicioso chocolate "Menier" 
& la francesa o espüñola. Cuenta ade-
más con el mejor iuuch de la Repú-
blica y los dulces más finos. 
Teléfonos M. 4712 y A 5006. 
Solución: * 
¿El colmo de ur hSnbriento? 
Comerse una manzana. . . de ca-
sas. 
A 1) I V I N A \ Í A 
En los pies tengo los ojos, 
dos puntas en la cabeza; 
más el me haces trabajar, 
los ojos me has do tapar. 
L a solución mañana 
Lula M. SOMINES. 
HABANA LAWN TENNIS 
Ya desde hoy están de p lácemes los 
fanáticos, pues este Tennis reanudará 
sus cotidianas matinees, comenzando 
estas a lás cuatro de la tarde. • 
Además de esto, laWEmpresa ha hecho 
cambios en el personal que será bien 
recibido por el pübllcb asiduo concu-
rrente del Molino, y a esta hay qu« 
añadir el debut de varias jugadoras qua 
harán su presentación para la próxima 
semana. 
Mañana empezaremos a hablar sobra 
los cuadr6s con que cuenta la Empre 
sa. y la labor de cada una de las juga-
doras. 




A LOS ELECTORES DEL 
. BARRIO DE MEDINA 
Citamos por este medio a los elec-
tores del barrio de Medina, que no 
están conformes con la Ley que pro-
hibe la reorganización de los Par-
tidos Políticos, para que concurran 
el día 31 del actual, a las ocho da 
la noche, a la calle 8, esquina a 21, 
Vedado, a fin de protestar al am-
paro de nuestras Leyes de la lla-
mada de reorganización, que es un 
atentado a los principios democrá-
ticos en que descansa nuestra Cons-
titución. 
Por la Comisión: A. Fer-
nández Criado, A. Caldevilla, C. Mo-
rales Martín. 
¡SE SALVO DE UNA BUENA! 
No puede usted negar que ha salido 
do una grave enfermedad. Ahora, en 
la convalecencia, se debe cuidar mu-
cho y tomar Fl lnt (regenerador de vi-
da) que da fuerza al débil, belleza a 
la mujer y salud a todos. De venta en 
todas las farmacias. Depósi tos , sarrá, 
johnson, taquechel, majó y eolomer, eta 
M a r z © 3 0 d e 1 9 2 2 . DIARIO DE LA MARINA P r e c i o : 5 c e n t a v o s 
N O T I C I A S 
C A B L E G R A f I C A S 
D E S P O R T 
P r e p a r a t i v o s 
p a r a l a C o n f e r e n c i a 
d e G é n o v a 
E L CONSEJO D E L A OFICINA IN-
T E R N A C I O N A L D E T R A B A J O 
S E R E U N I R A E N ROMA PA-
RA H A C E R P R E P A R A T I -
VOS P A R A GENOVA 
L O N D R E S , Marzo 29 
E l Consejo de la Oficina Interna 
clonal de Trabajo se reunirá en Ro 
nna, el 4 de Abril 
programa, acerca 
de Génova. 
D I V E R S A S 
N O T I C I A S 
C A B L E G R A F I C A S 
PROXIMO MATRIMONIO D E L A 
P R I N C E S A T H Y R A 
Copenhaguen, Marzo 30. 
Por The Associated Press 
Tlénese entendido que la Princesa 
Thyra, hermana del rey Chrlstián, 
contraerá nupcias con un oficial de 
las guardias que no pertenece a la 
A b u s o s d e l o s 
r u s o s e n A l e m a n i a 
e n E u r o p a C e n t r a l 
D E C L A R A C I O N E S D E M I L U K O F P 
S O B R E L A AGRESION D E Q U E 
F U E O B J E T O . 
Berlín, Marzo 29. 
E l profesor Paul N. Milukoff ha-
blando hoy con varios periodistas 
expresó con sentida elocuencia la 
honda pesadumbre que le ha cau-
! l l O J M c S c í o N S m i D 0 N D E S E C 0 M E B ! E Ñ 
o« . « « m . . . — nobleza Dícese que se enamoraron i , , ^ ^ , Cr ü— !su Primero i u : 
, para preparar s« ! ̂ e z ^ a ¿ ; c e ^ 1 el Rey f d o la muerte de Bladimir Nabou- extramuros del 
de la conferenc iaren ^̂^̂^̂^ ei koff> v ctim de la tentativa que pa jueve8 de la se] se negaba tenazmente 
'sentimiento para el matrimonio. Sin 
¡embargo, el matrimonio de la Prin-
¡cesa María de Inglaterra con el Viz-
I conde Lascelles de inferior categoría 
¡social, parece haber Influido en el 
¡ánimo del rey, siendo causa de su 
L A P R E N S A A T E N I E N S E 
INDIGNADA P O R L A S 
C O N D I C I O N E S D E P A Z 
'cambio de actitud. 
L a Princesa Thyra nació el 14 de 
ATENAS, Marzo 29. ¡Marzo de 1880. E s la segunda hija 
E l gobierno continúa estudian*)1 del ey Federico, que falleció en 
las proposiciones redactadas por los 1912. 
Según tenemos entendido, el fa-
moso mágico Herr Alexander, dará 
p  función en el Circo de 
señor Nin y Pons, el 
semana próxima. No du-
ra asesinar al citado prohombre po- damos que su fama universal atrao-
lítico ruso, se efectuó en la noche 'rá a ese espectáculo una Inmensa 
del martes. Refirió qüe Nagoukoff, concurrencia. E l domingo de Pascua 
había militado desde hacía más de ¡de Resurrección habrá un gran baile 
un año en un partido político opues | de máscaras en el mismo local, 
to al suyo pero que a pesar de és-
B O H A E F F E R R E T I E N E E L CAM-
PEONATO D E L CUADRO 18.2 
POR SOLO 82 CARAMBOLAS 
CHICAGO, Marzo ^9, 
Jake Schaeffer conquistó hoy el 
derecho de seguir ostentando el tí-
tulo de campeón de billar del mun-
do al cuadro 18.2, cuando gracias a 
un juego brillante y sostenido, derro-
itó a Wülle Hoppe por el escaso mar-
gen de 32 carambolas, terminando 
el tercero y último bloque con 1.500 
puntos contra 1.468 por el excam-
peón. 
CHICAGO, Marzo 29. 
Hoppe ganó e] bloque de esta no-
che por 516 carambolas contra 500 j davía revelado la actitud que pien- ciated Press, 
pero la delantera de 48 puntos, que sa asumir. E l Presidente del Con-j E l vuelo de Lisboa a Pernambuco ; las naciones del centro y del este 
le llevaba el campeón después de I Sejo de Ministros, celebró hoy con-1 Brasil, se intentó esta mañana, re- . de Europa y especialmente a sus 
los primeros dos partidos, fué dema-1 ferencias con los jefes de todos los j montándose en sus respectivos avio- • cuarteles generales en Berlín Mu--
siado considerable para el que os- partidos políticos. L a maydría de 1 nes los capitales de marina Sacadu- . nich, Budapest, Belgrado y Sofía, 
tentó dicho título durante 16 años, j ]og diarlos atenienses se muestran 1 ra y Coutinho a las siete. Calificó M. Milukoff el atentado 
Al terminar el juego esta noche, I ind¡gnados sobre las condiciones de i Esperan completar la travesía del de que fué objeto, de una continua 
a pesar de lo errático que estuvo en! ^ propuestas ppr los ministros i A-tlántico, de más de 4 00 millas en jci5n del ataque que en el folleto ti 
algunas ocasiones, debido a la ten- ] aliados. 
HOY H A C E 75 A^OS 
Lunes 29 de Marzo de 1847. 
No hubo periódico por ser limpe. 
HOY H A C E 75 AÑOS 
Martes 30 de Marzo de 1847. 
" L A T E R R A Z A " 
Café y Restaurant.— Teléfono 
1-3395.—Víbora.— ( E l tranvía San-
tos Suárez le .pasa por el costado) 
"Teatro Méndez". 
Situado en la más nueva y bella 
barriada de la Víbora, donde servi-
mos comidas a precios económicos— 
hay reservados, bellos y originales. 
También servimos modestos ban-
quetes. 
" L a Terraza" punto ideal en el 
verano, se come al fresco y barato. 
Se alquila el local del Teatro y 
Terraza, para bailes, sábados por la 
noche, o domingos por la tarde. 
12583 30 Ab. 
ministros de E tado ali o en Pa 
rís, a fin de solucionar los proble-
mas suscitados por la controversia 
del Cercano Oriente, no habiendo to 
E L V U E L O E N T R E L I S B O A Y 
PERNAMBUCO 
Lisboa, Marzo 3 0. Por The Asso-
to, eran amigos íntimos desde hacía 
muchos años, y se habían asociado 
repetidas veces en diversas empre 
sas de distintos órdenes profesándo 
se mútuamente cordial afecto. 
E l profesor Milukoff, agregó que 
esperaba, "que el cobarde y villano 
crimen, atraería la atención del mun 
do entero, a las nefandas y ocultas 
actividades de los monarquistas en 
CASI Q U I N I E N T O S S U I C I D A S 
E N L O N D R E S E N 1921 
LONDRES, Marzo 29. 
Las estadísticas que se acaban de 
publicar. Indican que en 1921 se 
suicidaron en Londres 499 personas, 
la mayoría de ellas, entre 45 y 55 
años de edad. 
Solo ocho eran menores de 20 añoe 
A N U E S T R O S C L I E N T E S Y 
AMIGOS 
Para comer sabroso vaya al Cafó-
Restaurant 
" A R I E T E " 
donde a todas horas encontrará un 
ríco menú, así como el famoso arroz 
con pollo, el ¡amal en cazuela, el 
" E L O R I E N T A L " 
Café, Lunch y Hotel, de Ei.m 
Pérez. Zulueta y Teniente Pev 
1018 cy-
3i * 
qulmbombó criollo y otras 
Udades de esta casa. Precioa^001*-
uación. Espaciosos reservad os. to toda la noche. Esmerado" « f . ? ^ -
CONSULADO Y SAN RHGüíí 1 
, m onOS A"9916' A - ^ u 
31(1 
" L A S COLUMNAS' 
J E S U S L O P E Z , propietario. 
Las familias habaneras 
quieren saborear un exquis'itoCí*I1<l0 
helado, van a "Lad Columnas" r 31 
do un amigo convida a otro a t 
un aperitivo o a comer y desea r 
de satisfecho, lo lleva derech-/"16" 
"Las Columnas". Este famoso ,4 
restaurant y lunch está situad *• 
Prado, 110. esquina a NeptunQd°r fa 
fonos A-00 93. M-52 62 ele-
1189 
— Si í 
sión de la contienda, hubo pocos que 
se atrevieron a disputar las preten-
Bionee de Schaeffer a la supremacía. 
Hoppe mismo expresó el sentimien-
to general cuando dijo: 
"No tengo excusas que ofrecer. 
No hay nadie mejor que el joven Ja-
ke". 
E l ídolo de los jugadores de bila-
on los útimos 15 años, cogió a su 
D I S C U R S O S 
C O R D I A L E S 
60 horas. 
LISBOA, Marzo 30 
Los aeronautas esperan legar 
Brazil el dia 16 de Abril. 
tulado, "Milukoff el traidor", que 
j'se dió a la circulación con ocasión 
• de su viaje a los Estados Unidos el 
al pasado otoño. Dicho ataque fué or-
ganizado en todas sus fases por cier 
L a primera escala será en las Is-j to barón monarquista fracasando 
las Canarias; desde allí la ruta será p0r haber revelado el complot un 
por la vía de las Islas de Cabo Ver- amigo de este último, 
de y Fernando Noranha, a poca dis^ m . . Milukoff añadió que muchos 
tancia al Nordeste de Pernambuco. ¡rusos especialmente entre los anti-
E l vuelo desde las Islas Ca*o Ver- gU08 oficiales del ejército imperial 
de hasta Fernando Noranha será bas- l0 cuipaban por la prédida de los pri 
tante riesgoso, por cuanto la única vilegios de la nobleza que había de-
precaución que se ha tomado para la cretado la Duma, y que los monar 
N O T I C I A S D E L O S 
E S T A D O S U N I D O S 
hijlta en sus brazos, y con algunos D E L H I Márzo 29 
amigos, salió lentamente del salón i _, . , . 
de billar. Dentro de 30 días, Schaef- ^ ^ f " ? , ? en uTn ^S1161,,6. en 
ler defenderá su título contra Wal- ncr Virrey Lord Reading que ! seguridad personal de los aviadores ! qUistas de todos los matices lo acu 
ker Cochram, otro muchacho '<ma-, J^o/"Sa*" anocüe en Alway, el Ma- | ha si(io estaclones tres cruceros a lo; gabán de haberse opuesto a las ope 
ravilla", jugándose probablemente J ) ^ . ^ ilW?I;,,o o ™ ^ " 6 ^ ^ 1largo de Ia línea (iue se ^ S " 1 ^ en es- I raciones del general anti-bolchevi-
"' te atrevido vuelo. ¡qUe barón Wrangel, que trató de 
el match en esta ciudad o en Nueva l-ríncipes de la India a veces reci-
Y q j . j j I bían consejos no solicitados de cier-
L a victoria obtenida contra Hop- i círculos que no tenían relación 
pe, ha servido de gran estímulo a ' alKuna con ellos, y agregó: Sin em-
Schaeffer porque cuando lo derrotó l,argo tratamos de no hacerles ca-
la última vez el año pasado en el «o, y^segutoos r e s u e U a ^ 
torneo celebrado aquí, muchos ere 
yoron que la fortuna le había eonreí-
óo demasiado. Además hace unos 
15 años, que Hoppe derrotó al viejo 
Hake Schaeffer padre del actual 
campeón, y siempre fué la ambición 
del muchacho el demostrar su su-
perioridad sobre Hoppe 
marcha hacia adelante1 
" L a India unida, de nuevo reali-
zará en lo porvenir el brillante pa-
pel que desempeñó en épocas pasa-
das". 
Añadió el Maharajah que el Prín-
cipe de Gales, visitó a la India, co 
invadir a Rusia con objeto de pro-
E L SENADO I T A L I A N O P R O P O N E vocar un alzamiento general, y de 
Q U E S E HAGAN R E P A R A C I O -
NES E N E L ACORAZADO 
L E O N A R D O DA V I N O 
Roma, Marzo 29. 
E l Senado Italiano entre aclama- 1 
clones de entusiasmo, aprobó una 
proposición, urgiendo al gobierno a i 
que ordene reparaciones en el acó-! 
I haber hecho todo lo posible, para 
que fracasasen otros movimientos 
semejantes que creían de carácter 
francamente reaccionario, y destina 
dos a restablecer a los antiguos pro 
pietarios de tierras en Rusia, a la 
posición de que dl^futaban durante 
el régimen de los Romanoffs. 
M. Milukoff que reside actualmen 
mo un Príncipe de la Gran Bretaña, ! razado italiano Leonardo da Vinci, te en esta capital, en casa de unos 
Las jugadas dee sta noche fueron ' rero que regresaría como un Prín- , que fué volado en el puerto de Ta-1 ^ejos amigos, sufrió un severo cho 
variadísimas y en ocasiones se falla- c^e Real indostánico. Aludiendo a | rento, en Agosto de 1916, perecien-1 ti"6 nervioso a causa de la agresión 
ion carambolas en extremo fáciles, 1^ Cámara de Príncipes dijo que i do ahogados 248 de sus tripulantes.,de ^ objeto ^habiendo compro 
mientras que en otras ambos juga- ¡ constituía los Estados Unidos de la | 
dores llegaron a un nivel de pasmosa India, en que cada Eetado laboraba s e NOMBRA UN SINDICO DK 
habilidad. Con excepción de una ti-1 Para realizar su propio destino de Q U I E B R A PARA LA PANAMA 
rada de 107 por Schaefer en su se- acuerdo con su situación y sus tra-
gunda entrada a la mesa, estuvieron i dicionés y que continuaría con la sen 
rervioeísimos y fallando mucho al ' ^a trazada para contribuir a la 
1 rincipio. Hoppe fué el m-imero que I grandeza del Impero británico, 
se equilibró en su irego, tomando la I . E n respuersta a Lord Reading, 
^delantera por primera vez en el j ('íjo: 
match para \ perderla de nuevo un: "Para mí, la India 
BANKING COMPA ! V 
Panamá, Marzo 29. 
Se ha nombrado al agente del!l1(lad * calma 
fisco señor Rúan, síndico de quiebra j 
de la Panamá Banking Company, 
metido de tal modo su salud, que 
| dentro de breves días saldrá de 
1 Berlín a fin de restablecerse, sien 
I do probable que escoja para vivir 
! algún punto retirado donde pueda 
gozar de la indispensable tranqui 
EMOCIONANTE R E L A T O D E L D E -
P E N S O R D E MISS 8TONB E N E L 
PROCESO POR E L ASESIN ATO 
D E L ABOGADO K I N K R A D 
NEW Y O R K , Marzo 29. 
Miss Olivia P. Stone, será maña-
na el primer testigo en su lucha pa-
ra escapar a la silla eléctrica, por el 
asesinato de Ell is Guy Kinkead, abo-
gado de Cinoinatti, según anunció 
hoy su abogado defensor. 
E l Ministerio Fiscal terminó su 
alegato esta tarde. 
Edward J . Reilly el abogado que 
fué obligado por el magistrado del 
Tribunal Supremo Aspinwall a con-
tinuar su defensa después de haber 
Miss Stone tratado de destituirlo 
de su cargo, bosquejará la teoría de 
la defensa ante el jurado, indican-
do que "la ley no escrita" y la ena-
genación mental figurarán como las 
bases de su alegato 
E X I J A S I E M 
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del demandado hizo que fracasasen Temperatura: 102: Pulso: 120 y 
sus esfuerzos. Poco después, Kinkead Respiración: 3 6. 
y la Gormley se casáron en Cincina- j Los médicos dijeron que las her-
tti". , manas reaccionaban de una manera 
"Lo último que hicieron éstos dos QJfctinta al administrárseles la mis-
antes de deiar dicha ciudad, fué ma medicina, aunque su enfermedad 
manchar la reputación de Miss Stone, ! recientemente ha bido de la misma 
hablando mal de ella en el hospital. clase. 
general, y haciendo que la borrasen ; Los archivos de medicina que re-
de la lista de enfermeras, dejándo-i cuerdan los médicoi que se han lu-
la en situación de mendigar en las \ teresado en este caso comprenden a 
calles". i varias tituladas "gemelas slame-
! eas". 
Las "gemelas siamesas" origina-
1 les Chang y Eng vivieron hasta la 
edad de 54 años. Sus mujeres eran 
hermanas y Chang tuvo 6 hijos, míen 
tras engendró 5, todos normales. Eng 
murió el primero. Un cirujano los ee 
paró. Chang murió poco después. 
Esta clase de gemelos ha atraído 
siempre la * atención mundial, figu-
| raudo entre ellos las hermanas Hin-
I da, que estaban unidas cara con ca-
| ra, estando la conexión en el tórax; 
es la India ¡ qUe fué declarada en bancarrota 
momento más tarde al recobrar i sin el Imperio Britáánico. Vistumbró i ayer) como consecuencia de no ha-
Schaefer su habilidad acostumbrada ¡ a la India, en un futuro no lejano I ^ q , . un cheque de $500 firmado por 
apuntándose 213 
E n las últimas entradas a la me- ponde en los consejos del Imperio 
sa, el juego volvió a ser en extremo ' No desespero de au brillante porve-
irregular, fallando ambos carambo- i niT Para la India. Al contrario, abri-
las fa'cllíeimas después de haber he- So fervientes esperanzas y profun-
cho maravillas de ejecución para 11- i da confianza en él, pero no debemos 
brarse posiciones difíciles causadas i apresurarnos demasiado. L a verda-
por carambolas poco afortunadas, I dora sabiduría, consiste en un jui-, 
siendo la for a poco más o menos ! cío a que se llega con calma y sen-
Igual para ambos. satez y no en la apresurada forma-
E n la última entrada a la mesa, ¡ clón de opiniones bajo el Influjo de 
cuando parecía inevitable que Hoppe 1 i'na emoción o de pasiones Indoma-
ganase uno de los espectadores ner-1 l^es. Confió en que existe un fu-
vioso al ver la lentitud del ex-cam- , turo de grandes esperanzas para los 
pueblos y los Príncipes de la India". 
desempeñando el papel que le corres- uno de sus depositarios. Se ha da-
do a aquellos residentes fuera de 
la República que tengan depósitos 
en dicho banco, 45 días para pre- E L GOBIERNO MEJICANO CONCE 
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de una mujer honrada y virtuosa 
que ya no podía soportar la desgra-
cia y la vergüenza", dijo Mr. Reilly, 
"y trataremos de" probar que no te-
nía intención de matar a Ell is Kin-
¡ kead". 
I Describiendo la vida del Interfecto 
en Cincinatti, agregó "durante iel 
¡ día, era un hombre que brillaba por 
i su talento, y quien se considera-
| ha a la cabeza de su profesión. Por 
la noche, descendía hasta los nive-
les más bajos y degradados, gra-
cias al abuso de las drogas y a 
otros excesos, en una casa que diri-
gía Marie Gormley, hasta que ésta 
lo tuvo ^yi su poder como un pulpo 
Según una Información publicada1 Los esfuerzos del gobierno ameri i que lo abrazase con sus tentáculos", 
por " L a Tribuna" los organizadores cano, para evitar a los propietarios \ Manifestó que su médico en Cin-
de la huelga de muelles que se decía de propiedades mineras en Méjico, i cinatti, le aconsejó que junto con Mis 
"Un año después Miss Stone se 
enteró del casamiento de Kinkead y 
la Gormley, y solo entonces culpó a 
Kinkead a pesar de lo mal que an-
tes la había tratado. Lo buscó en 
Nueva York, y le rogó en vano, que 
Calificó a Mrs. Marie Gormley ] obtuviese una separación legal. E l 
Kinkead viuda de asesinado, como la brusco y brutal modo con que recha-
fuente de la tragedia, mostrando su zó sus súplicas, la llevó al estado de 
actitud temerosa en la sala, y acu- desesperación que la indujo a come-
sándola de haber sido dueña de unajter acto que dió fin a la vida de 
casa de mala reputación en Cinci- Kinkead." 
natti, afirmando además, que el ha-1 Uno de los jurados lloraba, al lie- ' ]ac gemelas de Newport algo sera 
berse unido a ella había destrozado | gar el abogado defensor al punto cul jante a las Hindú: las herman 
la vida su esposo. | minante de la historia de la pobre orissa, Raddica y Doddica, que e 
"Este es el caso triste y trágico .muchaca y entre el auditorio abun- taban unidas por el costado; las Bi 
daban los pañuelos. 
M u r i e r o n l a s . . . 
Viene de la PRIMERA página 
sentar sus reclamaciones. 
S U S P E N D E N L A S H U E L G A S EN 
LOS P U E R T O S I T A L I A N O S 
ROMA, Marzo 29. 
D E A LOS DUEÑOS D E P R O P I E D A 
DES MINERAS T I E M P O PARA PA 
G A R L O S IMPUESTOS A T R A S A -
DOS. 
%ashington, Marzo 29. 
ró hace dos semanas en simpatía con , el pago de multas por no haber pe- ¡Stone fuese a Atlantic City, y ambos gaíien ei cfocumenio 
los estibadores huelguistas de Nápo-i gado a su debido tiempo, los im-• firmaron en el hotel como paciente 
les. han aceptado las medidas del j puestos que adeudaban durante los 
gobierno con objeto de terminar la 
huelga, y han enviado órdenes a to-
tíot los puertos suspendiendo el mo-
vimiento. 
peón, gritó: "Tire Vd. ya". 
Hoppe diesel tacazo, pero pifió en 
el siguiente^ Schaefer se apuntó las 
diez carambolas necesarias para la 
victoria. Hoppe Insistió en que la 
exclamación del espectador Impaclen-
tte, no habla influido en su juego en 
lo más mínimo. 
" L a pifia fué uno de los azares del 
juego, dijo. "Ya les dije anoche, que 
aquel que fuese favorecido por la 
fortuna sería el ganador". 
L a noche final atrajo un gríín nú-
irero de espectadores y por vez pri-
mera asistieron muchas señoras. E n 
los palcos muchas de ellas iban esco-
tadas. A l empezar Schaefer el parti-
do había más de 2^000 personas en 
is sala. Ambos, jugadores recibieron 
grandes ovaciones al acercarse a la tanueamente en grupos, en las entra-i el canciller Wirth, en el Reichstag, ¡hacen los pagos, antes del lo. de Ju-
biendo cumplido 85 años. L a madre 
murió hace un año a la edad de 65. 
Chicago, marzo 30. 
Durante un viaje alrededor del 
mundo las gemelas adquirieron con-
siderables riquezas. Murieron intes-
tadas aunque su abogado J . L . Tris-
ka ha estado en el hospital día y 
noche en la esperanza de que otor-
' denden, unidas hombro con hombro. 
| con solo 2 brazos; las hermanas hún 
I garas. Elena y Juaith. unidas por 
! las espaldas, en el segmento inferió^ 
I de la médula; y las hermanas de n 
| Carolina del Norte Milliey Cristina, 
l cuyo lazo de unión era el mismo que 
! el de las hermanas húngaras; final-
1 mente las hermanas bohemias Rosel-
| va y Josefa, unidas de la misma ma-
j riera que las que acaban de falle-
I cer. Dichas hermanas bohemias esta-
! han unidas por la pelvis estando fu-
I alonadas la cadera derecha de una 
! con la Izquierda dw la otra. 
D e ! p r o b l e m a 
Vi.me de la P R I M E R A página 
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últimos disturbios en aquella re-
pública, han tenido pleno éxito se 
gún anunció hoy el departamento 
de Estado de esta capital. 
Agrega el anuncio de dicho de-
partamento que un decreto publica 
do el 10 de Marzo por el gobierno 
y enfermera. 
"Miss Olive Stone, es una mujer 
de vida purísima. Entre ella y K i n -
kead se estableció una gran intimi-
dad sintiéndose mútuamente atraí-
dos. E l acabó por ofrecerle su ma-
no". 
"Salieron juntos, hasta la puerta 
mejicano, tiene por objeto el reme- , del Ayuntamiento de Atlantic City. 
DUBLIN, Marzo 29. 
Los bomberos pudieron apagar 
las llamas con gran rapidez, de j 
6'ierte que solo causaron ligeros íBE^11^» Marzo 29. 
d Gspcrf cotos. 
Los .agresores aparecieron slmul-! E1 discurso pronunciado ayer por 
diar la situación del modo en que 
se trató de hacerlo durante algún 
tiempo en conferencias extraoficia-
les entre diplomáticos americanos y 
miembros de dicho gobierno. 
E l decreto dispone que las mul-
tas se revoquen si los propietarios 
mesa. L a primera carambola de I da6 de diferentes departamentos del • declarando que las últimas deman- i lio, de los impuestos asignados pa-
Schaefer fué la continuación de su periódico, ordenando a sus emplea-. das de la comisión de Reparaciones ra el año de 1921 y para los prime 
décima séptima entrada resumien-
do la tirada de 5 8 con que ganó el 
•partido anoche. 
* 
Tanteo por (-n(radas: 
Schaefer: 5Í-107-2-22-20-3-28-0-0-0 
213-20-3-10-500-500-500—1.500 
Promedio de esta noche: 33-5-15. 
Promedio total: 48-12-31. 
Hoppe: 6-3-1-58-69-0-83-1-111-0-44 
84-43-13-516-466-485—1. 468. 
Promedio de esta noche: 36-12-14 
Promedio total; 48-28-30. 
S T E C H E R D E R R O T A A MAHMl D 
Joe Stecher. deerrotó a Yusuf Mah 
mut, el luchador balcánico, hacién-
dole tocar dos veces el colchón con 
sus espaldas. 
dos- que levantasen las manos, y con 1 eran imposibles de cumplir, ha ros ocho meses de 1922, estipulan 
duciéndolos revólver en mane', hasta recido la aprobación de los diarios, do además que pueden hacerse los 
e' piso bajo donde los tuvieron pri- tanto del gobiern ocomo de la opo-1 pagos en entregas parciales. Tam-
r.ioneros durante breve espacio de * siclón, mostrando sus comentarios jbién indica el decreto, que las dis-
tiempo. i por esta vez unaausencia completa I posiciones se extienden a los due-
REQUISICION D E TODOS LOS de manifestaciones partidaristas. ños de propiedades cuyos títulos han 
CAMIONES D E T O R K . S E C U E S - i Piensa en general alaba sin' caducado según las leyes mejicanas, 
TRO D E L CAPITAN' D E L P U E R T O | regatear el cando» del canciller, aun por no haber hecho el pago de los 
i que algunos diarios expresan la opi- impuestos a su debido tiempo, siem 
LONDRES, Marzo 29 | nlón de que el Dr. Wirth debía ha- pre y cuando dichas propiedades no 
Un despacho de Cork al D A I L Y i ber adoptado esta actitud sincera y ¡hayan sido denunciadas de nuevo 
MAIL refiere que cosí todos los ca-1 franca hace ya mucho tiempo. .en todo o en parte, 
miones de aquella ciudad, fueron j Die Zeit, el órgano del partido del Se dispone además en el decreto 
puestos en requisición saliendo para' pueblo alemán, dice: ¡que los dueños de minas que no 
un destino desconocido, obligándose "Ahora resta ver. si Francia se han pagado los impuestos que adeu 
Al subir las escaleras, Kinkead le 
dijo: "Hay una mujer en Cincinatti 
que se imagina, que tiene derecho 
sobre mí. Yo te adoro, y tú me has 
probado que me quieres. Ya sabes 
que soy abogado. Ahora bien: . es 
tán sagrado para mí el decir que te 
tomo por esposa, como si nos uniése-
mos ante un altar, o según las le-
yes civiles. Yo colocaré en tu dedo 
una sortija de desposorios". 
"Le compró la sortija que toda-
vía lleva Miss Stone en esta sala y 
colocó el cintillo sagrado en su dedo 
anular" 
A medida que las gemelas se iban ejército español en Marruecos lo¡ 
debilitando anoche, los médiebs ine- penados, tanto en el orden civuw-
taban al hermano para que permitie- mo en el militar, que se h101̂ 0.11. ^ 
ê la operación, según dicen los em dores a esa venta-laL ya . fuodo 
pxeados del hospital. E l era el úni- del mundo nos ensena el jesmiao 
co pariente adulto capaz bajo la ley de esas colonias penitenciarias, i 
de Illinois de dar su consentimiento, glaterra mandó en el siglo i * * ° 
' No —dícese que exclamaba el her- grandes criminales que no i u w j j 
mano. No, aunque Rosa viva horas condenados a muerte, a ia 
enteras de la muerte de Josefa. No de Botany Bay, en A"stral1*' y.. a 
habrá operación". davía persiguen a los auftr̂ fnn.,dBad 
E l doctor J . Otragovec, médico Pesar de su reconocida l^0"^;1 ]o9 
personal de las gemelas, también ins- y lo emprendedores que son eu 
taba al hermano, pero en vano. Se negocios, sobre todo en el cu • 
- adescendientes u" 
spafioW 
pidió al abogado de las gemelas que ese estigma de ser 
interviniese, pero él se negó a asu-; los presidiarios de Botany üay-
mir la responsabilidad. No echemos sobre los e&pa 
Dos horas después de la media de Marruecos esa misma m » » ^ 
noche el doctor Breakstone dijo que que no se pueda decir P0.r 10.̂  Spa-| 
no había necesidad de prolongar la gos de España que el ejércuo i 
controversia con el hermano. ñol de Marruecos se comP0"6 °„dr¡ín| 
" E s inútil", —dijo. " E l estado de sidiarios, que buen cuidado v 
rada una de ellas es ahora el mismo, 
es decir, el presagio de una muerte 
segura. L a operación en estos mo-
"Firmaron en un hotel de Atlan- r-ento8 sería i n ú t i r . 
tic City como el señor Kinkead y su | Las dos pacientes han ido desme-
esposa, haciendo después lo mismo j jorando gradualmente según el car-
en varios hoteles de Nueva York y j tel colgado en el cuarto, 
otras ciudades. Los datos consignados son los si-
"Después de otra visita a Atlan-; guientes: 
tic City, agregó Mr. Reilly "en que; Martes, 6 de la tarde: Rosa: Tem-
Klnkead y Miss Stone se registraron i peí atura: 98; Pulso: 85 y Respira-
como paciente y enfermera, regre - ' c ión : 20 
esos enemigos de decirlo asi a " " ^ 
el número de los presidiarios ' I 
pequeño. ¡ a l 
No somos nosotros partidarios, 
el terreno penal, de la ergástuia ' 
liana, o sea, del encierro de P01".̂  ieJ 
entre cuatro paredes, sin ver siq l 
ra de modo directo el cielo a2"!'^ 
que suele producir, por el ^ veJ 
aislamiento, con frecuencia. una ^ 
sania en los así recluidos; pcr0 j 
poco creemos que debe darse â  ^ 
saron a Cincinatti. Kinkead volvió a Martes, 6 de la tarde: Josefa: Tem ! nado el honor de fori}iar P ^ d o nie-l 
a los que los manejoban a salir con 1 atreverá a aplicar la fuerza bruta, daban antes de 1921. puedan pagar ha compañía de Miss Gormley, y Miss , peratura: 98; Pulso: 85 y Respira- leroso ejército español, cu ^ )a,| 
, ellos. Se cree que las requisicionee en sus esfuerzos para realizar sus ; los atrasos anteriores a dicho año, Stone a sus deberes de enfermera", ción: 20 
fueron hechar, por los republicanos, aspiraciones o si las potencias alia- en entregas iguales siempre que ha- " L a acusada se enteró de la infi- Miércoles. 6 de la tarde: Rosa 
I E l capitán Coliías. Comisario del das se decidirán finalmente a subs- yan pagado los impuestos del cita- delidad de Kinkead, y trató de obte- Temperatura: 101; Pulso: 100 
¡puerto de Cork fué secuestrado du- tituir la economía a la política y do 1921, y de los primeros ocho me ner una compensación ante los trl- l íespiración: 32. 
liante el día. | ia razón a la venganza". •'ses de 1922. [bunales, pero la influencia política i Miércoles, 6 de la tarde: Josefa: 
dios sobrados tiene España. P0 ^ 
levas, los reclutas y los engantne , 
y crear su ejército. 
A. Pérez Hurtado do Mondos 
Coronel. 
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